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Від упорядників
Цей бібліографічний покажчик, присвячений 200-річчю від дня на-
родження видатного вченого, всесвітньо відомого філолога і славіста
І. І. Срезневського (1812–1880).
Вступна стаття до покажчика підготовлена кандидатом історичних
наук, доцентом історичного факультету, директором Центру болгарис-
тики та балканських досліджень імені М. Дринова  ХНУ імені В.Н. Кара-
зіна  С. Ю. Страшнюком,  за участю відомого вченого-слависта, профе-
сора, кандидата філологічних наук Є. Х. Широкорад (1928–2010).
Покажчик складається з двох частин.
Перша частина містить бібліографію праць І. І. Срезневського, по-
чинаючи з 1831 р., літературу про нього українською, російською, бол-
гарською, словенською та іншими мовами. Друга частина – праці
І. І. Срезневського сербською мовою, згадки про нього в сербській літе-
ратурі, статті вчених Сербії про відомого славіста.
Видання також містить хронологічну канву життя і діяльності вчено-
го, іменний покажчик до першої частини і покажчик назв – до другої.
В першій частині покажчика праці І. І. Срезневського розташовані
за хронологією видань (в межах окремого року – за алфавітом). Літера-
тура про нього подається за алфавітом авторів або назв збірок. Матері-
али, які не були переглянуті de visu, позначені зірочкою. В другій частині
матеріал розташовано за алфавітом.
Покажчик складався протягом кількох років. У роботі над зібранням
матеріалів активно брали участь бібліографи Наукових бібліотек  уні-
верситетів п’яти країн: Болгарії, Росії, Сербії, Словенії  та України.
У Центральній науковій бібліотеці Харьковского національного уні-
верситета зберігається значна колекція праць відомого славіста, який у
1826–1829 рр. навчався в Харківському університеті, а в 1842–1846 рр.
викладав у ньому, став першим професором-славистом і читав лекції із
слов’янознавства та історії слов’янських літератур.
Книгі, які зображені на світлинах, зберігаються у  фондах ЦНБ ХНУ
імені В.Н. Каразіна.
Сподіваємося, що покажчик стане у пригоді славістам, філологам,
історикам, економістам, філософам, педагогам, а також усім, хто ціка-
виться персоналією І.І. Срезневського, вивчає історію слов’янознавства,
історію науки в Харківському і Санкт-Петербурзькому університетах.
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сандр Хиждеу та інші [1050]. Їх об’єднувало щире зацікавлення украї-
нським фольклором, літературною творчістю, новими естетичними іде-
ями, що вийшли як з Росії та Польщі, так і з Західної Європи.
Результатом діяльності гуртка, склад якого з роками змінювався,
стало видання «Украинского альманаха» (1831) та «Запорожской
старины» (1833–1838), створення і часткова публікація одного з най-
багатших для того часу зібрань записів українського  фольклору
(колективна збірка «Собрание памятников народной украинской
словесности» та ін.). Головним натхненником та організатором цієї
роботи виступив І. І. Срезневський, який по закінченню універси-
тету служив чиновником Харківських дворянських зборів та Хар-
ківського совісного суду, певний час був учителем у поміщицькій
родині Подільських на Катеринославщині (1832–1833), а з 1834 р. –
бібліотекарем Харківської міської публічної бібліотеки, склавши її
перший друкований каталог (Харків, 1834).
Своєрідним маніфестом гуртка став  лист молодого І. І. Срезневсь-
кого до професора І. М. Снегирьова, надрукований 1834 року у вигляді
статті в «Ученых записках Московского университета», де  рішуче про-
голошувалась думка про самостійність української мови, яка не є «на-
річчя російської чи польської», а «одна із найбагатших мов слов’янсь-
ких, що навряд чи поступиться … богемській в кількості слів та виразів,
польській – у мальовничості, сербській – у приємності» (7,  с. 134). Ук-
раїнська мова, навіть літературно невідшліфована, стверджував автор,
«має надію на славу літературну», аргументуючи своє переконання
посиланням на творчість «мудрого» Г. Сковороди, «простодушного»
І. Котляревського, «багатого фантазією» П. Гулака-Артемовського, «зав-
жди привабливого» Г. Квітки-Основ’яненко. З останніми трьома він був
добре знайомий особисто й видавав їх твори, зокрема редагував для
«Украинского сборника» [40, 54] «Наталку-Полтавку» та «Москаля-
чарівника» І. П. Котляревського, а про мандрівного українського філо-
софа написав не лише статтю «Отрывки из записок о старце Григории
Сковороде» [11], а й оповідання «Майоре, майоре!» [22]. Пробував перо
молодий дослідник й в українській поезії; збереглося п’ять віршів І. І. Срез-
невського українською мовою: балада «Корній Овара» (1836), «Думка»,
що призначалася для Квітчиної п’єси “Купало на Івана» (опубл. 1922),
експромпт «Ой пішов козак межи чужії люди…» (1839, опубл. 1882) і
переклад двох пісень з так званого Краледворського рукопису (опубл.
1909) [656, с. 114].
Починаючи  з 1833–1834 рр., літературну творчість І. І. Срезневсь-
кого поступово витісняє його діяльність спершу як видавця історико-
Точка відліку академіка Ізмаїла Срезневського
Частина I
Точка відліку академіка Ізмаїла Срезневського
(з нагоди 200-річчя від дня народження)
Ізмаїл Іванович Срезневський  (1812–1880) – видатний російський
філолог-славіст та етнограф, автор сотень праць з історії російської мови
та методики її викладання, бібліографії, археології, етнології та лінгвоге-
ографії слов’янських народів, історії середньоруської літератури, дослі-
дник пам’яток слов’янської писемності, член 32 академій та наукових
товариств [629, с. 71]1 –  залишив яскравий слід в історії української
науки та культури.
Рід майбутнього професора Харківського та Петербурзького уні-
верситетів й академіка Російської Імператорської академії наук (1851)
походить з рязанського села Срезнево, а сам він народився 1 (13) червня
1812 року в Ярославлі. Проте дитячі та юнацькі роки, становлення світог-
лядних та наукових уподобань Ізмаїла Івановича припадають саме на
його харківський період життя, що співпав з потужною хвилею украї-
нського національно-культурного Відродження. Переїзду до Слобожан-
щини він завдячує своєму батькові Івану Овсійовичу Срезневському,
вихованцю Московського університету й професору Ярославського
Демидовського училища, котрого невдовзі по народженню первістка
переводять до Харківського імператорського університету. Тут він чи-
тав лекції з історії російського красномовства, поезії та слов’янської мови,
співпрацюючи у місцевих журналах «Харьковский Демокрит» (1816) та
«Украинский вестник» (1816–1819).
Хоча Ізмаїл залишився без батька в семирічному віці, нахилом до
гуманітарних наук значною мірою він зобов’язаний саме йому (чи швид-
ше зібраній ним багатій домашній бібліотеці), а також матері Олені
Іванівні (1793–1856), котра прагнула прищепити старшому синові лю-
бов до літератури, малювання та музики. Тому не дивно, що навчаю-
чись на етико-політичному відділенні філософського факультету (1826–
1829), юнак захопився українською старовиною та народною творчістю
взагалі, ставши згодом душею гуртка харківських романтиків. До остан-
нього входили його друзі по студентській лаві Іван Розковшенко, Опанас
Шпигоцький, брати Федір та Орест Євецькі, Осип Джунковський, Олек-
1 Посилання подаються на номери до першої частини покажчика.
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стерські іспити, 1837 року він захистив дисертацію на тему “О сущно-
сти и содержании в науках политических»  й став ад’юнктом кафедри
політекономії та статистики Харківського університету. Написана на-
швидкоруч його друга (докторська) дисертація, що  мала назву «Дол-
жна ли политическая экономия зависеть от статистики» [1037, с. 120],
не отримала згоди філософського факультету, хоча й була надрукова-
на окремою книгою [43] у дещо удосконаленому вигляді. Тоді ж, 1839
року, «Харьковские губернские ведомости» оприлюднили цікаву роз-
відку І. І. Срезневського «Историческое обозрение гражданского уст-
роения Слободской Украины со времени ее заселения до преобразо-
вания в Харьковскую губернию» [42], котра продовжила започатковану
В. В. Пассеком справу історико-краєзнавчого дослідження Слобожан-
щини. Ця невеличка, але змістовна праця не втратила свого значення
до сьогодні, адже її фактичний матеріал значною мірою набув пер-
шоджерельного характеру [904, с. 143].
Неабиякий інтерес виявляв молодий І. І. Срезневський  й до історії,
мови та культури інших слов’янських народів, про що свідчить, зокре-
ма, видання 1832 року двадцяти словацьких народних пісень [5], запи-
саних ним у селі Варварівка на Катеринославщині від словаків-ходеб-
щиків [913, с. 62]. Існує припущення, що матеріали цього збірника
послужили одним із джерел при створенні О. С. Пушкіним «Песен
западных славян». Водночас він наполегливо вивчає польські і чеські
хроніки, штудіює праці видатних слов’янських вчених, зокрема “Істо-
рію слов’янських законодавств” В. Мацейовського, «Історію держави
польської» М. Несецького, «Слов’янські старожитності» П. Шафари-
ка, праці П. Любенського, Ю. Немцовича та ін. Тому коли надійшла
пропозиція від Міністерства народної освіти здійснити тривале науко-
ве відрядження у слов’янські землі, щоб ґрунтовно підготуватися до
роботи на новоствореній кафедрі історії та літератури слов’янських
наріч, передбаченої університетським статутом 1835 року, кращого за
І. І. Срезневського кандидата годі було й шукати.
Відповідально поставившись до  наукового завдання, сформульо-
ваного академіком П. І. Кеппеном й професорами Харківського уні-
верситету П. П. Гулаком-Артемовським  та А. О. Валицьким, напере-
додні закордонного відрядження Ізмаїл Іванович здійснив мандрівку
мальовничими місцями в басейнах річок Ворскла та Псел  (Харків –
Богодухів – Ахтирка – Гадяч – Ромни – Лубни – Хорол – Полтава) з
метою «из этого маленького путешествия сделать для себя образчик
того, что должен буду сделать в большом размере…», як зазначав він в
листі до московського професора І. М. Снегирьова [1005, с. 91].
Точка відліку академіка Ізмаїла Срезневського
літературних і фольклорних пам’яток, а пізніше як дослідника – істори-
ка і філолога. Він активно друкується в столичних виданнях «Сын Отече-
ства», «Московсий наблюдатель», «Телескоп», «Северная пчела»,
«Молва», «Журнал Министерства народного просвещения», «Русский
инвалид». Проте, без сумніву, найрезонанснішим виданням  стала «За-
порожская старина»,  що виходила упродовж 1833–1838 років в  уні-
верситетській друкарні. В шести її книгах були зібрані зразки усної
народної творчості (думи, історичні пісні,  перекази), літописні матер-
іали із залученням побутового матеріалу й численними авторськими
примітками та коментарями. Там же було вміщено його узагальнюю-
чий історичний нарис під назвою «Украинская летопись 1640–1657»,
що вийшла потім окремою книгою [19]. В цьому відношенні, за точ-
ним визначенням В. В. Кравченка,  «“Запорожская старина” є харак-
терним зразком романтичної літератури з властивою для неї ідеєю син-
тезу раціональних знань з мистецтвом, орієнтацією на порушення
усталених канонів, містифікацію читацької публіки» [698, с. 274].
Головна заслуга І. І. Срезневського полягає в широкому залученні
фольклорних джерел до вивчення української історії ХVI – початку
XVIII ст. І хоча більшість фахових науковців сьогодні схиляється до дум-
ки про те, що значна частина надрукованих в «Запорожской старине»
історичних пісень та дум не є аутентичною («Дары Батория», «Смерть
Богдана», «Битва Чигиринская», «Поход на поляков» та ін.), це видання
здобуло широку популярнісь серед читацького загалу Російської імперії
й сприяло поширенню історичних відомостей про минуле українського
народу. Під Україною, до речі, він розумів усю сукупність історичних
регіонів від Слобожанщини до Галичини й від Сіверщини до  Запоріж-
жя, віддаючи перевагу цьому фольклорному терміну перед літописним
«Малоросія» [698, с. 283–284], що сприяло кращому усвідомленню су-
часниками  єдності українських земель.
Видання «Запорожской старины»,  попри свідому підробку чи літе-
ратурну стилізацію частини зібраного народно-поетичного матеріалу
(що було поширеним явищем доби національного Відродження й се-
ред інших «недержавних» народів), відіграло важливу роль у пробуд-
женні інтересу до української історії,  етнографії та фольклору, спра-
вивши певний вплив і на ранню поетичну творчість Миколи
Костомарова, Пантелеймона Куліша, Амвросія Метлинського, Мико-
ли Маркевича; нею зачитувалися Михайло Максимович,  Микола Го-
голь і Тарас Шевченко.
Сам же І. І Срезневський, не полишаючи літературної, видавничої
та наукової діяльності, прагнув до академічної кар’єри. Склавши магі-
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Збагачений новими фактами та науковими знаннями, у першій по-
ловині 1840-х років І. І. Срезневський видає низку славістичних праць, у
яких торкається широкого кола питань і проблем, пов’язаних із всебічним
вивченням слов’янських народів і «народців». Із робіт харківського цик-
лу особливе значення мають статті «Жумборские ускоки» [70], «Слови-
ны во Фриуле» [78], «Фриульские славяне (резияне и славены)» [86],
що стали першим у світовій славістиці етнографічним описом цих «пле-
мен слов’янських». Йому також належить пріоритет у створенні уза-
гальнюючого нарису історії й культури сербо-лужичан, де він показав
їхню багатовікову боротьбу за незалежність і збереження національної
самобутності й охарактеризував сучасний йому етнокультурний рух у
Лужицях [81]. Відзначимо також його постійний інтерес до сербської
[45, 66, 77, 84, 92] та болгарської літератури. «Очерк книгопечатания
в Болгарии»  був першим  у Росії історіографічно-бібліографічним дос-
лідженням, де були зафіксовані й проаналізовані понад 50 назв новобол-
гарської друкованої продукції, тобто майже половина видань 1806–1845
років. Про існування багатьох з них не знали тоді навіть освічені болга-
ри. «Зачатки  литературы болгарской достойны внимания любознатель-
ных славян не только  в одном филологическом отношении, – пише
харківський профессор. – Они свидетельствуют о стремлении народа
выйти на стезю образованности – народа, долгое время без утешения
страдавшего…» [97, с. 4].
Своїми працями 1840-х років І. І. Срезневський закладає основи сло-
в’янської історіографії, етнографії, фольклористики, діалектології. Він
дає, зокрема, зразки опису слов’янських діалектів за такими ознаками,
як територія розповсюдження, чисельність населення, його антропо-
логічні риси, етнографічні особливості, мовні відмінності. Саме І. І. Срез-
невський перший встановив кількість і дав характеристику говірок сло-
венської мови [53, 89]. Його класифікація визнається й сучасними
словенським дослідниками, на ній ґрунтується класифікація словенсь-
кого діалектолога Ф. Рамовша [1015]. Досліджував І. І. Срезневський
говірки й інших південно- та західнослов’янських мов,  залишивши нари-
си їх лексичних,  фонетичних та граматичних особливостей, межі  поши-
рення тощо. Відомі слова петербурзького славіста П. І. Прейса: «… З
усіх славістів, не виключаючи й Шафарика, тільки Ви можете говорити
про слов’янські діалекти з повним знанням справи”, адресовані харкі-
вському колезі в листі від 16 січня 1843 р.2   Зібрані вченим етнографічні
матеріали дали можливість уточнити кордони деяких слов’янських на-
родів (наприклад, поляків і чехів у Сілезії, сербо-лужичан, чорногорців),
заклавши засади лінгвістичної географії.
Точка відліку академіка Ізмаїла Срезневського
Виїхавши за кордон 17 вересня 1839 року, за три роки харківський вче-
ний побував майже в усіх слов’янських країнах та регіонах (за винятком во-
лодінь Османської імперії), здійснивши подорож за маршрутом: Богемія –
Моравія – Словаччина – Лужиця – Істрія – Далмація – Чорногорія – Сербія –
Галичина – Польща. Поєднуючи польові дослідження з роботою у бібліоте-
ках та архівах, він встановив дружні стосунки з усіма видатними діячами
слов‘янської науки того часу: П. Й. Шафариком, В. Ганкою, Ф. Челаковсь-
ким, Й. Юнгманом, Л. Штуром, Я. Е. Пуркіне, Я. Голим, Я. А. Смолером,
Л. Гаєм, В. Караджичем та іншими [444, с. 324; 589, с. 205–218; 603, с. 119 та
ін.]. Листи І. І. Срезневського до матері, видані згодом окремою книгою
[428], де він докладно розповідає про враження від подорожі, й досі залиша-
ються цінним джерелом інформації про громадське й культурне життя та
побут південних і західних  слов’ян кінця 30-х – початку 40-х років ХIХ століття.
Повертаючись на Батьківщину, відвідав І. І. Срезневський також і Закарпат-
тя. У доповідній міністру народної освіти він повідомляв: «Едучи с запа-
да на восток по южным отрогам Карпатского хребта, в Ужгороде …
путешественник слышит уже южнорусское наречие, господствующее
в народе». Носії цього наріччя, на його думку, «родные братья украин-
цев»,  і  «житель Харькова может разговаривать с жителями Ужгорода,
как разговаривает москвич с коломенцем» [68, с. 69].
Із закордонного відрядження І. І. Срезневський повернувся сформо-
ваним славістом. У вступній  лекції від 16 (28) жовтня 1842 року, якою він
починав у Харківському університеті «викладання науки абсолютно
нової» [506, с. 33], вчений обґрунтовує правомірність наукового вив-
чення слов’ян [370]. Ізмаїл Іванович складає програму з «предмету історії
та літератури слов’янських наріч», розраховану на три  роки навчання в
університеті, в основі якої – праці європейських і російських славістів та
власні спостереження; читає різні теоретичні курси (від 1843 р. – на
посаді в. о. екстраординарного професора): вступ до вивчення слов’-
янської філології, старослов’янську мову, огляд слов’янських мов і наріч
у зв’язку з культурою та літературою слов’янських народів [733, с. 201–
205]. Лекції І. І. Срезневського мали приголомшливий успіх. Ось що пи-
сав один з його харківських слухачів: «Студенти всіх факультетів… юрба-
ми йшли слухати красномовство професора; найбільша університетська
аудиторія… не вміщала всіх бажаючих. Новизна предмета, жвавість вик-
ладу, то захопленого і приправленого цитатами з Колара, Пушкіна
і Міцкевича, то суворо критичного, не позбавленого гумору й іронії, –
все це збуджувало студентську молодь, все це було таким незвичайним
і ще ні разу до того часу не траплялося, як розповідали, на універси-
тетській кафедрі» [568, т. 1, с. 299–300].
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сания русских князей Х–ХI вв.», «Хождение за три моря Афанасия
Никитина», «Задонщина великого князя господина Дмитрия Иванови-
ча», «Славянорусская палеография ХI–XIV веков», «Давние памятни-
ки русского письма и языка (Х–ХIV веков)», «Сведения и заметки о
малоизвестных и неизвестных памятниках», «Древние глаголические
памятники, сравнительно с памятниками кириллицы» и др. – посіли
почесне місце в історії світового слов’янознавства. Справою ж усього
життя вченого стали зібрані ним «Материалы для словаря древнерус-
ского языка» – наслідок багаторічних досліджень давньоруських пам-
’яток, що побачили світ вже по смерті І. І. Срезневського. Ця фунда-
ментальна праця, для створення якої використано 2700 пам’яток
давньоруської (почасти й старослов’янської) мови, а кількість прикладів
і карток сягає за 120 тисяч, являє собою й певний внесок у досліджен-
ня історії лексики української мови, до якої він часто звертався у зв’яз-
ку з висвітленням теоретичних положень або для порівняння з давньо-
руською та іншими слов’янськими мовами.
За Срезневським, українська («малоросійська») мова виникає внас-
лідок роздрібнення єдиної стародавньої «руської мови» поряд з дру-
гою видозміною – російською («великоруською») мовою. В «Мыслях
об истории русского языка» (1849) подається ґрунтовна наукова ха-
рактеристика ознак української мови, що відрізняють її від російської.
Однак варто зауважити: у визначенні місця української мови се-
ред слов’янських, зокрема відношення її до російської мови, І. І. Срез-
нев-ський не був послідовним. Якщо у своїй ранній праці «Взгляд на
памятники украинской народной словесности: Письмо к професору
И. М. Снегиреву» [7] він відстоює положення про її самостійність, то
в інших статтях та відгуках («думках») пізнішого часу, особливо в
петербурзький період, розглядає її як «обласну», як один з головних
місцевих різновидів «руської мови» (східнослов‘янського мовного
континууму) поряд з іншим місцевими різновидом – російською
мовою (рідше і білоруською) (89, 168 та ін.). Відповідно І. І. Срез-
невський вирішує питання про право української мови на літератур-
но-писемну форму: у першому випадку – мова має бути закріплена
в писемності й  функціонувати як літературна [7, 76, 72], у другому
– відмовляє їй у праві на літературно-писемну обробку, відводячи їй
статус «простонародної».
Проте об’єктивно своїми  «Путевыми письмами» ( 1839–1842)»
[428] й іншими працями 1840–1850-х років [68, 89, 146] І. І. Срезневсь-
кий сприяв розвиткові діалектології української мови, одним з перших
подавши опис  її фонетичних ознак в місцевих різновидах, зокрема
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Складову частину наукової спадщини І. І. Срезневського становлять
праці, присвячені слов’янській міфології, зокрема «Святилища и обря-
ды языческого богослужения у древних славян по свидетельствам со-
временников и преданиям» [94], за яке 1846 року він першим у Росії був
удостоєний наукового ступеня доктора слов’яно-руської філології. На
відміну від своїх  попередників М. І. Касторського та М. І. Костомарова,
І. І. Срезневський виявляє у язичестві спільні,  загальнослов’янські риси,
наприклад, давній звичай поклонятися Сонцю, одухотворення стихій
природи та ін., стверджуючи (попри існування локальних варіантів)
єдність вірувань давніх слов’ян.
Усією своєю творчістю І. І. Срезневський сприяв розвиткові порівняль-
ного методу в слов’янознавстві. «Кожен знає, що вивчати мови найзруч-
ніше і найкорисніше порівняльно», – писав він 1845 року [89, с. 150].
«Методом порівняльним» виконані фактично всі його славістичні праці
харківського періоду. Такий підхід  був зумовлений розумінням генетич-
ної спорідненості слов’янського «племені» та його мови, з одного боку;
їхнього специфічного вияву в народах та мовах, – з іншого. Відомий па-
леограф О. Ф. Бичков зазначає: «У… звітах та статтях Срезневський пер-
ший заговорив про поріняльну граматику слов’янських мов і дав ясне й
виразне поняття про особливості багатьох з них» [506, с. 32].
Після смерті П. І. Прейса І. І. Срезневський на початку 1847 року
переходить до Петербурзького університету, де працює до кінця жит-
тя, обіймаючи посади професора,  декана історико-філологічного фа-
культету (1855–1880) й ректора (1861), що поєднувалося з плідною ро-
ботою в Головному педагогічному інституті (до його закриття у 1859
р.) та Другому відділенні Імператорської Академії наук3. На думку про-
фесора С. Б. Бернштейна, «у Харкові завершується власне слов’яно-
знавчий період діяльності  вченого» [477, с. 89]. Й хоча це твердження
не зовсім відповідає дійсності, проте, справді, в Санкт-Петербурзі  на-
уковець  зосередився головно на історії російської мови та давньо-
руської літератури, слов’янської палеографії. Найбільш відомі праці
вченого – «Мысли об истории русского языка»,   «Древние жизнеопи-
2 Письма П. И. Прейса М. С. Куторге, И. И. Срезневскому, П. О. Шафарику,
Куршату и др. (1836 – 1846) // Живая старина. – 1891. – Вып. 4,отд. 1. – C. 165.
3 Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический сло-
варь. – М., 1979. – С. 318–321; Шанова З. К. Прошлое и настоящее универси-
тетской славистики в Санкт-Петербурге / З. К. Шанова // Славяноведение в
России в ХІХ – ХХ веках. К 170-летию университетских кафедр славистики :
сб. ст. – М., 2007. – С. 61.
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том кропіткої роботи Центральної наукової бібліотеки Харківського на-
ціонального університету імені В. Н. Каразіна, котра об’єднала навколо
персоналії «Ізмаїл Срезневський» науковців і бібліографів п’яти країн –
Болгарії, Росії, Сербії, Словенії та України.
Кандидат історичних наук, доцент
С. Ю. Страшнюк,
кандидат філологічних наук, професор
Є. Х. Широкорад
Точка відліку академіка Ізмаїла Срезневського
схарактеризував говірки Закарпаття і Галичини. Деякі ідеї вченого на-
довго стали визначальними для української діалектології, зокрема, виз-
нання пріоритету фонетичного і граматичного ладу в ареалогії [548].
Відомо також: ще до закордонної подорожі І. І. Срезневський почав
збирати матеріали для словника української  мови, який пізніше був
складений начорно під назвою «Основа словаря южнорусского наре-
чия» [467, с. 209]. Дуже точно про  духовний зв’язок його з Україною
сказано в статті «Русского биографического словаря», виданого у
Санкт-Петербурзі 1909 року: «Молодость слила его с Украиной, кото-
рую он полюбил со всею своею пылкостью; это была для него вторая
родина, но именно вторая, так как она всегда рисовалась ему частью
его общей русской родины» [950, с. 276].
Не забував російський академік і про свою Alma mater, що стала
точкою відліку  творчої біографії вченого.  Про це свідчить, зокрема,
його прониклива відповідь на привітання колег і вихованців Харківсько-
го університету з нагоди 50-річчя наукової діяльності: «Харьковский
университет мне дорог не только потому, что я получил в нем образова-
ние и ученые степени, был в нем преподавателем и затем удостоен был
звания почетного члена, но и потому,  что  родной сын профессора
Харьковского университета … при поддержке всех его благородных то-
варищей и учеников я получил воспитание, приготовившее меня на
трудовую жизнь. С воспоминаниями о Харьковском университете не-
раздельно во мне и самое дорогое признание, что в жизни своей я обя-
зан ему многим и многим» [1033, с. 228].
Відзначаючи 200-річний ювілей видатного російського вченого, ми
теж віддаємо йому належне як людині, що привернула увагу широкої
читацької публіки і наукової громадськості в Російській імперії та за її
межами до української проблематики й затвердила Харківський універ-
ситет як загальновизнаний центр європейської славістики.  Це справді
так, особливо зважаючи на те, що наступником І. І. Срезневського на
кафедрі слов’янської філології у Харкові  став його учень по Головному
педагогічному інституті в Санкт-Петербурзі П. О. Лавровський, який
через свого вихованця О. О. Потебню передав естафету наступному
поколінню учених-славістів. Незважаючи на суспільно-політичні катак-
лізми ХХ століття, ця традиція ніколи не переривалась.
Звернення ж до творчої спадщини академіка І. І. Срезневського, а
надто до його «української скрині» та «слов’янської скарбниці», багато
перлин якої ще заховані по багатьох архівах,  завжди буде повчальним  і
корисним для науки. Сподіваємось,  наступним дослідникам історії сла-
вістики стане при нагоді цей бібліографічний покажчик, що є результа-
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языческого богослужения древних славян по свидетельствам современ-
ным и преданиям».
1847 р. – перевівся до Петербурзького університету на посаду екст-
раординарного професора кафедри слов’янознавства. Читав різні кур-
си із слов’янознавства. Також був запрошений до Головного педагогіч-
ного інституту в Петербурзі і став членом Російського Географічного
товариства.
1847–1880 рр. – збирав матеріал і складав картотеку для словника
давньоруської мови за письмовими джерелами («Материалы для сло-
варя древнерусского языка по письменным источникам»).
1849 р. – виступив на річних урочистих зборах Петербурзького уні-
верситету з промовою «Думки з історії російської мови» («Мысли об
истории русского языка»).
1849–1854 рр. –  обраний ад’юнктом Другого Відділення російської
мови і словесності, екстраординарним академіком (1851), затверджений
у званні ординарного академіка Петербурзької академії наук (1854).
1850 р. – вступив в Російське Археологічне товариство.
1859 р. – обраний дійсним членом Товариства любителів російської
словесності в Москві.
1855–1880 рр. – декан історико-філологічного факультета Петер-
бурзького університету.
1861 р. – ректор Петербурзького університету.
1867 р. – обраний почесним членом Югослов’янської академії наук
і мистецтв у Загребі та товариства Святобора у Празі, членом-кореспон-
дентом Бельгійської Академії археології в м. Антверпені.
1868 р. – обраний членом-кореспондентом Королівської академії
історії в Мадриді.
1868–1880 рр. – виконував обов’язки керівника Другого Відділення
російської мови і словесності Імператорської Російської академії наук.
1869 р. – обраний почесним членом університету Св. Володимира
у Києві.
1874 р. – обраний почесним членом Чеського академічного товари-
ства писемності у Празі.
9 (21) лютого 1880 р. – помер в Петербурзі. Похований у родово-
му маєтку Срезнево Спаського повіту Рязанської губернії (зараз Ши-
ловський район Рязанської області).
Основні дати життя і діяльності Ізмаїла Івановича Срезневського
Основні дати життя і діяльності
Ізмаїла Івановича Срезневського
1 (13) червня 1812 р. – в Ярославлі в родині професора кафедри
словесності стародавніх мов і російського красномовства Демидівсько-
го училища вищих наук Івана Овсійовича Срезневського народився Ізмаїл
Іванович Срезневський. Незабаром Іван Овсійович став професором
Харківського університету, де також обіймав посаду інспектора казен-
нокоштних студентів. Родина переїхала до Харкова.
1826–1829 рр. – здобувши середню освіту, вступив на етико-пол-
ітичне відділення філософського факультета Харківського університету,
який закінчив із ступенем кандидата, надавши твір «Об обиде».
1829–1837 рр. – служив у Харківському дворянському депутатсько-
му зібранні, був домашнім учителем у поміщиків Подольских в Єкате-
рино-славській губернії (1832–1833), служив у Харківському совісному
суді (1833), з 1834 р. – бібліотекарь Харківської міської бібліотеки.
1833 р. – почав видавати збірник «Запорожская старина» (1833–1838).
1837 р. – захистив магістерську дисертацію «О сущности и содержа-
нии теории в науках политических», одержав посаду ад’юнкт-професо-
ра  кафедри політичної економії і статистики Харківського університету.
1838 р. – опублікував докторську дисертацію «Опыт о предмете и
элементах статистики и политической экономии», але отримав несхваль-
ний відгук від факультету.
1839–1842 рр. – знаходився у закордонному науковому відряд-
женні, яке почалося з відвідування Берліну, де Срезневський прослу-
хав курс лекцій з порівняльної граматики індоєвропейських мов та сан-
скриту. В Празі вивчав основи слов’янознавства та чеську мову. Після
цього пішки обійшов Чехію, Лужицю, Польщу з метою вивчення мови
й народного побуту. Потім знову відвідав Прагу, Відень, Загреб, сло-
венські землі, Далмацію, Чорногорію, Сербію, Словаччину, Галичину.
1842–1846 рр. – став першим професором-славістом у Харківсько-
му університеті, читав лекції із слов’янознавства та історії слов’янських
літератур.
1844 р.– одружився з  Катериною Федорівною Тюріною в Харкові.
1845 р. – обраний членом Королівського товариства старожитностей
Півночі в Копенгагені.
1846 р. – першим у Росії одержав учений ступінь доктора
слов’янської філології, захистивши дисертацию «Святилища и обряды
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Ч. 1, кн. 2 : [Сказания летописцев и предания о лицах и событиях, бывших в
Украине и Запорожье до смерти Стефана Батория]. – 140 с.
Зі змісту: Песни на смерть Свирговского: песнь первая. – С. 95–97; Песнь
вторая. – С. 97–98; Иван Подкова. – С. 122–128.
Рец.: див. № 874, 877, 881, 886.
1834
7. Взгляд на памятники украинской народной словесности : Пись-
мо к профессору И. М. Снегиреву // Учен. зап. Имп. Моск. ун-та. –
1834. – Ч. 6, № 4. – С. 134–150.
Загальна характеристика української мови. Докази необхідності її само-
стійного розвитку.
8. Выговский и Пушкарь : 1657–1658 // Сын Отечества. –1834. –
Т. 46. – Ч. 168, № 17. – С. 258–274.
9. Запорожская старина : в 2 ч. / изд. И. И. Срезневский. – Х., 1834.
Ч. 1, кн. 3 : [Сказание летописцев и предания о лицах и событиях в Украине
и Запорожье от смерти Батория до Богдана Хмельницкого]. – 168 с.
Ч. 2, кн. 1 : [Песни и думы о лицах и событиях от Богдана Хмельницкого до
смерти Мазепы]. – 82 с.
Рец.: див. № 874, 877, 881, 886.
10. Запорожские песни // Утренняя звезда. – 1834. – Кн. 2. – С. 51–70.
11. Отрывки из записок о старце Григории Сковороде // Утренняя
звезда. – 1834. – Кн. 1. – С. 67–92. – Подпись: И. С. р. з. к.
12. Палий // Сын Отечества. – 1834. – Т. 42. – Ч. 164, отд. 2. – С. 413–426.
1835
13. Жолкевский и украинцы 1596–1597 // Сын Отечества. – 1835. –
Ч. 169, отд. 3. – С. 121–133.
14. Запорожская старина : в 2 ч. Ч. 2, кн. 2 : [Сказания летописцев
и предания о лицах и событиях в Украине и Запорожье во время Богдана
Хмельницкого] / изд. И. И. Срезневский. – Х., 1835. – [8], 184, [2] с.
Зі змісту: Предисловие. Летопись 1640–1657. – С. 1–105; Приписки к Ле-
тописи. – С. 106–143; Смерть Хмельницкого : Две Думы. – С. 178–183.
Рец.: див. № 874, 877, 881, 886.
15. Иван Барабаш // Моск. наблюдатель. – 1835. – Ч. 1. – С. 597–611.
16. Мартынец // Моск. наблюдатель. – 1835. – Ч. 5. – С. 133–151.
17. Общие основания Зенд-Авесты // Телескоп. – 1835. – Ч. 28. –
С. 519–526.
18. Первое дело Хмельницкого с поляками, 1648–1649 гг. : (отрывок
из летописи) // Север. пчела. – 1835. – (7 июня) № 125 ; (8 июня) № 126.
Бібліографія праць (1834–1835)
Бібліографія праць
1831
1. Две молдавские песни : («Красавица-ласточка, певунья весе-
лая…» ; «Ой вы, слуги мои, приведите ко мне вороного коня…») // Ук-
раинский альманах / изд. И. И. Срезневский и И. В. Росковшенко4. – Х.,
1831. – С. 25–28. – Подпись: И.
Рец.: див. № 888.
2. Море // Там же. – С. 24–25. – Подпись: А. Погорельцев.
Рец.:див. № 888.
3. Мысли и замечания // Там же. – С. 73–78.
Рец.: див. № 888.
4. Мысли Саади // Там же. – С. 116–117.
Рец.: див. № 888.
1832
5. Словацкие песни : [пер. 20 песен] / [сост. и пер. И. И. Срезнев-
ский]. – Х. : Тип. Харьк. ун-та, 1832. – 62 с. – Подпись: И. С.
1833
6. Запорожская старина : в 2 ч. / изд. И. И. Срезневский. – Х., 1833.
Ч. 1, кн. 1 : [Песни и думы о лицах и событиях до Богдана Хмельниц-
кого]. – 132 с.
Зміст: Песни и думы о лицах и событиях до Богдана Хмельницкого :
предисловие. – С. 5–25 ; Надгробная песнь Свирговскому. – С. 31–33 ; Уби-
ение Серпяги. – С. 33–34 ; Надгробная песнь Серпяге. – С. 34–36 ; Сожже-
ние Могилева. – С. 36–38 ; Убиение Наливайка. – С. 38–42 ; Отступник
Тетеренко. – С. 42–48 ; Убиение Тетеренко. – С. 49–53 ; Подвиги Лободы. –
С. 53–58 ; Поход Сагайдачного. – С. 58–60 ; Подвиги Савы Чалого. – С. 60–
73 ; Надгробная песнь Чурого. – С. 74–76 ; Дары Батория. Смерть Богдан-
ка. – С. 77–82 ; Татарский поход Серпяги. – С. 82–86 ; Битва Чигринская. –
С. 86–91 ; Смерть Федора Безродного. – С. 91–94 ; Побег трех братьев из
Азова. – С. 94–102 ; Поход на поляков. – С. 102–109 ; К песням : (заметки).
– С. 110–122 ; К думам. – С. 123–129.
4 Відомості про осіб, які співпрацювали з І. І. Срезневським, видатних пись-
менниках, істориках та філологах подаються в розділах «Листування» і «Літе-
ратура про І. І. Срезневського».
1918
и предания о лицах и событиях в Украине и Запорожье от смерти Богдана
Хмельницкого до смерти Мазепы] / изд. И. И. Срезневский. – Х., 1838. – 168 с.
Зміст: Сказания летописцев: Выговский и Пушкарь. – С. 1–24; Юрий Хмель-
ниченко. – С. 25–51; Бруховецкий и Морозенко. – С. 52–63; Самойлович и Ма-
зепа. – С. 64–85; Палий. – С. 86–109 ; Приписки к сказаниям. – С. 110–164.
Див. також: Юрий Хмельницкий // Лит. прибавление к «Рус. инвалиду». –
1838. – № 20. – С. 381–384.
Рец.: див. № 874, 877, 881, 886.
35. Изборники // Очерки России / [изд. В. Пассек]. – 1838. – Кн. 1. –
С. 240–250.
Рец.: див. № 875.
36. Мартын Пушкарь 1657–1658 // Там же. – С. 201–218.
Рец.: див. № 875.
37. Палий // Моск. наблюдатель. – 1838. – Ч. 18. – С. 5–18.
38. Сеймы = (Sněmy) // Очерки России / [изд. В. Пассек]. – СПб.,
1838. – Кн. 1. – С. 226–239.
Рец.: див. № 875.
39. Украинские были 1657–1710 гг. – Х. : Унив. тип., 1838. – 168 с.
Під назвою «Сказания летописцев и предания о лицах и событиях в Украи-
не и Запорожье от смерти Богдана Хмельницкого до смерти Ивана Мазепы»
вийшло як 3-й випуск 2-й частини «Запорожской старины».
40. Украинский сборник И. И. Срезневского. Кн. 1. – Х. : Унив. тип.,
1838. – 88 с.
Зміст: Любителям славянщины :  [предисловие] / [И. Срезневский]. –
С. 6–8. – Подпись: Ярославец ; Наталка-Полтавка (Малороссийская опера) /
І. П. Котляревський ; Про украинский правопис : послесловие / [Срезнев-
ский И. И.]. – С. 72–77 ; Объяснительный словарь. – С. 75–88.
Рец.: див. № 535, 882.
1839
41. Афинский язык в России // Отеч. зап. – 1839. – Т. 5, № 8, отд. 7. –
С. 1–12.
42. Историческое обозрение гражданского устроения Слободской Ук-
раины со времени заселения ее до преобразования в Харьковскую губер-
нию // Харьк. губ. ведомости. Прибавление. – 1839. – 12 авг. (№ 31). – С. 210–
216 ; 19 авг. (№ 32). – С. 219–222 ; 26 авг. (№ 33). – С. 229–232 ; 9 сент. (№ 35). –
С. 230–235 ; 16 сент. (№ 36). – С. 236–240 ; 25 сент. (№37).– С. 244–249.
Те саме, окр. відб. під назвою: Историческое обозрение гражданского
устроения Слободской Украины. – Х., 1839. – 93 с.
43. Опыт о предмете и элементах статистики и политической эко-
номии сравнительно. – Х. : Унив. тип., 1839. – 124 c.
Бібліографія праць (1838–1839)
Те саме // Запорожская старина. – Х., 1835. – Ч. 2, кн. 2. – С. 8–32.
19. Украинская летопись. MDCXL–MDCLVII : [летопись, ист. при-
меч., песни, думы и предания, поясняющие слова летописцев]. – Х. :
Унив. тип., 1835. – 187 с.
1836
20. Барсерки (из очерков Севера) // Моск. наблюдатель. – 1836. –
Ч. 7. – С. 357–368.
21. Корній Овара : (Сім думок) / вид. І. І. Срезневський // Молва. –
1836. – № 51–52. – С. 388–394. – Підпис: Антон Майко Келеберда. З По-
чаева поломар богородицкой звонницы. 1836 года, 25 января. Харьков.
22. Майор, Майор! : рассказ [о Г. С. Сковороде] // Моск. наблю-
датель. – 1836. – Ч. 6. – Март, кн. 2. – С. 205–238 ; Апрель, кн. 1. –
С. 435–468 ; Кн. 2. – С. 721–736.
23. Украинская летопись, 1640–1657. Дела Украины во время Бог-
дана Хмельницкого. – Х. : Унив. тип.,1836. – 183, [3] с.
1837
24. Опыт о сущности и содержании теории в науках политичес-
ких : (Рассуждение, писанное на получение степени магистра полит.
истории и статистики). – Х. : Унив. тип., 1837. – 62, [8] с.
25. Rapsodia sonatina. Не сон, а жизнь – не сон, а смерть : по-
весть // Моск. наблюдатель. – 1837. – Ч. 9, кн. 1. – С. 21–75.
1838
26. Войпель // Энциклопедический лексикон / [изд. А. Плюшар]. –
СПб., 1838. – Т. 11. – С. 304. – Подпись: С.
27. Войская гора // Там же. – С. 304–305. – Подпись: С.
28. Волчанск // Там же. – С. 442–443. – Подпись: С.
29. Вондель // Там же. – С. 475–477. – Подпись: С.
30. Враг каменный // Там же. – Т. 12. – С. 123. – Подпись: С.
31. Встолы // Там же. – С. 178. – Подпись: С.
32. Вступительное чтение в курсе статистики государств европей-
ской системы просвещения в их современном состоянии // ЖМНП. –
1838. – Ч. 20, № 11 (нояб.). – С. 241–261.
Те саме, окр. відб.:  [СПб. : Б. и., 1838]. – 21 с.
33. Вязебная // Энциклопедический лексикон / [изд. А. Плюшар]. –
СПб., 1838. – Т. 12. – С. 353. – Подпись: Ср.
34. Запорожская старина : в 2 ч. Ч. 2, кн. 3 : [Сказания летописцев
Бібліографія праць (1836–1838)
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56. Srbska a illyrská literatura : (Dopis W. Hankowi). We Wjdni. 17 (29) led-
na 1841 r. // Časopis Českeho Museum. – 1841. – R. 15. – S. 104–105.
57. Zprawa o Rezianech : Dopisy I. Sreznewskeho a P. Preisa,
W. Hankowi w Starém městé (Cividale) 2 máge 1841 // Tamtéž. – S. 341–346.
58. Zprawy o literature illyrskych Slovan : Dopis W. Hankowi
w Zahrebe // Tamtéž. – S. 224–234.
59. Zprawy z illyrskych Slovan : (Dopis W. Hankowi) v Rěce 1 června
1841 // Tamtéž. – R. 15. – S. 468–475 ; 1842. – R. 16. – S. 142–147.
1842
60. Донесение адъюнкта Срезневского г-ну министру народного
просвещения из Загреба от 2 (15) авг. 1841 г. // ЖМНП. – 1842. – Ч. 33,
№ 1, отд. 4. – С. 11–20.
Звіт про заняття в Штирії, Каринтії, Країні й Фріулі.
61. Песни Челяковского : Отрывок из письма И. И. Срезневского
к Ф. С. Евецкому // Денница : славян. обозрение. – 1842. – № 16 (авг.). –
С. 201–204.
62.  «Преддверие» Григория Саввича Сковороды : [Коммент. к публ.
вступ. части трактата Сковороды «Начальная дверь ко христианскому
добронравию»] // Москвитянин. – 1842. – № 1. – С. 117–119.
63. Černohoři : Popis w listech k W. Hankowi // Časopis Českého
Museum. – 1842. – R. 16. – S. 289–300.
64. Literatura Illyrská. Výtah z dopisuv W. Hankowi 15 srpna 1841 //
Tamtéž. – S. 301–304.
65. Několik statystyckych srownanj Archywywodstwj Rakauskeho
s Markkrabstwjm Morawskym, a kraguw Morawskych wespolek // Tatran-
ka. – 1842. – Dil. 2, sw. 3. – S. 29–41.
1843
66. Библиография. 1. Русская литература : «Род Княжевичей».
2. Сербская литература : «Любитель Просвещения». Сербско-далматин-
ский магазин // Денница : славян. обозрение. – 1843. – Ч. 3. – С. 62–72.
67. Выписки из писем Гр. Сав. Сковороды // Молодик на 1844 г. :
укр. лит. сб. / изд. И. Бецкий. – Х., 1843. – С. 234–244.
68. Донесение министру народного просвещения из Братиславы
от 5 апр. 1842 г. ; донесение 5-е из Кракова от 2 авг. 1842 г. // ЖМНП. –
1843. – Ч. 37, № 2, отд. 4. – С. 45–74.
Звіт про заняття в слов’янських країнах, характеристика основних
рис говору угорських русинів і русинських говорів на Галичині.
Бібліографія праць (1841–1843)
Рец.: див. №№ 876, 879.
44. Сближение религии персидской с египетской // ЖМНП. – 1839. –
Ч. 22, № 6, отд. 2. – С. 188–206.
Те саме, окр. відб.:  СПб. : [Б. и.], 1839. – 19 с.
1840
45. Долмато-сербское предание о короле Радославле // Прибавле-
ние к ЖМНП на 1840 г. – СПб., 1840. – № 1. – С. 5–22.
46. Извлечения из Краледворской рукописи касательно религиозных
верований и обрядов // ЖМНП. – 1840. – Ч. 28, № 12, отд. 2. – С. 115–148.
47. Казаки-гайдамаки уманской войны 1595–1654 // Очерки Рос-
сии / [изд. В. Пассек]. – 1840. – Кн. 3. – С. 121–138.
48. Новости литератур славянских : (Письмо к редактору «Отеч.
зап.», Вратислав (Бреслау), 23 июля 1840 г.) // Отеч зап. – 1840. – Т. 12,
№ 9, отд. 7. – С. 20–23.
49. Предположение о Реймском Евангелии : (Из письма к редактору
«Отеч. зап.», Прага, 10 апр. 1840 г.) // Там же. – Т. 10, № 5–6, отд. 7. – С. 1–10.
Рец.: див. № 449.
Уривок з листа к В. Ганці з Болеслава 1 (13) травня 1840 р.
50. Dopisy z ciziny W. Hankowi w Boleslawi 1/13 máge 1840 // Časopis
Českého Museum. – 1840. – R. 14, sw. 2. – S. 197–198. – Podpis: I. I. S.
51. Literárni zpráwy ze Slezska a Lužice : (Z dopisuw W. Hankowi) //
Tamtéž. – S. 403–412.
1841
52. Донесение адъюнкта Срезневского министру народного про-
свещения из Вены от 8 (20) февр. 1841 г. // ЖМНП. – Ч. 31, № 8, отд. 4. –
С. 9–36.
Звіт про заняття в Німеччині, Чехії, Словаччини.
53. О наречиях славянских // ЖМНП. – 1841. – Ч. 31, № 9, отд. 2. –
С. 133–164.
Те саме, окр. відб.:  СПб. : [Б. и.], 1841. – 32 с.
Характеристика особливостей фонетичного складу та граматичної будови
діалектів словенської мови порівняно з церковнослов’янською, російською та
іншими слов’янськими мовами.
54. Украинский сборник И. И. Срезневского. Кн. 2. – Х. : Тип. Ни-
колая Степанова,1841. – 46 с.
Зміст: Москаль-чарівник / І. Котляревський. – С. 1–46.
Рец.:див. № 535, 882.
55. Чешский театр // Отеч. зап. – 1841. – Т. 14, № 1–2, отд. 7. – С. 97–105.
Бібліографія праць (1840–1841)
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83. Путешествие И. Колара по Северной Италии, Тиролю и Бава-
рии // Москвитянин. – 1844. – Ч. 3, № 5. – С. 129–151.
84. [Рецензия] // Москвитянин. – 1844. – Ч. 4, № 7 : Славянские из-
вестия. – С. 400–402. – Рец. на кн.: Српске народне пjесме. Кн. 2 / сост.
В. С. Караджић. – Вена : Тип. jeрмен. монастира у Бечу, 1844.
85. [Рецензия] // Там же. – Ч. 2, № 3. – С. 141–154. – Рец. на кн.: Об
историческом значении русской народной поэзии / Н. И. Костомаров. –
Х. : Тип. Харьк. ун-та, 1843. – 214 с.
86. Фриульские славяне : (Резияне и Славены) // Там же. – Ч. 5,
№ 9. – С. 207–234.
Те саме, італ. мовою:
Gli Sloveni del Friuli = (Frjuljskie slavjane) / Izmail I. Sreznevskij ; a cura di R.
Gremmo. – Videm : Edicije Tedoldi, [1976] (Padova : Offset Invicta). – 61 s. –
Bibliogr.: s. 53–60.
87. Dopisy z ciziny // Časopis Českého Museum. – 1844. – R. 18,
sw. 2. – S. 308–311.
88. Slaven in Italien : Von Sresniewsky [Elektronische Ressource] //
Carniolia. Vaterländische Zeitschrift und Unterhaltungsblatt für Kunst,
Literatur, Theater und geselliges Leben. – 1844. – Letn. 6, št. 67. – S.
265–266 ; Let. 6, št. 68. – S. 269–270. – Regime des Eingans:
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-3OOCUOJH in http://
www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-3DZTSA6K. – Benennung aus
Bildschirm.
1845
89. Обозрение главных черт сродства звуков в наречиях славянс-
ких // ЖМНП. – 1845. – Ч. 48, № 12, отд. 2. – С. 149–186.
90. Dopisy z Ukrainy W. Hankowi // Časopis Českého Museum. –
1845. – R. 19, sw. 1. – S. 145–148 ; R. 19, sw. 4. – S. 685–686.
1846
91. Архитектура храмов языческих славян // Чтения в Имп. о-ве
истории и древ. России при Моск. ун-те. – 1846. – № 3. – С. 44–54.
Рец.: див. № 745.
92. Вук Стефанович Караджич : очерки биографический и биб-
лиографический // Московский литературный и ученый сборник. –
М.,1846. – С. 339–369.
Те саме, окр. відб.:  М. : Тип. Августа Семена, 1846. – 33 с.
Те саме, серб. мовою: Ismaila Ivanovića Sreznjevskoga život i književna
radnja Dr-a Vuka Stef. Karadžića / [I. I. Sreznevskij] ; preveo s rus. A. Sandić //
Бібліографія праць (1844–1846)
69. Дополнения и замечания [к статье К. Сементовского «Замечания
о праздниках у малороссиян»] // Маяк. – 1843. – Т. 11, кн. 26, гл. 3. – С. 45–57.
70. Жумборские Ускоки // Денница : славян. обозрение. – 1843. –
Ч. 1. – С. 102–119.
71. Извлечение из письма И. И. Срезневского (Харьков, 2 янв.
1843 г.) // Денница : славян. обозрение. – 1843. – Ч. 1, № 2. – С. 142–143.
Начерки плану лекцій із слов’янознавства в університеті.
72. Некролог Г. Ф. Квитки : Письмо к редактору «Москвитянина»
из Харькова // Москвитянин. – 1843. – Ч. 4, № 8. – С. 501–504.
73. О кончине Г. Ф. Квитки // Харьк. губ. ведомости. Прибавление. –
1843. – 21 авг. (№ 33). – С. 298–300.
74. Отчет о состоянии Императорского Харьковского универси-
тета за 1842–43 гг., сост. по поручению Совета адъюнкт-профессором
И. Срезневским. – Х. : Тип. Харьк. ун-та, 1843. – 128 с.
75. Публичные чтения о славянах // Денница : славян. обозрение. –
1843. – Ч. 2. – С. 127–141.
76.  [Рецензия] // ЖМНП. – 1843. – Ч. 38, № 4, отд. 6. – С. 1–30. – Рец.
на кн.: Slowanský Národopis / sestawil P. Y. Săfărik. – 2-e wyd. – Praze,
1842. – XII, 187 s., 1 map.
То же, с вступ. ст. В. И. Ламанского // Живая старина. – 1891. – Вып. 4. –
С. 174–187.
77. Сербская литература : Любитель просвещения // Денница : сла-
вян. обозрение. – 1843. – Ч. 3. – С. 72–74.
78. Словины во Фриуле // Там же. – Ч. 2. – С. 191–205.
Те саме словен. мовою : Slovenci v Furlaniji : pričevanje o najzahodnejšem
slovenskem življu / Izmail Ivanovič Sreznevski ; prev. Lojze Kovačič ml. // Naši
razgledi. – 1978. – Letn.27, št. 6. – S. 191–192.
 79. Dopis 1. k W. Hankowi // Časopis Českého Museum. – 1843. –
R. 17, sw. 2. – S. 306–308.
80. List k W. Hankowi // Tamtéž. – R. 17, sw. 3. – S. 463–467, 470–471.
1844
81. Исторический очерк серболужицкой литературы // ЖМНП. –
1844. – Ч. 43, № 7, отд. 2. – С. 26–66.
Те саме, серболужиц. мовою у вид.:
Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Rjad A. – Budyšin, 1985. – Čo. 32, zw. 2. –
S. 195–210. (Předsłowo M. Vőlkel.  S. 193–194).
82. Отчет о состоянии Императорского Харьковского университе-
та за 1843–1844 акад. год. – Х. : [Тип. Харьк. ун-та], 1844. – 117 с.
Бібліографія праць (1843–1844)
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1396-та година / З. Княжеский. – М., 1847. – 52 с. ; Зерцало, или Огледало
христианское. Превели от славянский на болгарский язык, с дополнени-
ем, Афонско-Зографского монастыря монах Нафанаил и брат его Заха-
рий Княжеский. 1844 г. / [Методий Антрацит]. – [Б. м.], 1844. – VIII, 170, 2 с.
104. Статистика Австрийской Империи (= Tafeln zur Statistik der
österreichischen Monarchie für das Jahr 1842) // С.-Петербург. ведомости. –
1847. – 19 апр. (№ 86) ; 20 апр. (№ 87) ; 22 апр. (№ 88).
105. Dopis z ciziny W. Hankowi // Časopis Českého Museum. – 1847. –
R. 21. – Dil. 2. – S. 331–333.
106. O bolgarské literatuře : list W. Hankowi. W Charkowe dne 26 maje
1846 // Tamtéž. – 1847. – R. 21. –  Dil. 2, sw. 3. – S. 212–218.
107. Ueber den Sonnendienst der alten Slawen [= Об обожании солн-
ца у древних славян] // Archiv für wissenschaftliche Kunde von Ermann. –
Berlin, 1847. – Bd. 6, Heft 1. – S. 76–90.
1848
108. Древние письмена славянские // ЖМНП. – 1848. – Ч. 59, № 7,
отд. 2. – С. 18–66.
Те саме, окр. відб.: СПб. : [Б. и., 1848]. – 49 с.
Рец.: див. № 516.
Публікация «Сказания» Чорноризця Храбра по Савинському списку XV ст.
Огляд існуючих списків «Сказания», відомості про його автора.
109. О городищах в землях славянских, преимущественно в запад-
ных // Зап. Одес. о-ва истории и древностей. – 1848. – Т. 2. – С. 532–549.
110. О производительности, или пользе жизни народонаселений. –
[СПб., 1848]. – 22 с. – Отд. отт. из журн. «Северное обозрение», 1848,
т. 2, отд. 4.
111.  [Рецензия] // ЖМНП. – 1848. – Ч. 57. – № 3, отд. 6. – С. 167–188;
ч. 58. – № 6, отд. 6. – С. 217–251 ; ч. 60 – № 12, отд. 6. – С. 161–181. – Рец.
на кн.: Словарь церковно-славянского языка, сост. Вторым отд-нием
Имп. АН : в 4 т. – СПб., 1847. – Т. 1–4.
То же // Русское слово / И. И. Срезневский ; сост. Н. А. Кондрашов. – М.,
1986. – С. 57–103.
112. [Рецензия] // ЖМНП. – 1848. – Ч. 57, № 2, отд. 6. – С. 139–157. –
Рец. на кн.: Нови Завjет Господа нашего Исуса Христа / превео Вук
Стефанови’ Караджи’. – Вена, 1848. – XV, 607 c.
1849
113. Карта Венгрии, Галиции и прилежащих к ним земель. – СПб. :
[Б. и.], 1849. – 22 с.
Бібліографія праць (1847–1849)
Danica. – 1866. – Letn. 7, št. 24. – S. 567–571 ; št. 25. – S. 590–595 ; št. 26. –
S. 617–623.
Те саме, серб. мовою у вид.: Pogled. – 1897. – Letn. 1, št. 86. – S. 1–3. –
(Preveo Miloš S. Moskovljević).
Те саме, серб. мовою у вид.:  // Srpski knjiћevni glasnik : (Српски књижевни
гласник). – Београд, 1937. – Letn. 52, št. 5. – S. 383–399.
93. Издания Реймского евангелия (Сильвестра и Ганки) //
Москвитянин. – 1846. – Ч. 4, № 8. – С. 152–167.
94. Исследование о языческом богослужении древних славян по
свидетельствам современным и преданиям : на степень д-ра славяно-
рус. филологии. – Х. : Унив. тип., 1846. – 107 с.
Те саме: СПб. : Тип. К. Жернакова, 1848. – 96 с.
Рец.: див. №№ 746, 865, 873, 878, 883, 887.
95. Литературное оживление западных славян // Современник. –
1846. – Т. 42. – С. 313–328.
96. Об обожании солнца у древних славян // ЖМНП. – 1846. – Ч. 51,
№ 7, отд. 2. – С. 36–60.
Те саме, окр. відб.:  СПб. : [Б. и.], 1846. – 25 с.
97. Очерк книгопечатания в Болгарии // ЖМНП. – 1846. – Ч. 51,
№ 9, отд. 5. – С. 1–28.
Те саме, окр. відб.:  СПб. : [Б. и.], 1846. – 28 с.
98. Святилища и обряды языческого богослужения древних сла-
вян по свидетельствам современным и преданиям. – Х. : [Тип. Харьк.
ун-та], 1846. – 107 с.
1847
99. Взгляд на состояние литературы у западных славян // Москов-
ский литературный  ученый сборник. – М., 1847. – С. 667–688.
100. Исследования о языческом богослужении древних славян // Фин.
вестн. – 1847. – Т. 20 : Материалы. – С. 1–36 ; Т. 21 : Материалы. – С. 1–
20 ; Т. 23 : Материалы. – С. 1–40.
Те саме, окр. відб.:  СПб. : Тип. К. Жернакова, 1848. – 96 с.
Те саме, окр. вид.: М. : URSS КРАСАНД, 2011. – IV, 96, [1] с.
101. О языческом веровании древних славян в бессмертие души //
ЖМНП. – 1847. – Ч. 53, № 2, отд. 2. – С. 185–196.
Те саме, окр. відб.:  [СПб. : Б. и., 1847]. – 12 с.
102. [Рецензия] // ЖМНП. – 1847. – Ч. 55, № 7, отд. 6. – С. 154–170. –
Рец. на кн.: Краледворская рукопись и Суд Любуши / А. И. Соколов. –
Казань : Тип. Казан. ун-та,1846. – 226 с.
103. [Рецензия] // Фин. вестн. – 1847. – Т. 20, № 8, отд. 5. – С. 58–63. –
Рец. на кн.: Вхождане  в историе та Болгарски те Славяне, от 5-я века до
Бібліографія праць (1846–1847)
2726
124. Записка о новых трудах по части филологического изучения
старославянского языка // ЖМНП. – 1851. – Ч. 69, № 3, отд. 3. – С. 53–59.
125. Новое сочинение Яна Колара «Die Götter von Retra» // ЖМНП. –
1851. – Ч. 70, отд. 2. – С. 87–99.
Те саме, окр. відб.:  Прильвицкие древности. Новое сочинение Яна Колара
«Die Götter von Retra». – СПб. : Тип. Имп. АН, 1851. – 15 с.
126. Разбор изданных Ф. Реймом четырех новых параллельных сло-
варей языков русского, французского, немецкого и английского в поль-
зу российского юношества // 20-е присуждение Демидовских наград. –
СПб., 1851. – С. 311–334.
127. [Рецензия] // ЖМНП. – 1851. – Ч. 69, № 3, отд. 3. – С. 65–71. –
Рец. на кн.: Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь в 1847 г. : в 2 ч. /
С. П. Шевырев. – М. : Унив. тип., 1850. – Ч. 1. – 156, III с. ; ч. 2. – II, 134 с.
128. Рядная запись с печатью XIII века // Зап. Имп. Археол. о-ва. –
СПб., 1851. – Т. 3. – С. 221–249.
Те саме, окр. відб.: Рядная запись с печатью XIII века : с приложением
замечаний К. А. Неволина. – СПб. : Тип. экспедиции заготовления гос. бумаг,
1851. – 48 с., разд. паг.
Рец.: див. №775.
129. Свидетельство Паисиевского сборника о языческих суевериях
русских // Москвитянин. – 1851. – Ч. 2, № 5, отд. 1. – С. 52–64.
Рец.: див. №№ 816, 870, 1051.
130. Dopisy z Rus. W. Hankowi // Časopis Českého Museum. – 1851. –
R. 25, sv. 2. – S. 164–168 ; Sv. 3. – S. 150–154.
1852
131. Древняя чешская песня о суде Любуше с переводом на болгарское
наречие / [предисл. И. И. Срезневского]. – СПб. : Тип. АН, 1852. – 32 с.
132. Замечания к болгарскому переводу песни о суде Любуши //
Памятники и образцы народного языка и словесности. Прибавления
к ИОРЯС. – СПб., 1852. – Т. 1–4. – Стб. 23–28.
133. Записка о материалах для сравнения языков немецкого и славян-
ского С. Микуцкого // ИОРЯС. – СПб., 1852. – Т. 1, вып. 2. – Стб. 77–80.
134. Записка о трудах г. Носовича касательно наречия белорусско-
го // Там же. – Стб. 74–75.
135. Записка о трудах г. Цейновы касательно Кашебов, их земли и на-
речия // Там же. – Стб. 75–77.
136. Исследования о древних памятниках старославянской литера--
туры. 1. Вместо предисловия // Там же. – Стб. 81–86.
Те саме, окр. відб.:  СПб. : Тип. Имп. АН, 1852. – 34 с.
Бібліографія праць (1851–1852)
114. Критика. I. Акты исторические, относящиеся к России, извле-
ченные из иностранных архивов и библиотек, 2 тома. II. Дополнения к
актам историческим, относящимся к России, собранные в иностранных
архивах и библиотеках // Библиотека для чтения. – 1849. – Т. 95. – С. 37–82.
115. Мысли об истории русского языка // Библиотека для чтения. –
1849. – Т. 95. – С. 1–55, 117–138.
То же // Годичный торжественный акт в Императорском С.-Петербур-
г-ском университете, бывший 8 февраля 1849 года. – СПб., 1849. – С. 61–186.
Те саме, окр. вид.: СПб. : Тип. Воен.-учеб. заведений, 1850. – 210 с.
Те саме, окр. вид.: Мысли об истории русского языка : (чит. на акте Имп.
С.-Петерб. ун-та 8 февр. 1849 года) / И. И. Срезневский ; вступ. ст. С. Г. Бар-
хударова ; АН СССР, Отд-ние лит. и яз. – М. : Учпедгиз, 1959. – 135 с.
Те саме, окр. вид.: Мысли об истории русского языка / И. И. Срезневский ;
вступ. ст. С. Г. Бархударова. – М. : URSS КомКнига, 2006. – 133 с.
Рец.: див. № 504.
116. Очерки Трансильвании. – СПб. : Тип. К. Крайя, 1849. – 82 с. –
Подпись: И. Вознесенский.
117. Программа преподавания славянской филологии в Санкт-Пе-
тербургском университете. – СПб., 1849.*
118. [Рецензия] // Север. обозрение. – 1849. – Т. 1. – С. 764–777. –
Рец. на кн.: Очерк путешествия по Европейской Турции / В. Григоро-
вич. – Казань : Тип. Имп. Казан. ун-та, 1848. – [4], 216 с.
119. Этнографическая карта Европы и пояснительная статья к ней :
[излож. сообщ. И. И. Срезневского на общем собрании Рус. геогр. о-ва] //
Геогр. изв. – 1849. – Вып. 7, нояб. – дек. – С. 251–255.
1850
120. Збручский истукан Краковского музея // Зап. Имп. Археол.
о-ва. – СПб., 1850. – Т. 5. – С. 163–196.
Те саме, окр. вид.: [СПб. : Б. и., 1853.] – 30 с.
Рец.: див. № 872.
121. О городищах в землях славянских, преимущественно запад-
ных // Зап. Одес. о-ва истории и древностей. – 1850. – Т. 2. – С. 532–549.
122. Slavanská mluvovéda : Dopisy z Rus. // Časopis Českého Muse-
um. – 1850 – R. 24, sw. 2. – S. 297–317.
Те саме, окр. відб.:  Slavanská mluvovéda i dopisy z Rus. – Praga, 1850. – 24 s.
1851
123. Замечания о материалах для географии русского языка // Вестн.
Имп. Рус. геогр. о-ва. – 1851. – Ч. 1, кн. 1, отд. 5. – С. 1–24.
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Те саме у вид.: Новгород. губ. ведомости. Ч. неофиц. – 1852. – 29  марта
(№ 13). – С. 53–55.
Те саме у вид.:  Отеч. зап. – 1852. – № 4, отд. 7. – С. 232–234
Те саме у вид.: Рязан. губ. ведомости. Ч. неофиц. – 1852. – 12 апр. (№ 15). –
С. 58–59.
Те саме у вид.:  Самар. губ. ведомости. Ч. неофиц. – 1852. – 5 апр. (№ 14). –
С. 197–199.
Те саме у вид.: Саратов. губ. ведомости. Ч. неофиц. – 1852. – 17 мая
(№ 20). – С. 101–103.
Те саме у вид.: Симбир. губ. ведомости. Ч. неофиц. – 1852. – 5 апр. (№ 14). –
С. 86–87.
Те саме у вид.: Ставропол. губ. ведомости. Ч. неофиц. – 1852. – 17 мая
(№ 20). – С. 301–303.
Те саме у вид.: Тамбов. губ. ведомости. Ч. неофиц. – 1852. – 19 апр.
(№ 16). – С. 51–53.
Те саме у вид.: Ярослав. губ. ведомости. Ч. неофиц. – 1852. – 12 апр.
(№ 15). – С. 131–133.
145. Программа касательно доставления в Отделение [русского язы-
ка и словесности Имп. АН] памятников народной словесности, устных
и письменных // Отчеты ИОРЯС за первое десятилетие. – СПб., 1852. –
С. 387–392.
146. Русь Угорская : отрывок из опыта географии рус. языка // Вестн.
Имп. Рус. геогр. о-ва. – 1852. – Ч. 4, отд. 2. – С. 1–28.
Те саме, окр. відб.: [СПб., 1852]. – 28 с.
Те саме // Вчені Росії про Закарпаття : Із карпатознавчої спадщини /
упоряд., підготов. текстів, передм. та прим. О. С. Мазурка та І. О. Мандри-
ка. – Ужгород, 2009. – С. 164–183.
147. Словарь литовского языка г. Нессельмана : (библиогр. записка)
// ИОРЯС. – СПб., 1852. – Т. 1. – Стб. 105–107.
148. Труды по сравнительной грамматике славянских наречий : (биб-
лиогр. записка) // Там же. – Стб. 57–68.
149. Частные вопросы о местных видоизменениях русского народ-
ного языка // Там же. – Т. 1, вып. 4. – Стб. 185–188.
150. Этнографическая карта Европейской России : (библиогр. запис-
ка) : [О карте, сост. П. И. Кеппеном] // Там же. – Т. 1. – Стб. 68–70, 180–181.
Те саме, окр. відб.:  СПб. : Тип. Имп. АН, 1852. – 4 с.
1853
151. [Библиографические замечания о 103 книгах] // ИОРЯС. – СПб.,
1853. – Т. 2. – Стб. 16–18, 67–70, 102–105, 133–136, 167–171, 199–202, 234–
238, 256–258, 291–299, 346–359.
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137. Исторические чтения о языке и словесности. 1. Вступительная
записка // Там же. – Стб. 305–309.
То же  // Ист. чтения… 1852 и 1853. – СПб., 1852. – С. 1–6.
138. О вещах женского убора, найденных в Старобельском уезде
в деревне Смолянинове // Зап. Имп. Археол. о-ва. – СПб., 1852. – Т. 4,
отд. 2. – С. 68–70.
139. О глаголитской письменности // ИОРЯС. – СПб., 1852. – Т. 1,
вып. 8. – Стб. 363–367.
140. О договорах князя Олега с греками // Там же. – Т. 1, вып. 7. –
Стб. 309–314.
То же // Ист. чтения… 1852 и 1853. – СПб., 1854. – С. 7–14.
Рец.: див. №№ 867, 884.
141. Образцы кашебского наречия, собранные Ф. С. Цейновою
и приготовленные к печати И. И. Срезневским. – СПб. : Тип. Имп.
АН, 1852. – 26 с.
142. Памятники древней письменности южных славян, изданные
П. П. Шафариком : (библиогр. записка) // ИОРЯС. – СПб., 1852. – Т. 1,
вып. 3. – Стб. 293–301, 343–350.
143. Примечания к статье В. И. Григоровича «О древнейших памят-
никах церковнославянских» // Там же. – Стб. 102–104.
144. Программа для собирания образцов народного языка и сло-
весности // Памятники и образцы народного языка и словесности. При-
бавления к ИОРЯС. – СПб., 1852. – Тетр. 1. – Стб. 1–4.
Те саме, окр. відб.:  СПб. : Тип. Имп. АН, 1852. – 4 с.
Те саме у вид.: Владимир. губ. ведомости. Ч. неофиц. – 1852. – 10 мая
(№ 19). – С. 135 ; 17 мая (№ 20). – С. 140–141.
Те саме у вид.: Вологод. губ. ведомости. Ч. неофиц. – 1852. – 2 марта
(№ 13). – С. 120–122.
Те саме у вид.: Вятские губ. ведомости. Ч. неофиц. – 1852. – 19 апр. (№ 64). –
С. 130–132.
Те саме у вид.: Донские войсковые ведомости. Ч. неофиц. – 1852. – 19 апр.
(№ 15). – С. 154–156.
Те саме у вид.: Калуж. губ. ведомости. Ч. неофиц. – 1852. – 7 июня
(№ 23). – С. 64–66.
Те саме у вид.: Костром. губ. ведомости. Ч. неофиц. – 1852. – 19 апр.
(№ 15). – С. 154–157.
Те саме у вид.: Моск. губ. ведомости. Ч. неофиц. – 1852. – 26 апр.
(№ 17). – С. 150–152.
Те саме у вид.: Нижегород. губ. ведомости. Ч. неофиц. – 1852. – 19 апр.
(№ 16). – С. 62–63.
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166. Договоры с греками // Там же. – СПб., 1854. – Т. 3, вып. 7. –
Стб. 257–295.
Те саме у вид.: Ист. чтения…1854 и 1855. – СПб., 1855. – С. 88–136.
Те саме у вид.: Русское слово / И. И. Срезневский ; сост. Н. А. Кондрашов. –
 М., 1986. – С. 15–44.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. Имп. АН, 1854. – 64 с.
167. Замечания редактора касательно стиха о Голубиной книге
по списку В. М. Ундольского // ИОРЯС. – СПб., 1854. – Т. 3, вып. 1. –
Стб. 47–48.
168. Записка о словаре малорусского наречия, составленном
А. Афанасьевым // Там же. – Т. 3, вып. 5. – Стб. 199–204.
169. Новые списки поучений Кирилла Туровского // Там же. –
Стб. 369–381.
То же // Ист. чтения… 1854 и 1855. – СПб., 1855. – С. 137–153.
 Рец.: див. № 866.
170. Обозрение замечательнейших из современных словарей //
ИОРЯС. – СПб., 1854. – Т. 3, вып. 4. – Стб. 145–164 ; вып. 5. – С. 177–187.
Те саме, окр. відб.: [СПб. : Б. и.], 1854. – 61 с.
171. Памятники Х-го века до Владимира Святого // Там же. – Т. 3. –
Стб. 49–66.
То же // Ист. чтения… 1854 и 1855. – СПб., 1855. – С. 1–26.
172. Повесть о Цареграде // Учен. зап. Второго отд-ния Имп. АН. –
СПб., 1854. – Кн. 1, отд. 3. – С. 99–137.
173. [Рецензия] // ИОРЯС. – СПб., 1854. – Т. 3. – Стб. 27–31. – Рец. на
кн.: Народные южно-русские песни / А. Метлинский. – К. : Унив. тип.,
1854. – XVIII, 472 с.
174. [Рецензия] // ИОРЯС. – СПб., 1854. – Т. 3. – Стб. 187–191. – Рец.
на кн.: Русские пословицы и поговорки, собранные и объясненные
Ф.Буслаевым : (Дополнение к изданию И. Снегирева «Русские народ-
ные пословицы и притчи», М., 1848) / Ф. И. Буслаев. – М. : Тип. А. Семе-
на, 1854. – 176 с.
175. Сказания о святых Борисе и Глебе : (По синодальному списку
XIV в. с необходимыми дополнениями). Корректорские листы для пол-
ного объяснит. изд., предпринятого Археол. о-вом. – СПб. : Тип. Имп.
АН, 1854. – 60 с.
176. Следы древнего знакомства русских с южной Азией : IX  в. //
Вестн. Имп. Рус. геогр. о-ва. – 1854. – Ч. 12, отд. 2. – С. 49–68.
Те саме, окр. відб.: [СПб. : Б. и., 1854.] – 20 с.
Бібліографія праць (1854)
152. Болгарская грамота XIII века. – СПб. : [Тип. Имп. АН], 1853. –
15 с. – Присоединено письмо С. Н. Палаузова.
153. Глагольные частицы : материалы для словаря // Прибавления
к ИОРЯС.– СПб., 1853. – Т. 2, вып. 3. – Стб. 334–336.
Те саме, окр. відб.:  СПб. : [Тип. Имп. АН], 1853. – 4 с.
154. Дополнения к записке. Древние жизнеописания русских кня-
зей // ИОРЯС. – СПб., 1853. – Т. 2, вып. 5. – Стб. 157–164, вып. 7. –
Стб. 209–221.
То же // Ист. чтения… 1852 и 1853. – СПб., 1854. – С. 117–127, 159–176.
155. Древние жизнеописания русских князей X–XI века // ИОРЯС. –
СПб., 1853. – Т. 2, вып. 4. – Стб. 113–130.
То же // Ист. чтения… 1852 и 1853. – СПб., 1853. – С. 7–31.
 Рец.: див. № 558, 880.
156. Замечания касательно нового издания русского словаря //
ИОРЯС. – СПб. : [Б. и.], 1853. – Т. 2. – Стб. 164–167.
157. Исследования К. А. Неволина о пятинах и погостах новгород-
ских // Там же. – Стб. 259–267.
158. Исследования о древних памятниках старославянской литера--
туры. VI. Глагольское четвероевангелие В. И. Григоровича. VII. Слова
Григория Богослова // Там же. – Стб. 241–255.
159. Исследования о летописях новгородских // Там же. – Т. 2,
вып. 1. – Стб. 18–27 ; вып. 2. – Стб. 70–78.
160. Новое мнение П. П. Шафарика о письменности глагольской //
Там же. – Т. 2. – Стб. 299–305.
161. Общий отчет о материалах, поступивших в Русское географи-
ческое общество и рассмотренных отделением этнографии с 1 сентяб-
ря 1852 по 1 января 1853 года // Вестн. Имп. Рус. геогр. о-ва. – 1853. – Ч. 8,
кн. 3. – С. 1–18.
162. Программа преподавания славянской филологии в Главном
педагогическом институте. – СПб., 1853. – 63 с.
163. Труды митрополита Феодосия (1461–1465 г.) // ИОРЯС. – СПб.,
1853. – Т. 2, вып. 10. – Стб. 321–324.
То же // Ист. чтения… 1852 и 1853. – СПб., 1854. – С. 220–229.
164. Dopis z Rus. W. Hankowi // Časopis Českého Museum. – 1853. –
R. 27. – S. 169–170.
1854
165. Библиографические записки. Новые книги : [О 102 книгах] //
ИОРЯС. – СПб., 1854. – Т. 3. – Стб. 38–45, 105–110, 125–137, 164–170, 187–
197, 249–254, 296–308, 353–362, 381–383.
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190. Записка о поездке в Новгород // ИОРЯС. – СПб., 1856. – Т. 5. –
Стб. 273–275.
191. О древнем русском языке. Вместо предисловия // Там же. –
Т. 5, вып. 2. – Стб. 65–70.
То же // Ист. чтения… 1856 и 1857. – СПб., 1856. – С. 1–7.
Рец.: див. № 936.
Передмова до праці М. П. Погодіна «Записка о древнем русском
языке».
192. О помесячных заметках в древних церковных книгах // ИОРЯС. –
СПб., 1856. – Т. 5, вып. 4. – Стб. 218–221.
193. Примечания к старческой песне о Горе-Злочастии // Там же. –
Т. 5. – Стб. 401–412.
194. Программа путешествия кандидата Микуцкого // Там же. – Т. 5,
вып. 6. – С. 333–335.
195. Разбор сочинения И. М. Бодянского под заглавием «О време-
ни происхождения славянских письмен» // 25-е присуждение Демидов-
ских наград. – [СПб.], 1856. – С. 63–69.
196. Светилыш из древней глаголической рукописи // ИОРЯС. – СПб.,
1856. – Т. 5, вып. 1. – Стб. 48–50.
197. Юго-западные славяне // Вестн. Имп. Рус. геогр. о-ва. – 1856. –
Ч. 18, отд. 2. – С. 94–106.
Те саме, окр. відб.: [СПб. : Б. и., 1856]. – 13 с.
198. Literárni dopisy. II. Z Rus. // Časopis Českého Museum. – 1856. –
R. 30. – S. 129–130.
1857
199. [Библиографические записки о 43 сочинениях] // ИОРЯС. –
СПб., 1857. – Т. 6. – Стб. 67–82, 153–180, 233–254, 321–324, 363–373.
200. Древнейшие договорные грамоты Новгорода с немцами 1199
и 1263 гг. // Там же. – Т. 6. – Стб. 153–171.
То же // Ист. чтения… 1856 и 1857. – СПб., 1857. – С. 291–317.
201. [Рецензия] // ИОРЯС. – СПб., 1857. – Т. 6, вып. 2. – С. 171–179. –
Рец. на кн.: Glagolitische Fragmente / herausgegeben von K. A. C. Höfler
und P. I. Safarik. – Praga, 1857. – 62 s.
Те саме, окр. відб. під назвою: Древние глаголические отрывки, найденные
в Праге. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1857. – 26 с.
Публікація двох глаголичних уривків, які було знайдено на палітурці ла-
тинського рукопису XI ст.
202. Задонщина великого князя господина Дмитрия Ивановича и бра-
та его Владимира Андреевича // ИОРЯС. – СПб., 1857. – Т. 6, вып. 5. –
Стб. 337–362.
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1855
177. Библиографические записки. Новые книги : [О 66 книгах] //
ИОРЯС. – СПб., 1855. – Т. 4. – Стб. 22–36, 80–85, 160–168, 185–195, 244–
251, 313–322, 353–356, 378–381.
178. Еще одно поучение Кирилла Туровского по неизданным спис-
кам // Там же. – СПб., 1855. – Т. 4. – Стб. 177–184.
То же // Ист. чтения… 1854 и 1855. – СПб., 1855. – С. 221–231.
179. Известие о глаголическом четвероевангелии Зографского мо-
настыря // ИОРЯС. – СПб., 1855. – Т. 4, вып. 7. – Стб. 369–377.
180. Повесть о Цареграде. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1855. – 68 с.
181. Примечания к словарным выпискам Ф. И. Буслаева из древне-
го толкового перевода пророчеств // ИОРЯС. – СПб., 1855. – Т. 4. –
Стб. 561–571.
182.  [Рецензия] // 24-е присуждение Демидовских наград. – СПб.,
1855. – С. 181–193. – Рец. на кн.: Песни разных народов / сост. Н. В. Берг. –
М. : Тип. Моск. ун-та, 1854. – XXXIV, [2], 556 с.
Рецензія написана спільно з П. О. Плетньовим.
183. Роженицы у славян и других языческих народов // Архив исто-
рико-юридических сведений, относящихся к России, издаваемый Н. Ка-
лачевым. – М., 1855. – Кн. 2, пол. 1, отд. 1. – С. 97–122.
Те саме, окр. відб.: М. : Тип. Александра Семена, 1855. – 26 с.
Рец.: див. №№ 455, 885, 1046.
184. Славянская филология : программа преподавания ее в Пед. ин-
те. – СПб., 1855. – 12 с.
185. Слова Григория Богослова. Чтение и объяснение Х-го слова //
ИОРЯС. – СПб., 1855. – Т. 4, вып. 6. – Стб. 294–312.
Рец.: див. № 871.
186. Труд и мнения Н. В. Берга касательно народных песен. Две за-
писки // Там же. – Т. 4, вып. 7. – Стб. 381–397.1856
1856
187. [Библиографические записки о 65 сочинениях] // ИОРЯС. – СПб.,
1856. – Т. 5. – Стб. 36–45, 92–97, 167–173, 209–215, 264–271, 314–330, 371–381.
188. Воспоминание о Н. И. Надеждине // Вестн. Имп. Рус. геогр.
о-ва. – 1856. – Ч. 16, отд. 5. – С. 1–16.
Те саме, окр. відб.: СПб : [Б. и.], 1856. – 16 с.
189. Еще заметки о творениях св. Кирилла Туровского // ИОРЯС. –
СПб., 1856. – Т. 5, вып. 6. – Стб. 306–313.
То же // Ист. чтения… 1856 и 1857. – СПб., 1856. – С. 175–186.
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216. [Рецензия] // Там же. – С.113–120. – Рец. на кн.: Очерк литера-
турной истории старинных повестей и сказок русских / А. Пыпин. –
СПб., 1857. – 360, II с.
217. [Рецензия] // Там же. – С. 157–166. – Рец. на кн.: Указатель для
обозрения Московской патриаршей (ныне Синодальной) ризницы и биб-
лиотеки / Савва. – М., 1855. – 156, III с. – Савва – псевд. Тихомирова
Ивана Михайловича.
1860
218. [Библиографические заметки о 31 сочинении, и в том числе
довольно подробная о сочинении Фр. Миклошича «Die Bildung der
slavischen Personennamen»] // ИОРЯС. – СПб., 1860. – Т. 9. – Стб. 52–57,
93–110, 170–178, 239–255, 367–381.
219. Воспоминания о В. В. Ганке // Там же. – СПб., 1860. – Т. 9. –
Стб. 215–229.
Те саме, окр. відб.: СПб. : [Тип. Имп. АН], 1861. – 55 с.
Рец.: див. № 483.
220. Грамота великого князя Мстислава и сына его Всеволода нов-
городскому Юрьеву монастырю. 1130 г. // ИОРЯС. – CПб., 1860. – Т. 8,
вып. 5. – С. 337–353.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. Имп. АН, 1860. – 36 с.
Те саме у вид.: // Русское слово / И. И. Срезневский ; сост. Н. А. Кондра-
шов. – М., 1986. – С. 45–56.
221. Несколько замечаний об эпическом размере славянских народ-
ных песен // ИОРЯС. – СПб., 1860. – Т. 9. – Стб. 345–366.
222. Летописный перечень XIII века // ИОРЯС. – СПб., 1860. – Т. 9. –
Стб. 390–393.
223. Монета великого князя Игоря. – [СПб]. : Тип. Имп. АН, 1860. – 5 с.
224. Новый пространный словарь французского языка // ИОРЯС. –
СПб., 1860. – Т. 9, вып. 2. – Стб. 80–93.
225. О французских словарях : по поводу словаря П. Поатвеня. –
СПб. : Тип. Имп. АН, 1860. – 22 с.
226. Об изучении родного языка вообще и особенно в детском воз-
расте // Рус. пед. вестн. – 1860. – Т. 4, № 11. – С. 162–180 ; Т. 4, № 12. –
С. 265–289.
Те саме у вид.: ИОРЯС. – СПб., 1860. – Т. 9, вып. 1. – Стб. 1–51 ; вып. 5. –
Стб. 273–332.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип.  Имп. АН, 1860. – 75, 88 с.
Те саме у вид.: Об изучении родного языка вообще и особенно в детском
возрасте / И. И. Срезневский. – СПб., 1899. – С. 5–114.
Бібліографія праць (1859–1860)
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип.  Имп. АН, 1858. – 52 с.
203. Палеографические исследования памятников русской древно-
сти // ИОРЯС. – СПб., 1857. – Т. 6, вып. 4. – Стб. 257–275.
204. [Рецензия] // Рус. беседа. – 1857. – Кн. 6. – С. 1–22, разд. паг. –
Рец. на кн.: Словарь церковно-славянского и русского языка, сост. Вто-
рым отд-нием Имп. АН. – СПб., 1847. – Т. 1–4.
205. Хожение за три моря Афанасия Никитина. В 1466–1472 гг. : Чте-
ния И. И. Срезневского // Учен. зап. Второго отд-ния Имп. АН. – СПб.,
1856. – Кн. 2, вып. 2. – С. 225–307.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. Имп. АН, 1857. – 88 с.
206. Mater verborum чешского музея. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1857. –
6 стб.
1858
207. [Библиографические записки о 56 сочинениях] // ИОРЯС. –
СПб., 1858. – Т. 7. – Стб. 26–39, 101–128, 201–212, 314–328, 353–364.
208. Выписки из списка Пандекта Антиохова XI века // Там же. –
Т. 7, вып. 1. – Стб. 41–48.
Те саме, окр. відб.: СПб. : [Тип. Имп. АН], 1858. – 64 с.
209. Еще несколько выписок к вопросу о Пражских глаголических
отрывках // ИОРЯС. – СПб., 1858. – Т. 7, вып. 3. – Стб. 217–219.
210. Замечания о первоначальном курсе русского языка // Там же. –
Т. 7, вып. 5. – Стб. 374–384.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. Имп. АН, 1859. – 17 с.
Те саме у вид.: Русское слово / И. И. Срезневский ; сост. Н. А. Кондрашов. –
 М., 1986. – С. 162–170.
211. Несколько дополнительных замечаний к слову о «Задонщи-
не» // ИОРЯС. – СПб., 1858. – Т. 7, вып. 2. – Стб. 96–100.
212. Следы глаголицы в памятниках Х-го века // Там же. – Т. 7,
вып. 5. – Стб. 337–352.
Рец.: див. № 759.
1859
213. Дополнения к замечаниям о первоначальном курсе русского
языка // ИОРЯС. – СПб., 1859. – Т. 8, вып. 2. – Стб. 131–143.
214. Заметки по поводу чтения мнений Я. Гримма о словаре // Там
же. – Т. 8, вып. 3. – Стб. 214–217.
215. [Рецензия] // 27-е присуждение Демидовских наград. – СПб., 1859. –
С.121–127. – Рец. на кн.: История сербского языка по памятникам, писан-
ным кириллицею, в связи с историей народа / А. А. Майков. – М. : Тип.
Моск. ун-та, 1857. – [2], IV, [2], 845, [5] с.
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ников. Отрывки из Ватиканского евангелия в сравнении с Остромировым
евангелием, сличение с греческим подлинником. Отрывки из Охридского еван-
гелия с дополнениями из Ватиканского и Зографского евангелий. Отрывки из
Григоровичева четвероевангелия. Десять отрывков из Зографского еванге-
лия. Листки Михановича с разночтениями по Зографскому евангелию. Сбор-
ник поучений гр. Клоца. Македонский листок. Григоровичев отрывок. Ана-
лиз глаголических письмен кирилловских рукописей XIII–XVI вв.
241. Замечания об эпическом размере славянских народных песен. –
СПб. : Тип. АН, 1861. – 34 с.
242. Записка о церковно-славянской грамматике А. Х. Востокова //
ИОРЯС. – СПб., 1861. – Т. 10. – Стб. 272.
243. Замечания об эпическом размере славянских песен // Там же. –
Стб. 345–366.
Те саме, окр. відб.:  СПб. : Тип. Имп. АН, 1861. – 34 с.
244. Из обозрения глаголических памятников [с 9 листами снимков] //
Изв. Имп. Археол. о-ва. – 1861. – Т. 3, вып. 1. – Стб. 1–18; вып. 3. – С. 185–
198 ; вып. 6. – С. 437–457.
245. Монета великого князя Игоря // Там же. – 1861. – Т. 2. –
Стб. 233–235.
Те саме, окр. відб.: СПб. : [Б. и.], 1861. – 5 с.
246. [Рецензия] // 30-е присуждение Демидовских наград. – СПб.,
1861. – С. 31–37. – Рец. на кн.: Наука и литература в России при Петре
Великом : в 2 т. / П. П. Пекарский. – СПб. : Обществ. польза, 1861. – Т. 1–2.
Рецензію написано спільно з Я. К. Гротом.
1862
247. Антиминс 1149 года // Зап. Имп. АН. – СПб., 1862. – Т. 2, кн. 1. –
С. 107–108.
Те саме у вид.: Христианские древности. – 1862. – Т. 1, кн. 3. – С. 1–4.
Те саме, окр. відб.:  [СПб. : Тип. Имп. АН, 1862]. – 4 с.
248. Каменный крест у церкви Благовещения, что близ Аркажа мона-
стыря в Новгороде // Христианские древности. – 1862. – Т. 1, кн. 5. – С. 1–6.
249. Крута каличья. Клюка, сума, лапотики, шляпа, колокол // Изв.
Имп. Археол. о-ва. – 1862. – Т. 4. – Стб. 119–127.
Те саме, окр. відб.:  СПб. : Тип. Имп. АН, 1862. – 16 с.
250. Надпись в Нередицкой церкви близ Новгорода до 1200 г. – СПб. :
Тип. Имп. АН, 1862. – 8 с. – Отд. отт.: Изв. Имп. Археол. о-ва. – 1862. – Т. 4.
251. [О числительном искусстве в России до введения арабского
счисления] // Энциклопедический словарь, составленный русскими
учеными и литераторами. – СПб., 1862. – Т. 5. – С. 350–353.
Бібліографія праць (1861–1862)
Те саме у вид.: Русское слово / И. И. Срезневский ; сост. Н. А. Кондрашов. –
М., 1986. – С. 103–161.
227. Обозрение филолого-археологических трудов В. В. Ганки //
ИОРЯС. – СПб., 1860. – Т. 9. – Стб. 265–271.
228. Палеографические заметки, сделанные во время путешествия
летом 1860 года // Там же. – Стб. 161–170.
229. [Рецензия] // 29-е присуждение Демидовских наград. – СПб.,
1860. – С. 125–130. – Рец. на кн.: О славянах в Малой Азии, Африке и в
Испании / Ламанский В. И. – СПб., 1859. – 611 с.
230. [Рецензия] // Там же. – С. 131–136. – Рец. на кн.: Поездка по Герце-
говине, Боснии и старой Сербии / А. Гильфердинг. – [СПб., 1859]. – [278 с.].
231. Русское население степей и южного поморья в XI–XIV в. //
ИОРЯС. – СПб., 1860. – Т. 9. – Стб. 313–320.
232. Сказания о святых Борисе и Глебе. Сильвестровский список
XIV века / Имп. Археол. о-во ; изд. И. И. Срезневский. – СПб. : Тип. Имп.
АН, 1860. – XXVI, 92, 147 с.
233. Случайная записка о  древних русских монетах. – [СПб.] : Тип.
Имп. АН, [1860]. – 19 с.
1861
234. [Библиографические записки о 22 сочинениях] // ИОРЯС. –
СПб., 1861. – Т. 10. – Стб. 55–64, 137–156, 244–254, 410–414.*
235. Ватиканское глаголическое евангелие // Там же. – Т. 10, вып. 2. –
Стб. 160.
236. Глаголические буквы на Иверской грамоте 982 г // ИОРЯС. –
СПб., 1861–1863. – Т. 10, вып. 1. – Стб. 78–80.
237. 19 мая 1859 года. Чтение в память П. С. Савельева в заседании
Археологического общества 29 мая 1859 г. – СПб. : Тип. АН, 1861. – 16 с.
238. Дополнения к церковно-славянскому словарю А. Х. Востоко-
ва. Из древнего перевода слов Григория Назианзина // ИОРЯС. – СПб.,
1861. – Т. 10. – Стб. 102–104.
239. Дополнения к церковно-славянскому словарю А. Х. Востоко-
ва. Из сборников церковных // Там же. – Стб. 58–64.
240. Древние глаголические памятники.  – СПб. : Тип. Имп. АН,
1861–1862. – 154 с.
Зміст: История открытия и публикации в отрывках глаголического
«Abecenarium Bulgaricum» (XI–XII вв.). Исследование о древности глаголичес-
кого письма на материале Иверской грамоты 982 г. и кирилловских рукописей
с глаголическими буквами. История открытия, палеографическое и лингвисти-
ческое описание и публикация отрывков из глаголических и кириллических
памятников: Пражские отрывки XI в. с разночтением из древнерусских памят-
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ние славянских личных имен в алфавитном порядке / сост. священник
Михаил Морошкин. – [СПб., 1863]. – 108, 213 с.
264. Родословное дерево русских князей и царей, рисунок 1676–
1682 г. // Изв. Имп. Археол. о-ва. – 1863. – Т. 4. – Стб. 308–310.
265. [Хожение Богородицы по мукам] : (апокрифическая поэма) /
изд. И. Срезневский. – [СПб.] : Тип. Имп. АН, 1863. – 16 с.
1864
266. Воспоминание о И. П. Сахарове // Зап. Имп. АН. – СПб., 1864. –
Т. 4, кн. 2. – С. 239–244.
267. Воспоминание о Я. Гримме // Там же. – С. 234–238.
268. Древние памятники письма и языка юго-западных славян // Хри-
стианские древности и археология / изд. В. Прохоров. – 1864. – Кн. 7. –
С. 93–100 ; Кн. 8. – С. 101–112 ; Кн. 9. – С. 113–128 ; Кн. 10–11. – С. 129–152.
269. Древние русские книги : палеогр. очерк // Там же. – Кн. 2. –
С. 13–36 ; кн. 4. – С. 57–72.
Те саме, окр. відб.:  СПб. : Тип. Имп. АН, 1864. – 40 с.
Жанрова класифікація книг давньоруської писемності. Біографічні відо-
мості про російських письменників і перекладачів XI–XIV ст. Аналіз правопи-
су і палеографічних особливостей пам’яток російської писемності XI–XIV ст.
Порівняльний аналіз фонетичної та грамати-чної систем російської і  церков-
нослов’янської мови.
270. О Малуше, милостнице в. к. Ольги, матери в. к. Владимира :
(чит. в заседании Отд-ния рус. яз. и словесности в марте) // Зап. Имп.
АН. – СПб., 1864. – Т. 5, кн. 1. – С. 27–33.
Те саме, окр. відб.: [СПб. : Б. и., 1864]. – 6 с.
271. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках //
Зап. Имп. АН. – СПб., 1864. – Т. 6, кн. 1. – С. 93–111 ; Кн. 2. – С. 272–278.
Зміст: Запись на камне при кресте в Юрьеве Польском, 1224 г. Минологий
Константина митрополита Мокийского, болгаро-сербского письма, 1330 г. Рус-
ская редакция хроники Георгия Амартола.
272. Труды П. М. Строева // Зап. Имп. АН. – СПб., 1864. – Т. 6, кн. 1. –
С. 112–141.
1865
273. Воспоминание о трудах В. М. Ундольского // Зап. Имп. АН. –
СПб., 1865. – Т. 6, кн. 2. – С. 279–284.
274. Древние памятники письма и языка юго-западных славян (IX–
XII вв.) : Общее повременное обозрение с заметками о памятниках, до-
селе бывших неизвестными. – СПб. : Тип.  Имп. АН, 1865. – 67 с.
Бібліографія праць (1863–1864)
252. Русские калики древнего времени // Зап. Имп. АН. – СПб.,
1862. – Т. 1, кн. 2. – С. 186–210.
253. Слово Даниила Заточника по Копенгагенскому списку //
ИОРЯС. – СПб., 1862. – Т. 10. – Стб. 263–272.
254. Чтения о древних русских летописях. Чтения I–III // Зап. Имп.
АН. – СПб., 1862. – Т. 2, кн. 2. – С. 1–48.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. Имп. АН, 1862. – 48 с.
Тлумачення значень ряда давньоруських власних імен, юридичних і військо-
вих термінів, дослідження характеру російського літописання, часу й місця
складання перших літописів.
1863
255. Древние изображения св. князей Бориса и Глеба // Христианс-
кие древности и археология / изд. В. Прохоров. – 1863. – Кн. 9. – С. 49–80.
256. Древний византийский ковчежец // Изв. Имп. Археол. о-ва. –
1863. – Т. 4. – Стб. 498–516.
Те саме, окр. відб.:  [СПб. : Б. и., 1863]. – 24 с.
257. Древний русский календарь по месячным Минеям XI–XIII вв. –
[СПб. : Б. и., 1863]. – 21 с.
258. Из обозрения глаголических памятников [С 9 листами снимков] //
Изв. Имп. Археол. о-ва. – 1863. – Т. 4, вып. 1. – Стб. 1–16 ; вып. 2. – С. 93–119 ;
вып. 3. – С. 197–201 ; вып. 4. – С. 273–308 ; вып. 5. – С. 379–394 ; вып. 6. –
С. 489–497.
259. Мнение академика И. И. Срезневского о трудах архимандрита
Амфилохия: 1. Исследование о Пандекте Антиоха XI века. 2. Словарь
старославянского церковного языка по Пандекту Антиоха. 3. Место
св. писания из Пандекта Антиоха. – [СПб., 1863]. – С. 72–75. – (Извлече-
ние из 32-го присуждения Демидовских наград).
260. Напись в Нередицкой церкви близ Новгорода до 1200 г. // Изв.
Имп. Археол. о-ва. – 1863. – Т. 4, вып. 3. – Стб. 201–205.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. Имп. АН, 1863. – 6 с.
261. Отрывки из древнего глаголического служебника // Зап. Имп.
АН. – СПб., 1863. – Т. 4, кн. 1. – С. 20–44.
262. [Рецензия] // Зап. Рус. Геогр. о-ва. – 1863. – Кн. 1. – С. 19–21,
разд. паг. – Рец. на кн.: Толковый словарь живого великорусского языка.
[Ч. 1, вып. 1–4] / В. И. Даль. – М. : О-во любителей рос. словесности,
учрежд. при Имп. Моск. ун-те, 1861–1862.
263. [Рецензия] // Отчет о 6-м присуждении наград графа Уварова. –
СПб., 1863. – С. 24–31. – Рец. на кн.: Славянский именослов, или Собра-
Бібліографія праць (1862–1863)
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Дод. до кн.: Древние памятники русского письма и языка (X–XIV веков) :
Общее повременное обозрение с палеогр. указаниями и выписками из подлинни-
ков и из древних списков / И. И. Срезневский. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1863. – 229 с.
Літографоване відтворення уривків з рукописних давньоруських текстів
XI–XIV ст. (50 назв).
283. Замечания о словаре славянских наречий и о трудах д-ра
А.Шлейхера // Зап. Имп. АН. – СПб., 1866. – Т. 9, кн. 2. – С. 211–253.
284. Записка о составляемом словаре русского языка // Там же. –
С. 170–171.
285. [Рецензия] // Отчет о 8-м присуждении наград графа Уварова. –
СПб., 1866. – С. 14–16. – Рец. на кн.: Алфавитный указатель старинных
слов, извлеченных из «Актов, относящихся к истории Западной России,
изд. в 1853 г » / И. И. Носович. – Рукопись.
То же // Зап. Имп. АН. – СПб., 1865. – Т. 8, кн. 1. – С. 4–6 ; Рус. инвалид. –
1865. – № 212.
286. [Рецензия] // Отчет о 8-м присуждении наград графа Уварова. –
СПб., 1866. – С. 11–13. – Рец. на кн.: Сказания о населенных местностях
Киевской губернии, или статистические, исторические и церковные замет-
ки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находя-
щихся / Л. Похилевич. – К. : Тип. Киево-Печерской Лавры, 1863. – 763 с.
287. [Рецензия] // 34-е и последнее присуждение Демидовских на-
град. – СПб., 1866. – С. 107–116. – Рец. на кн.: Словарь белорусского
наречия / сост. И. И. Носович. – Рукопись.
То же // Зап. Имп. АН. – СПб., 1866. – Т. 8, кн. 1. – С. 18–19.
288. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памят-
никах. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1866. – 96 с. – Прил. к журн.:  Зап. Имп.
АН. – СПб., 1866. – Т. 9, кн. 1.
Зміст: Христианская топография Козмы Индикоплова. Сравнение славянс-
кого перевода с греческим подлинником по содержанию. Сербская книга еван-
гельских чтений XII века (1199–1200 года). Остатки Зарубского монастыря.
Древнее изображение кн. Всеволода-Гавриила. Календарь из Ватиканского
глаголического евангелия. Календарные приписки кириллицей в глаголических
рукописях. Остальные приписки кириллицей в Ватиканском евангелии. Руко-
писный сборник 1414 года. Приписка к глаголическому служебнику. Запись
при книге Евангельских чтений XIV века.
289. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятни-
ках. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1866. – IV, 88 с. – Прил. к журн.: Зап. Имп.
АН. – СПб., 1866. – Т. 9, кн. 2.
Зміст: Златоструи XII в. Слово о богаче Лазаре по списку XII века. Источ-
ник Поучения, внесенного в «Повесть временных лет» и приписанного преп.
Бібліографія праць (1866)
Огляд найдавніших старослов’янських пам’яток сербського, болгарського,
російського ізводів, розташованих за хронологією.
275. Из обозрения глаголических памятников : [С 9 листами сним-
ков] // Изв. Имп. Археол. о-ва. – 1865. – Т. 5, вып. 1. – Стб. 1–12 ; вып. 2. –
С. 65–80.
276. Обозрение научных трудов А. Х. Востокова, между прочим и не-
изданных // Торжественное собрание  Имп. АН. 29 дек. 1864 г. – СПб.,
1865. – С. 86–138.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. Имп. АН, 1865. – 53 с.
277. Речь на празднестве, бывшем в Санкт-Петербурге 6–9 апреля
1865 года по случаю столетнего юбилея Ломоносова // Описание празд-
нества по случаю 100-летнего юбилея Ломоносова / сост. Мельников. –
СПб., 1865. – С. 19–20.
То же // Моск. ведомости. – 1865. – № 79.
278. [Рецензия] // 33-е присуждение Демидовских наград. – СПб.,
1865. – С. 99–107. – Рец. на кн.: Песни, собранные П. Н. Рыбниковым /
[изд. П. Безсонов, Д. Хомяков]. – М. : Тип. А. Семена, 1861–1867. –
[Ч. 1–4].
279. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятни-
ках // Зап. Имп. АН. – СПб., 1865. – Т. 7, кн. 2. – С. 134–194.
Зміст: Глаголический список поучений Ефрема Сирина, книга поучений
Ефрема Сирина до 1288 г. Поучение Зарубского черноризца Георгия в списке
XIII в. Запись при книге поучений Ефрема Сирина 1377 г. Списки древнего
перевода поучений Ефрема Сирина. Грамота короля Казимира городу Ковно
на пользование Магдебургским правом 1463 г.
280. Филологические наблюдения А. Х. Востокова / изд. и пре-
дисл. И. И. Срезневского. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1865. – IV, LXXXIII,
219, 106 с.
1866
281. Древние глаголические памятники сравнительно с памятника-
ми кириллицы. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1866. – 2, VIII, 298 с.
Зміст: Древнейшие показания о глаголице, Abecenarium Bulgaricum XII в. сли-
чительно с древними перечнями букв кирилловских и глагольских. Богослужеб-
ные книги. Пражские отрывки. Евангельские чтения. Четверо-евангелия. Сбор-
ники поучений. Дополнения о богослужебных книгах. Отрывки из служебника.
Глаголические письмена в кирилловских рукописях древних и недревних.
282. Древние памятники русского письма и языка (X–XIV вв.). При-
ложение : Снимки с памятников. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1866. – VIII, [39] с.
Бібліографія праць (1865–1866)
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Зміст: Написание о правой вере Константина Философа до 862 г., по списку
1348. Поучение епископа Климента, 885–916 гг., по кирилловскому списку XII в.
Похвала блаженному Кириллу, учителю словенскому, епископа Климента, 885–
916 гг., по двум спискам XIV в. Прилог болгарского царя Симеона до 928 г., по
списку XV в. Запись об образе Спаса, что в новгородском Софийском соборе,
писанном в 1045 г., по списку XVI в. Два отрывка из книги евангельских чтений
русского письма XI в. Служба св. Константину Философу, по восьми спискам XI–
XIV вв. Повесть временных лет, до 1116 г., по списку XII в. Глаголическая книга
евангельских чтений, XI–XII вв. Глаголическое Зографское евангелие XI–XII вв.
Отрывок из глаголического списка поучений Ефрема Сирина, XI–XII вв. Стран-
ник игумена Даниила, около 1114 г., по списку XVI в. Хроника Георгия Амартола,
до 1116 г., по спискам XIV–XV вв. Златоструй XII в. Торжественник XII в. Слово
о богатом и Лазаре, XII в. Слово о покои Богородицы XII в., по спискам XII и XV вв.
Житие Алексея, человека Божия, XII в., по спискам XII и XV вв. Сказания о чуде-
сах святителя Николая XII в. Запись сербского мниха Симеона до 1200 г. Книга
евангельских чтений сербского письма до 1200 г. Зарубский монастырь, XII–XIII вв.
Поучение Зарубского черноризца Георгия по списку XIII в. Описание изображе-
ния князя Всеволода Гавриила, XII–XIII вв. Глаголическая запись при служебни-
ке XII–XIII вв. Запись на камне при кресте в Юрьеве Польском, 1224 г. Духовная
грамота новгородца Климента, до 1270 г. Вежа Каменецкая, после 1271 г. Книга
поучений Ефрема Сирина, в южнорусском списке до 1288 и 1377 гг. Запись при
Пандекте Никона Черногорца 1296 г. Минологий Константина, митрополита Мо-
кийского, в сербском списке после 1330 г. Два болгарских сборника XIV в. Рус-
ский сборник XIV в. Сказание о взятии и разорении Рязани XIV в. Запись при
книге евангельских чтений 1394–1412 г. запись при книге «Златоуст» 1395 г. Га-
дальные заметки при Псалтыри XIV в. Двинская рядная XIV–XV вв. Сакрос мит-
рополита Фотия XV в. Сборник 1414 г. и запись при нем. Грамота польского коро-
ля Казимира городу Ковно 1463 г. Запись 1474 г. при «Златоструе». Христианская
топография Козьмы Индикоплова, XV–XVI вв. Покров с гробницы князей Ярос-
лавских с записью, 1501 г. Перечень летом, 1543 г. Сборник 1602 г. Повесть о
разорении Батыем Рязани, XVI в. Написание о том, что пишется на иконах Собора
пресвятой Богородицы, XV в.
Мовний аналіз і опис палеографічних особливостей 50 старослов’янських
і давньоруських пам’яток IX–XVII ст.
299. Собрания епископа Порфирия // Зап. Имп. АН. – СПб., 1867. –
Т. 12, кн. 1. – С. 29–40.
1868
300. Воспоминание о научной деятельности Евгения, митрополита
Киевского // СС ОРЯС. – СПб., 1868. – Т. 5, № 1. – С. 1–64.
Бібліографія праць (1867–1868)
Феодосию Печерскому. Отрывок из русского списка книги Евангельских чте-
ний XI века. Одна из фрейзингенских статей и поучение Климента. Запись при
книге Евангельских чтений 1394, 1400 или 1412 года. Служба св. Константину
Философу по восьми древним спискам. Двинская рядная XIV века. Покров
с гробницы князей Ярославских 1501 г.
1867
290. Английские очерки русской литературы // Зап. Имп. АН. – СПб.,
1867. – Т. 11, кн. 2. – С. 234–239.
291. Древние изображения кн. Владимира и кн. Ольги. – М. : Тип.
Грачева и К°, 1867. – 12 с.
292. Несколько слов в дополнение к статье «О трудах А. Б. Шлейхе-
ра». – СПб. : Тип. АН, [1867]. – 4 с.
293. О русском правописании // ЖМНП. – 1867. – Ч. 134, № 5, отд. 2. –
С. 449–480.
Те саме, окр. відб.:  СПб. : Печатня В. Головина, 1867. – 32 с.
294. О словаре славянских наречий // СС ОРЯС. – СПб., 1867. – Т. 1,
№ 2. – С. 6–40.
295. Обзор материалов для изучения славяно-русской палеогра-
фии // ЖМНП. – 1867. – Ч. 133, № 1, отд. 2. – С. 76–115.
Те саме, окр. відб.:  СПб. : Печатня В. Головина, 1867. – 40 с.
296. [Рецензия] // Отчет о 9-м присуждении наград графа Уварова. –
СПб., 1866. – С. 88–113. – Рец. на кн.: Описание старинных царских утва-
рей, одежд, ратных доспехов и конского прибора, извлеченное из руко-
писей архива Московской оружейной палаты, с объяснительным сло-
варем / П. И. Савваитов. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1865. – 352 с.
297. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятни-
ках. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1867. – VIII, 100, 16 с. – Прил. к журн.: Зап.
Имп. АН. – СПб., 1867. – Т. 9, кн. 1.
Зміст: Древнее житие Алексея, человека Божия, сравнительно с духов-
ным стихом об Алексее, Божием человеке. Сказания о святителе Николае,
сравнительно с духовными стихами. Отрывок еще из одной русской книги
Евангельских чтений XI века. Гадальные приписки к пророческим книгам
Св. Писания. Духовная грамота новгородца Климента. Болгарский сборник
1348 года. Два сборника житий XIV века с похвалою епископа Климента Ки-
риллу Философу. Слово Иоанна Богослова в списке XII века и в других,
более поздних. Повесть о разорении Рязани Батыем. Сборник XVI–XVII вв.
с выписками из древних книг.
298. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятни-
ках // СС ОРЯС. – СПб., 1867. – Т. 1, № 6–9. – С. ІII–VIII, 1–86, 1–96, 1–88,
1–100, 1–16.
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1869
306. Воспоминание о Чешском музее по поводу его пятидесятиле-
тия // Зап. Имп. АН. – СПб., 1869. – Т. 14, кн. 2. – С. 111–118.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. Имп. АН, 1869. – 8 с.
307. О научных упражнениях студентов : (Письмо по поводу «Запис-
ки» пр. Дройзена) // ЖМНП. – 1869. – Ч. 146, № 12, отд. 3. – С. 246–265.
Те саме, окр. відб.: [СПб. : Печатня В. Головина, 1869]. – 19 с.
308. [Рецензия] // Отчет об 11-м присуждении наград графа Уваро-
ва, 25 сент. 1868 г. – С. 22–29. – Рец. на кн.: Описание Киева : в 2 т. /
Н. Закревский. – М. : [Изд-во] Моск. археол. о-ва, 1868. – 950 с.
309. Труды Югославянской академии наук и художеств. Ст. 2 // Зап.
Имп. АН. – СПб., 1869. – Т. 14, кн. 2. – С. 103–110.
1870
310. Из исследования о древнейших памятниках глаголицы хорватс-
кого письма // СС ОРЯС. – СПб., 1870. – Т. 7. – С. 35–41.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. Имп. АН, 1870. – 7 с.
311.  [Рецензия] // Отчет о 12-м присуждении наград графа Уваро-
ва. – СПб., 1870. – С. 234–236. – Рец. на кн.: Исследования об истори-
ческих памятниках и бытописателях Дубровника / Макушев В. В. –
СПб. : [Тип. Имп. АН], 1867. – 2, [VI], 446 с.
312. [Рецензия] // Там же. – С. 237–239. – Рец. на кн.: О погребальных
обычаях языческих славян / А. Котляревский. – М. : Синод. тип., 1868. – 306 с.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. Имп. АН, 1870. – 3 с.
313. [Рецензия] // Отчет о 12-м присуждении наград графа Уварова. –
СПб., 1870. – С. 21–30. – Рец. на кн.: Обзор хронографов русской редак-
ции : [в 2 ч.] / А. Попов. – М., 1866–1869.
314. [Рецензия] // Отчет о 12-м присуждении наград графа Уварова. –
СПб., 1870. – С.  227–233. – Рец. на кн.: Святые Константин и Мефодий,
апостолы славянские / Голубинский Е. Е. – Рукопись.
1871
315. Греческая Иверская Кормчая IX–X в. с собраниями канонов
и законов Иоанна Схоластика в синодальной московской библиотеке. –
СПб. : Тип. Имп. АН, 1871. – 40 с.
316. Замечания о русском тайнописании. – СПб. : Тип. Имп. АН,
1871. – 10 с.
317. Замечания об изучении русского языка и словесности в сред-
них учебных заведениях // Зап. Имп. АН. – СПб., 1871. – Т. 19, кн. 2. –
С. 182–202.
Бібліографія праць (1869–1871)
301. Древние славянские памятники юсового письма с описанием
их и с замечаниями об особенностях их правописания и языка // Там
же. – Т. 3. – С. 1–192, 1–416, 1–24, разд. паг.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. Имп. АН, 1868. – 638 с., разд. паг.
Рец.: див. № 693.
Зміст: Саввина книга евангельских чтений XI в. Слуцкий отрывок из
Псалтыри XI в. Новгородские листки из книги евангельских чтений XI в.
Супрасльская рукопись XI в. Хиландарские листки из Поучений Кирилла
Иерусалимского XI в. Македонский листок Иоанно-екзарховского предис-
ловия XI в. Листки Ундольского из книги евангельских чтений XI в. Листки
из книги евангельских чтений XIII в. Листки из Мануйловской книги апос-
тольских чтений XIII в. Листки из Стаматовского четвероевангелия XIII в.
Болонская Псалтырь XII в. (1186–1196). Погодинская Псалтырь XII в. Но-
ровские листки из Псалтыри XIII в. Григоровичева служебная минея XII–
XIII вв. Григоровичев листок из Минеи XIII в. Норовские листки из стихи-
раря XII–XIII вв. Парижский стихирарь XIII–XIV вв. Григоровичев
паремейник XII–XIII вв. Лобковский паремейник XIII–XIV вв. (1284–
1320 гг.). Листок из Жеравинского устава XIII в. Севастьяновский сборник
XIV в. Пражские листки из книги евангельских чтений XIII в. (1277 г.). Ох-
ридская книга апостольских чтений. Слепченская книга апостольских чтений
XII в. Григоровичева триодь XII–XIII вв. Зографский трифологий XII–
XIII вв. Зографское четвероевангелие XIV в. (1305 г.). Хиландарское четве-
роевангелие XIV в. (1322 г.). Ундольского листки из четвероевангелия XII–
XIII вв. Дечанское четвероевангелие XIII–XIV вв. Дечанская Псалтырь XIV в.
Поучения Ефрема Сирина XIII–XIV вв. Сказание Иоанна Богослова XIV в.
Мовний аналіз і опис палеографічних особливостей 33-х давніх слов’янсь-
ких пам’яток юсового письма XI–XIV ст.
302. Записка о труде гг. Горского и Невоструева: «Описание сла-
вянских рукописей патриаршей (ныне Синодальной) библиотеки» // Зап.
Имп. АН. – СПб., 1868. – Т. 13, кн. 2. – С. 211–274.
303. Из исследования о древнейших памятниках глаголицы хор-
ватского письма. Люблянские листки из сборника // Там же. – Т. 14,
кн. 1. – С. 80–86.
304. Труды Югославянской академии наук и художеств // Там же. –
Т. 12, кн. 2. – С. 154–165.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. АН, 1868. – 14 с.
305. Чтение о языке Крылова // Зап. Имп. АН. – СПб., 1868. – Т. 14,
кн. 2. – С. 87–102.
Те саме, окр. відб.: [СПб. [Б. и.], 1868]. – 16 с.
Бібліографія праць (1868)
4746
329. Несколько замечаний об антиминсах : [рецензия] // Отчет о
16-м присуждении наград графа Уварова. – СПб., 1873. – С. 206–228. –
Рец. на кн.: Об антиминсах православной Русской церкви / К. Т. Ни-
кольский. – СПб. : Тип. Я. Трея, 1872. – 385 с.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. Имп. АН, 1874. – 23 с.
330. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памят-
ни-ках. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1873. – 113 с. – Прил. к журн.: Зап. Имп.
АН. – СПб., 1873. – Т. 22, кн. 1.
Зміст: Туровские евангельские листы XI в., Сербское евангелие XII в.
Кормчая книга сербского письма 1262 г. Четвероевангелие юсового письма
1277 г. Книга Нового Завета с Псалтырью и молитвенником сербского босен-
ского письма 1404 г. Отрывок из мартовской служебной минеи русского пись-
ма XI в. Сборник поучений русского письма XII в. Грамота Дмитрия Оль-
гердовича 1388 г. Договорная грамота князя Бориса Александровича
Тверского с Витовтом, князем литовским 1427 (?) г.
331. Сказания об антихристе в славянских переводах с замечаниями
о славянских переводах творений св. Ипполита. Разбор книги о них
К. И. Невоструева. Описание рукописей и выписки из них. – СПб. :
Тип.  Имп. АН, 1873–1874. – Т. 1–2.
Т. 1 – СПб., 1873. – 32 с.
Т. 2. – СПб, 1874. – 4, 64, 130 с.
332. Труды П. И. Савваитова // Зап. Имп. АН. – СПб., 1873. – Т. 22,
кн. 1. – С. 133–141.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. Имп. АН, 1873. – 9 с.
1874
333. Несколько припоминаний о современном состоянии русской
археологии // Труды 2-го археологического съезда, бывшего в Санкт-
Петербурге в 1872 г. – 1874. – Вып. 1, отд. 4. – С. 1–15.
Те саме, окр. відб. під назвою: Несколько припоминаний о современном
состоянии русской археологии : Из чтений в заседаниях 2-го археол. съезда в
дек. 1872 г. – СПб., 1874. – 15 с.
334. [Рецензия] // Отчет о 15-м присуждении наград графа Уварова. –
СПб., 1872. – С. 140–362. – Рец. на кн.: Слово св. Ипполита об антихристе в
славянском переводе по списку XII века с исследованием о слове и о дру-
гой мнимой беседе Ипполита о том же, с примечаниями и приложениями
/ К. И. Невоструев. – М. : [Синод. тип.], 1868. – [6], II, [2], 119, [2], 256 с.
335. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятни-
ках. – СПб. : Тип. АН, 1874. – 174 с. – Прил. к журн.: Зап. Имп. АН. – СПб.,
1874. – Т. 24, кн. 2.
Бібліографія праць (1873–1874)
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. Имп. АН, 1871. – 23 с.
318. Пандекты Никона Черногорца в русском списке XII в. – СПб. :
Тип. Имп. АН, 1871. – 8 с.
319. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. –
СПб. : Тип. Имп. АН, 1871. – 140 с. – Прил. к журн.: Зап. Имп. АН. – СПб.,
1871. – Т. 20, кн. 1.
Зміст: Финляндские отрывки из памятников древнего русского письма XI–
XV вв. Псалтырь без толкований русского письма XI века с гадальными при-
писками, сербская запись на книге апостольских чтений 1277 года.
320. Слово о значении [1-го археологического] съезда // Труды 1-го
археологического съезда, 1869 г., Москва. – М., 1871. – Т. 1. – С. 36–40.
1872
321. Несколько припоминаний о Супрасльской рукописи XI в. // Зап.
Имп. АН. – СПб., 1872. – Т. 21, кн. 1. – С. 334–336.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. Имп. АН, 1872. – 3 с.
322. Одна из заметок об образовании слов Ипатьевский-Ипатский //
Там же. – Т. 21, кн. 2. – С. 328–333.
Те саме, окр. відб.: [СПб.] : Тип. Имп. АН, 1872. – 6 с.
323. Пандекты Никона Черногорца по древнему переводу // Зап.
Имп. АН. – СПб., 1872. – Т. 21, кн. 1. – С. 194–198.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. Имп. АН, 1872. – 5 с.
324. [Рецензия] // Зап. Имп. АН. – СПб., 1872. – Т. 21, кн. 2. – С. 319–
327. – Рец. на кн.: Описание рукописей и каталог книг церковной печати
библиотеки А. И. Хлудова / сост. А. Попов. – М. : [Синод. тип.], 1872. –
[5], X, 664, 54 с.
325. [Рецензия] // Отчет о 13-м присуждении наград графа Уваро-
ва. – СПб., 1872. – С. 31–36. – Рец. на кн.: Первоначальный славяно-
русский Номоканон / А. Павлов. – Казань, 1869. – 104 с.
326. Славянские рукописи Британского музея в Лондоне и Бодлей-
ской библиотеки в Оксфорде // Изв. Рус. археол. о-ва. – 1872. – Т. 7,
вып. 3. – С. 233–236.
Те саме, окр. відб.: СПб. : [Тип. Имп. АН, 1872]. – 6 с.
1873
327. Замечания об образовании слов и выражений. – СПб. : Тип.
Имп. АН, 1873. – 12 с.
328. К. И. Невоструев // Зап. Имп. АН. – СПб., 1873. – Т. 22, кн. 1. –
С. 129–132.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. Имп. АН, 1873. – 4 с.
Бібліографія праць (1871–1872)
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342. Палеографические наблюдения по памятникам греческого
письма. I. Обозрение русских трудов по греческой палеографии.
II. Древние христианские надписи в Афинах // СС ОРЯС. – СПб., 1876. –
Т. 15, № 2. – С. I–XVI.
Те саме, окр. відб.: СПб. : [Тип. Имп. АН], 1876. – XVI, 84 с.
343. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятни-
ках. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1876. – 188 с. – Прил. к журн.: Зап. Имп. АН.
– СПб., 1876. – Т. 28, кн. 1.
Зміст: Прохорово сказание об Иоанне Евангелисте в древнем сербском спис-
ке (XII в.). Прохорово сказание об Иоанне Евангелисте по русским спискам XV–
XVI вв. Трефологий Зографского монастыря XIII в. (юсового письма). Галиц-
кий список евангельских чтений XIII в. Слово Иоанна Златоуста из глаголического
сборника. Отрывки из глаголической книги апостольских чтений сербского пись-
ма XIII в. Македонская книга апостольских чтений юсового письма XIII в. Гла-
голические отрывки из книги апостольских чтений. Апокрифические жития свя-
тых в глаголических списках XIV в. Минеи Четии в списках XV–XVI вв. Соборное
послание Иакова по древним спискам (сборный текст из русских древних руко-
писей). Римско-католический миссал в древнем глаголическом списке. Слово о
богаче и бедняке (XII в.). Две рукописи Киево-Печерской лавры XIV и XV вв.
Запись при юсовом четвероевангелии XV в. Бодгейской библиотеки.
1877
344. Воспоминания о П. М. Строеве // Зап. Имп. АН. – СПб., 1877. –
Т. 29, кн. 1. – С. 71–89.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. Имп. АН, 1877. – 20 с.
345. О русских древностях Казанской губернии и Среднего Повол-
жья до XVI века. – Казань : Тип. Казан. ун-та, 1877. – 32 с.
346. Сведения о современной Сербии (по поводу книги М. Ю. Ми--
личевичева «Кнежевина Србија») // Сборник государственных знаний /
под ред. В. П. Безобразова. – [СПб., 1877]. – Т. 4. – С. 94–108.
Те саме, окр. відб.: Сведения о современной Сербии (по поводу книги М. -
Ю. Миличевича «Кнежевина Србија», Белград, 1876). – СПб. : Тип. В. Безоб-
разова и К°, 1876. – 15 с.
347. Энциклопедическое введение в славянскую филологию : лек-
ции, 1876–1877. – СПб. : Картогр. заведение А. Ильина, 1877. – 59 с.
1878
348. Былина о суде Любуши // Рус. филол. вестн. – 1878. – № 1. –
С. 1–34.
Бібліографія праць (1876–1878)
Зміст: Пандекты Никона Черногорца в славянском переводе по списку
XII в.  и XIII–XIV вв. Паисиевский сборник конца XIV или начала XV в.
Дубенский сборник правил и поучений XVI в. Поучение о пьянстве и пении
тропарей при чашах XVI в. Поставление евреям о покаянии с замечанием об
изгойстве XIV в. Сказание о Софийском храме Цареграда в XII в. (по спис-
кам XV–XVII вв.). Копенгагенский сборник старого русского письма XVII в.
Февральская книга Минеи Четии древнего состава по списку XV в. Галицкий
список книги евангельских чтений конца XIII в. Киевская рукопись начала
XV в. с записями.
1875
336. Александр Иванович Тургенев : Несколько о нем припомина-
ний, 1785–1845 // Рус. старина. – 1875. – Т. 12, № 3. – С. 555–564, № 4. –
С. 739–749.
Те саме, окр. відб.: [СПб. : Б. и., 1875.] – 10 с.
337. Работы по древним памятникам языка и словесности : чит. в -
годичном собрании АН 29-го дек. 1874 г. // ЖМНП. – 1875. – Ч. 178, № 3,
отд. 2. – С. 28–47.
Те саме, окр. відб.: [СПб.] : Тип. В. С. Балашева, 1875. – 20 с.
338. [Рецензия] // Зап. Имп. АН. – СПб., 1875. – Т. 25, кн. 2. – С. 188–
191. – Рец. на кн.: Памятники русской старины в западных губерниях
Империи, изд. П. Н. Батюшковым. – СПб., 1868–1874. – Вып. 1–6.
Те саме, окр. відб.:  СПб. : Тип. Имп. АН, 1875. – 4 с.
1876
339. Вук Стефанович Караджич : биогр. очерк // Братская помощь
пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины. – СПб., 1876. –
С. 337–364.
Те саме, словен. мовою: Vuk Stefanović  Karaždić / Izmail Ivanovič Sreznjevski ;
[izabrao, priredio, preveo i komentare napisao Golub Dobrašinović ; prevod Miloš
Moskovljević i Golub Dobrašinović]. – [Facs.].  –  Beograd : Autori, 1987. –  119 s. : il.
340. Десятое присуждение Ломоносовской премии : (Труды
А. А. Потебни) : чит. на торжеств. заседании АН 29 дек. 1875 г. //
ЖМНП. – 1876. – Ч. 184, № 3, отд. 4. – С. 1–13.
341. О древней глаголической рукописи, хранящейся в Киевской
духовной академии с приложением полного списка с нее и несколь-ки-
ми замечаниями : (реферат, чит. на Киев. археол. съезде в 1874 г.). – К. :
Унив. тип., 1876. – 21 с.
Те саме // Труды 3-го археологического съезда в России, бывшего в Киеве
в авг. 1874 г. – К., 1878. – Т. 2. – С. 269–276.
Бібліографія праць (1874–1876)
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XVI в.). Запись с похвалою Иоанну Калите 1339 г. Житие Андрея юродивого
(по спискам XIII в.). Надписи на древних каменных образках в Низовом Повол-
жье (XII в.). Надпись на антиминсе 1415 г.
1880
360. Замечания по поводу сочинения «Труды этнографическо-ста-
тистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной Имп.
Русским географическим обществом. Юго-западный отдел. Материа-
лы и исследования, собранные П. П. Чубинским. СПб., 1872–1878» //
Зап. Имп. АН. – СПб., 1880. – № 4. – С. 162–166. – (Отчет о 22-м присуж-
дении наград графа Уварова).
Те саме, окр. відб.:  СПб. : Тип. Имп. АН, 1880. – 5 с.
1881
361. Клавихо Рюи Гонзалес де. Дневник путешествия ко двору Ти-
мура в Самарканд в 1403–1406 гг. / Рюи Гонзалес де Клавихо ; подлин.
текст с пер. и примеч., сост. под ред. И. И. Срезневского. – СПб. : Тип.
АН, 1881. – VII, 456 с.
362. Несколько припоминаний о научной деятельности А. Е. Викто-
рова. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1881. – 23 с.
363. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятни-
ках // СС ОРЯС. – СПб., 1881. – Т. 22, № 5. – С. 1–25.
Історія відкриття, вивчення й видання пам’яток російського, сербського
та юсового письма XI–XVI ст.
1882
364. Древние памятники русского письма и языка (X–XIV вв.) : Об-
щее повременное обозрение с палеогр. указаниями и выписками из
подлинников и из древних списков / предисл. А. Бычкова. – 2-е изд. –
СПб., 1882. – 2, IV, 392 с.
Те саме, окр. вид.: Древние памятники русского письма и языка (X–XIV ве-
ков): общее повременное обозрение / И. И. Срезневский ; предисл. А. Ф. Бычко-
ва. – М. : URSS КРАСАНД, 2011. – 387 с. – (Лингвистическое наследие XIХ века).
Те саме, нім. мовою : Unveränderter fotomechanischer Nachdruck. – Leipzig
: Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, 1973. – III s., 390
stolp. : faks.
Рец.: см. № 927.
365. О русских древностях Казанской губернии и среднего Повол-
жья до XVI в. – Казань, 1882. – 4 с.
Бібліографія праць (1879–1882)
349. Замечания о книге С. А. Гедеонова «Варяги и Русь». – СПб. :
Тип. Имп. АН, 1878. – 35 с.
350. Записка об ученых трудах профессора А. Н. Веселовского //
СС ОРЯС. – СПб., 1878. – Т. 18. – С. LXVII–LXXIII.
351. На память об О. М. Бодянском, В. И. Григоровиче и П.И.Прейсе,
первых преподавателях славянской филологии // Там же. – Т. 18, № 6. –
С. 1–47.
Те саме у вид.: Зап. Имп. АН. – СПб., 1878. – Т. 31, кн. 1. – С. 82–127.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. Имп. АН, 1878. – 47 с.
352. Отчет о присуждении Ломоносовской премии, читанный в -
торжественном заседании АН 29 дек. 1877 г. // СС ОРЯС. – СПб., 1878. –
Т. 18. – С. LXXIV–LXXXVIII.
353. [Рецензия] // Отчет о 20-м присуждении наград графа Уварова. –
СПб., 1878. – С. 749–754. – Рец. на кн.: Описание Воскресенской Новоие-
русалимской библиотеки / архимандрит Амфилохий. – [М., 1876].
Те саме, окр. відб.: СПб. : [Б. и.], 1878. – 6 с.
354. Св. София Царьградская по описанию русского паломника кон-
ца XII века // Труды 3-го археологического съезда в России, бывшего
в Киеве в августе 1874 г. – К., 1878. – Т. 1. – С. 95–109.
355. Славянская грамматика : [лекции]. 1876–1877. – [СПб.] : Лит.
Тарочешникова, [1878]. – 72 с.
356. Список с подлинника древнего глаголического миссала Киев-
ской духовной академии кирилловскими буквами // Труды 3-го архео-
логического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 г. – К.,
1878. – Т. 2. – С. 185–197.
357. Фриульские славяне : статьи и приложения. – СПб. : Тип. Имп.
АН, 1878. – 91 с.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип.  Имп. АН., 1881. – 56 с. – (Зап. Имп. АН;
т. 38, кн. 2).
358. Чешские глоссы в «Mater verborum» : Разбор А. О. Патеры и до-
полнительные замечания И. И. Срезневского. – СПб., 1878. « 152 с. – Прил.
к журн.: Зап. Имп. АН. – Т. 31, кн. 4.
1879
359. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. –
СПб. : Тип.  Имп. АН, 1879. – 192 с. – Прил. к журн.: Зап. Имп. АН. – Т. 34, кн. 2.
Зміст: Древние болгарские грамоты и другие записи (по спискам XII–
XVI вв.). Стаматовское четвероевангелие юсового письма XII–XIII вв. Пате-
рик Синайский (в русском списке XI–XII в.). Русский исторический сборник
XV в. Книга Иосифа Флавия о войне Иудейской в древнем переводе (список
Бібліографія праць (1878–1879)
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1898
374. Древние памятники русского письма и языка X–XIV веков : Сним-
ки с памятников. – 2-е изд. – СПб. : Тип. Якобсона, 1898. – VIII, 38 с. : ил.
1899
375. Замечания о первоначальном курсе русского языка. – СПб. :
Тип. Имп. АН, 1899. – 36 с.
376. Из библиографических статей : (1852–1855) – СПб. : Тип.  Имп.
АН, 1899. – 160 с.
377. Об изучении родного языка вообще и особенно в детском воз-
расте. – СПб. : Тип.  Имп. АН, 1899. – 183 с.
Те саме: М. : URSS КРАСАНД, 2010. – 116 с.
Рец.:див. № 868.
1902
378. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным
памятникам : в 3 т. Т. 2, вып. 1–4. – СПб. : Изд-во Отд-ния рус. яз. и сло-
весности  Имп. АН, 1902. – 1803 стб.
1903
379. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным
памятникам : в 3 т. Т. 3, [вып. 1–3]. – СПб. : Изд-во Отд-ния рус. яз. и сло-
весности  Имп. АН, 1903. – 1684 стб.
То же, отд. изд.: Т. 3, вып. 1. – 512 стб.
Рец.: див. № 554.
380. О древних русских летописях : статьи 1853–1866 гг. – СПб. : Тип.
Имп. АН, 1903. – 132 с.
381. Чтение о древних русских летописях. [Ч.] IV–VII // ИОРЯС. –
СПб., 1903. – Т. 8, кн. 1. – Стб. 120–173.
1906
382. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным
памятникам : в 3 т. Т. 3, вып. 2. – СПб. : Изд-во Отд-ния рус. яз. и словес-
ности  Имп. АН наук, 1906. – 513–1056 стб.
1909
383. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным
памятникам : в 3 т. Т. 3, вып. 3. – СПб. : Изд-во Отд-ния рус. яз. и словес-
ности  Имп. АН, 1909. – 628 стб.
Бібліографія праць (1898–1909)
1885
366. Славяно-русская палеография. XI–XIV вв. : лекции, чит. в Имп.
С.-Петербург. ун-те в 1865–1880 гг. – СПб. : Тип. В. С. Балашева, 1885. –
VIII, 261 с.
1887
367. Мысли об истории русского языка и других славянских наре-
чий. – СПб. : Тип. В. С. Балашева, 1887. – VI, 164 с.
1888
368. Палеографический снимок текста «Русской правды» по Нов-
городской кормчей книге XIII века, скопированный с подлинника сту-
дентами историко-филологического факультетата Императорского
Санкт-Петербургского университета под руководством И. И. Срез-
невского. – СПб. : Тип. Якобсона, 1988. – III, 26 с.
1890
369. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным
памятникам. Вып. 1. – СПб. : Изд-во Отд-ния рус. яз. и словесности  Имп.
АН, 1890. – 1024 стб.
1893
370. Вступительная лекция в курс истории и литературы славянских
наречий : [чит. 16-го окт. 1842 г. в Харьк. ун-те] // ЖМНП. – 1893. – Ч. 287,
№ 5. – С. 110–133.
Те саме, окр. відб.: СПб. : Тип. В. С. Балашева, 1893. – 24 с.
371. Как дошли до мысли, что должно изучать славянство //
ЖМНП. – 1893. – № 6. – С 117–133.
372. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным
памятникам : в 3 т. Т. 1. – СПб. : Изд-во отд-ния рус. яз. и словесности
Имп. АН, 1893. – 1420 стб.
Рец.: див. № 515, 858.
1897
373. Обозрение древних русских списков Кормчей книги : [C прил.
фототип. снимка из Ефремовской кормчей]. – СПб. : Тип. Имп. АН,
1897. – VIII, 154, 209 с. – Отд. отт. из журн.: СС ОРЯС. – СПб., 1897. –
Т. 65, № 2.
Рец.: див. № 869.
Бібліографія праць (1884–1897)
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1989
392. Корній Овара ; Море ; Молдавские песни // Українські поети-
романтики : поет. твори. – К., 1987. – С. 89–97. – (Б-ка укр. літ.).
393. Вук Стефановић Караџић / изабрао, приред., превео и комент.
Г. Добрашиновић. – Фототип. изд. – Београд, 1987. – 119 с., портр. – На
серб. яз.
1989
394. Словарь древнерусского языка : в 3 т. – М. : Книга, 1989. – Факс.
воспр. изд. СПб., 1893.
Т. 1, ч. 1 : А–Д. – 806 стб.
Т. 1, ч. 2 : Е–К. – 807–1420 стб.
Т. 2, ч. 1 : Л–О. – 852 стб.
Т. 2, ч. 2 : О–П. – 854–1802 стб.
Т. 3, ч. 1 : Р–С. – 910 стб.
Т. 3, ч. 2 : Т–Я. – 911–1684 стб.
1996
395. Історія української літературної критики та літературознав-
ства : хрестоматія : у 3 кн. Кн. 1 / за ред. П. М. Федченка. – К. : Либідь,
1996. – 416 с.
Зі змісту: Несколько замечаний о критике. – С. 62–65 ; Передмова до
«Украинского сборника». – С. 65–66 ; Взгляд на памятники украинской на-
родной словесности : Письмо к профессору И. М. Снегиреву. – С. 67–68 ;
Об историческом значении русской народной поэзии : [Рец. на соч. Нико-
лая Костомарова. Х., 1845]. – С. 68–73 ; До О. М. Бодянського. – С. 73–74.
2004
396. Эфемериды, издаваемые И. Срезневским и И. Росковшенко-
вым. Ч. 1, кн. 1 / публ. Т. Кознарського, комент. М. Дмитренка, С. За-
харкіна, Т. Кознарського [та ін.] // Відкритий архів. – К., 2004. – Т. 1. –
С. 67–124.
Бібліографія праць (1989–2004)
1912
384. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным
памятникам : в 3 т. Т. 3, вып. 4 : Дополнения. – СПб. : Изд-во Отд-ния рус.
яз. и словесности  Имп. АН, 1912. – 272 стб.
Рец.: див. № 835.
1930
385. Корній Овара // Харківська школа романтиків / вступ. ст., ред.
і прим. А. Шамрая. – Х., 1930. – Т. 1. – С. 127–130.
386. Майоре, майоре! : оповідання з життя Г. Сковороди / ред. і вступ.
ст. А. Ковалівського. – [Х. : Рух, 1930]. – 119 с.
387. Передмова до першого випуску «Запорожской старины» //
Харківська школа романтиків / вступ. ст., ред. і прим. А. Шамрая. – Х.,
1930. – Т. 1. – С. 236–240. – Подпись: И. С.
1958
388. Материалы для словаря древнерусского языка. – М. : Изд-во
словарей, 1958.
Т. 1 : А–К. – 1420 стб.
Т. 2 : Л–П. – 1802 стб.
Т. 3 : Р–W и дополнения (А–Ю). – 1684, 272 стб.
1968
389. Поезії. Статті. Листи // Українські поети-романтики 20–40-х років
XIX ст. : зб. ст. / упоряд., підгот. текстів і прим. Б. А. Деркача та С. А. Кри-
жанівського. – К., 1968. – С. 241–260.
Зі змісту: Корній Овара. – С. 243–247 ; Море. – С. 247–248 ; Молдавские
песни. – С. 248–249 ; Мысли Саади. – С. 250 ; «Все, чем душа его живет…». –
С. 251 ; «Давно тебя, отчизна, я оставил…». – С. 251 ; «Прошу, своих друзей
старинных вспоминая…». – С. 252 ; «Теодора, Теодора..». – С. 252 ; Передмо-
ва до першого випуску «Запорожской старины». – С. 253–258.
1972
390. Майоре, майоре! : (уривок з оповідання) // Вшануємо славетних :
репертуар. зб. – [Розд. : До вінка Г. С. Сковороді]. –  К., 1972. – С. 47–50.
1986
391. Русское слово : избр. тр. : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов /
сост. Н. А. Кондрашов. – М. : Просвещение, 1986. – 176 с., портр.
Бібліографія праць (1912–1986)
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Караджич Вук Стефанович (1787–1864) – сербський філолог, історик, фоль-
клорист, реформатор сербської літературної мови та алфавіту.
405. Дедицкий Б. А. Своежитьевые записки. Ч. 1 / Б. А. Дедицкий. –
Львов, 1906. – 93 с.
С. 79–80: листування І. І. Срезневського з Я. Ф. Головацьким.
 Головацький Яків Федорович (1814–1888) – український поет, письмен-
ник, вчений, фольклорист, один із засновників літературного угруповання
«Руська трійця».
406. Добролюбов Н. А. Неопубликованные письма. I. Переписка с
И. И. Срезневским / Н. А. Добролюбов ; вступ. ст. и примеч. В. Срезнев-
ского // Звенья : сб. материалов и док. по истории литературы, искусства
и общественной мысли XIX в. / под ред.  В. Бонч-Бруевича, Л. Б. Камене-
ва, А. В. Луначарского. – М. ; Л., 1934. – Т. 3–4. – С. 520–551.
407. Из переписки И. И. Срезневского (1829–1839 гг.) // Киев. стари-
на. – 1901. – Т. 73, № 5, отд. 1. – С. 317–343 ; № 6. – С. 210–248.
Те саме: Из переписки И. И. Срезневского 1829–1839 гг. : (Письма к 
Е. И. Срезневской) / [публ. и вступ. ст. В. И. Срезневского]. – К. : Типо-лит.
Ун-та св. Владимира, 1901. – 68 с.
408. Из писем И. В. Росковшенко [И. И. Срезневскому] // Рус. ста-
рина. – 1900. – № 2. – С. 478–490.
Росковшенко Іван Васильович (1809–1889) – поет, автор статтей з історії,
перекладач, видавець (разом з І. І. Срезневським) «Украинского альманаха»,
співробітник «Энциклопедического лексикона» А. Плюшара, чиновник депар-
таменту Міністерства юстиції, помічник редактора «ЖМНП».
409. Кишкин Л. С. Письма Ф. Л. Челаковского к И. И. Срезневскому /
Л. С. Кишкин // Славянский архив : сб. ст. и материалов. – М., 1963. –
С. 228–234.
Челаковський (Čelakovský) Франтішек Ладислав (1799–1852) – чеський
поет, перекладач, філолог і журналіст.
410. Колесницкая И. М. Письма П. Н. Рыбникова к И. И. Срезневско-
му / И. М. Колесницкая // Русский фольклор : [сб. ст.]. – М. ; Л., 1959. –
Вып. 4. – С. 281–302.
Рибніков Павло Миколайович (1832–1885) – російський етнограф і фольк-
лорист.
411. Крюков А. В. Листи до матері [Олени Іванівни Срезневської] /
А. В. Крюков // Знання та праця. – 1976. – № 11. – С. 20–21.
412. Лист І. І. Срезневського до В. Г. Анастасевича / передм. та публ.
Є. В. Свіясова // Нар. творчість та етнографія. – 1983. – № 5. – С. 59–63.
Анастасевич Василь Григорович (1775–1845) – український і російський
бібліограф, поет, вчений, перекладач, видавець.
Листування
Листування
397. [Анненков П. В.] Письма из-за границы / [П. В. Анненков] //
Отеч. зап. – 1841. – Т. 16, № 5, отд. 7. – С. 30–34. – Подпись: А-в.
Повідомлення про подорож І. І. Срезневського  слов’янськими країнами.
398. Айзеншток І. З листування О. О. Потебні : (До 35-річниці його
смерті) / І. Айзеншток // Україна. – 1927. – № 1–2. – С. 164–182.
Публікация листів О. О. Потебні до І. І. Срезневського.
Потебня Олександр Опанасович (1835–1891) – український і російський
філолог, етнограф, педагог, член-кореспондент РАН (1877). Глава харківської
лінгвістичної школи, основоположник психологічного напряму в слов’янсько-
му мовознавстві.
399. Айзеншток І. Листи П. Куліша до Ізм. Срезневського / І. Айзен-
шток // Літ. архів. – 1930. – Кн. 1–3. – С. 196–221.
Куліш Пантелеймон Олександрович (1819–1897) – український письменник,
поет, фольклорист, критик, історик. Один з найвидатніших діячів українського
просвітництва.
400. Бабий С. Н. Неизвестное письмо И. И. Срезневского в Тверь /
С. Н. Бабий // Тверь лингвистическая. – Тверь, 1993. – С. 34–39.
В тексті надруковано листа І. І. Срезневського (1879 р.) до завідувача
Тверського історико-архівного музею А. К. Жизневського.
401. Боярченков В. В. «Милый братец! Вы пишете побывать на ро-
дине…» : (Письма И. И. Срезневскому из села Срезнево) / В. В. Бояр-
ченков // Четвертые Яхонтовские чтения : материалы межрегион. науч.-
практ. конф., Рязань, 24–27 окт. 2006 г. – Рязань, 2008. – С. 96–105.
402. Вагилевич И. [Письма к Срезневскому] / И. Вагилевич // Науч-
но-литературній сборник. – [Львов], 1906. – Т. 5, кн. 1. – С. 38–48.
Вагилевич Іван Миколайович (1811–1866) – український поет, філолог,
фольклорист, етнограф, громадський діяч, учасник «Руської трійці».
403. Гольберг М. Я. Із листування І. І. Срезневського і Ст. Новакови-
ча / М. Я. Гольберг // Славянские языки, письменность и культура : сб.
науч. тр. / отв. ред. В. В. Колесов. – К., 1993. – С. 115–123.
Новакович Стоян (1842–1915) – сербський політичний діяч і вчений, автор
праць зі середньовічної й нової історії Сербії, з історії сербської мови та літера-
тури, бібліографії..
404. Громов П. Т. Переписка В. С. Караджича с И. И. Срезневским /
П. Т. Громов // Развитие капитализма и национальные движения в сла-
вянских странах : сб. ст. / [отв. ред. В. И. Фрейдзон]. – М., 1970. – С. 322–358.
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421. Переписка А. Х. Востокова в повременном порядке с объяснитель-
ными примечаниями [И. Срезневского]. – СПб., 1873. – XL, 509 с.
С. 345, 359–360: два листи І. І. Срезневського.
Востоков Олександр Христофорович (1781–1864) – російський філолог і
поет, автор фундаментальних праць із слов’янської філології, російської гра-
матиці та лексикографії. Член PАН (1820), академік PАН (1841).
422. Письма А. Н. Попова, И. И. Срезневского и А. Ф. Гильфердин-
га к архимандриту Леониду (Кавелину) // Зап. Имп. Рус. археол. о-ва.
Новая серия. – 1886. – Т. 1. – С. 181–208.
Те саме, окр. відб.: [СПб.] : Тип. Имп. АН, [1886]. – 28 с.
Попов Андрій Миколайович (1841–1881) – історик, дослідник давньорусь-
кої писемності, член-кореспондент РАН.
Гільфердінг Олександр Федорович (1831–1872) – російський слов’яноз-
навець, фольклорист, член-кореспондент РАН (1856).
Леонід (Лев Олександрович Кавелін) (1822–1891) – духовний письменник,
історик, археограф, перекладач, член-кореспондент РАН (1881).
423.  [Письма И. И. Срезневского к В. В. Ганке, 1840–1860] // Пись-
ма к Вячеславу Ганке из славянских земель / изд. В. А. Францев. – Вар-
шава, 1905. – С. 945–1108.
Наведено 53 листи.
Ганка (Ganka) Вацлав (1791–1861) – чеський філолог и поет, діяч націо-
нального відродження Чехії, творець та видавець Краледворського і Зелено-
горського рукописів.
424. Письма Ф. Миклошича к И. И. Срезневскому / публ. и предисл.
И. А. Кузьмина // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1966. – Т. 25, вып. 1. –
С. 51–56. – На словен. и рус. яз.
Публікація кількох листів Ф. Міклошича за 1858–1879 рр.
Міклошич (Mikloљiи) Франц (1813–1891) – словенський і австрійський
мовознавець, основоположник школи порівняльно-історичного вивчення гра-
матики слов’янських мов, найвизначніший представник славістики XIX ст.
425. Письмо И. И. Срезневского к А. И. Левшину [1833] / [публ.
Л.Мацеевича] // Киев. старина. – 1892. – № 10. – С. 123–124.
Льовшин Олексій Іраклійович (1798–1879) – історик, географ, етнограф,
державний діяч Росії, один з теоретиків реформи зі звільнення селян, член
Державної Думи Російської імперії.
426. Письма Срезневского из Иллирии в Прагу к В. В. Ганке // Ден-
ница. – 1842. – № 11 (июнь). – С. 147–148 ; № 12, июнь. – С. 157–160.
427. Погодин М. П. О древнем языке русском : [Письмо к И. И. Срез-
невскому] / М. П. Погодин. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1856. – 32 с.
Листування
413. Лист Срезневського до проф. І. М. Снегірьова // Харківська
школа романтиків / вступ. ст., ред. і прим. А. Шамрая. – Х., 1930. – Т. 1. –
С. 235–236.
Снегирьов Іван Михайлович (1793–1868) – російський історик, етнограф,
фольклорист, археолог, мистецтвознавець, перший дослідник російського луб-
ка, укладач детального опису московських церков и монастирів.
414. Листи Боровиковського до Срезневського // Харківська школа ро-
мантиків / вступ. ст., ред. і прим. А. Шамрая. – Х., 1930. – Т. 1. – С.242–248.
Боровиковський Лев (Левко) Іванович (1806–1889) – український поет,
етнограф, філолог, один із основоположників української романтичної поезії.
415. Листи Ізм. Срезневського до матері, О. І. Срезневської // Харк-
івська школа романтиків / вступ. ст., ред. і прим. А. Шамрая. – Х., 1930. –
Т. 1. – С. 195–235.
416. Листи М. Костомарова до І. І. Срезневського // Харківська школа
романтиків / вступ. ст., ред. і прим. А. Шамрая. – Х., 1930. – Т. 3. – С. 323–346.
Костомаров Микола Іванович (1817–1885) – видатний український і рос-
ійський історик, письменник, етнограф. Один з організаторів Кирило-Мефо-
діївського братства (1846–1847). Член-кореспондент РАН (1876).
417. Листи І. В. Юшкевича акад. Срезневському і акад. Гроту / публ.
Б. О. Ларіна // Мовознавство. – 1961. – Т. 16. – С. 112–113.
Юшкевичи, брати Антон і Іван Васильовичи – збирачі народних литовсь-
ких пісень та звичаїв, упорядники литовсько-польського словника.
Грот Яків Карлович (1812–1893) – російський філолог, історик, переладач,
академік PАН (1856), сформулював основні принципи російського правопису,
які збереглися до орфографічної реформи 1918 р.
418. «Любящий Вас Срезневский» : Из переписки И. И. Срезневс-
кого с В. Г. Катинским / публ. Н. В. Колгушкиной // Рус. речь. – 2008. –
№ 4. – С. 95–105.
То же // Рус. речь. – 2010. – № 2. – С. 82–93.
Катинський Василь Григорович – племінник І. І. Срезневського, останній з
роду священнослужителів Покровської церкви с. Срезнева Рязанської області.
419. Об издании переписки И. И. Срезневского // Киев. старина. –
1899. – № 10, отд. 2. – С. 18–19. – Без подписи.
420. Осип Максимович Бодянский в переписке с учеными. Письма
И. И. Срезневского / [публ. А. Титова]. – М., [1892]. – 10 с.
Бодянський Осип Максимович (1808–1877) – український і російський
філолог-славіст, історик, археограф, фольклорист, перекладач, письменник,
видавець давньоруських і давньослов’янських літературних та історичних па-
м’яток. Член-кореспондент РАН (1854).
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436. Уривки з листів Шпигоцького до Срезневського // Харківська
школа романтиків / вступ. ст., ред. і прим. А. Шамрая. – Х., 1930. – Т. 1. –
С. 241–242.
Шпигоцький Опанас Григорович (1809–1889) – український письменник
першої половини XIX ст., дослідник українського фольклору, перекладач.
437. Шашкевич М. С. Твори / М. С. Шашкевич, І. М. Вагилевич,
Я. Ф. Головацький. – К. : Дніпро, 1982. – 368 с.
Зі змісту: Лист [І. Вагилевича] до І. І. Срезневського. – С. 208–209 ; [В аль-
бом Ізмаїлу Срезневському] / Я. Головацький. – С. 221 ; Лист [Я. Головацько-
го] до І. І. Срезневського. – С. 312–313.
Шашкевич Маркіян Семенович (1811–1843) – український письменник,
фольклорист, публіцист, культурно-громадський діяч.  У 1834 р.  у  Львові
разом з Я. Ф. Головацьким и І. М. Вагилевичем створив літературний гурток
«Руська трійця».
438. Шенрок В. И. К переписке Н. В. Гоголя с И. И. Срезневским /
В. И. Шенрок // Рус. старина. – 1892. – Т. 73, № 3. – С. 760–763.
439. Čejchan V. Karel Havliček Borovský a haličšti ukrajinci roku 1842 :
(k Havličkovu dopisu I. I. Srezněvskému) / V. Čejchan // Československa
rusistika. – 1959. – ą 2. – S. 96–102.
Те саме, рос. мовою: Письмо Карела Гавличка-Боровского / публ. Л. Киш-
кина // Славяне. – 1956. – № 7. – С. 49–50.
Гавлічек-Боровський (Haviiček Borovský) Карел (1821–1856) – чеський
політичний діяч, поет, публіцист, один з основоположників чеської журналісти-
ки, сатири та літературної критики.
440. Laptéva L. P. Korespondence I. I. Srezněvského a A. Patery /
L. P. Laptéva // Československo-sovětske vztahy. – Praha, 1982. – R. 2. –
S. 97–112.
Патера (Patera) Адольф (1836–1912) – чеський філолог, іноземний член-
кореспондент PАН.
441. List Sresněvskeho I. E. Purkynovi // Slovansky sbornik. – Praga,
1885. – S. 465–466.
Пуркіне (Purkyne) Ян Євангеліста (1787–1869) – чеський фізіолог, анатом,
психолог, політик і педагог. Один з найвідоміших чеських природознавців, іно-
земний член-кореспондент PАН (1836).
Листування
428. Путевые письма И. И. Срезневского к матери его Елене Иванов-
не Срезневской (1839–1842) // Живая старина. – 1893. – Вып. 1. – С. 20–63 ;
Вып. 2. – С. 139–179 ; Вып. 3. – С. 330–373 ; Вып. 4. – С. 462–506.
Те саме, окр. відб.: Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из
славянских земель. 1839–1842 / [изд. предисл. и примеч. В. И. Срезневского]. –
СПб. : Тип. С. Н. Худякова, 1895. – Х, 374 с.
Рец.: Липовский А. [Рецензия] / А. Липовский // ЖМНП. – 1895. – Ч. 299,
№ 5, отд. 2. – С. 235–238.
429. Путевые письма и заметки Срезневского о серболужичанах
1840 г. // Живая старина. – 1890. – Вып. 1. – С. 84–102 ; Вып. 2. – С. 55–62.
430. Свіясов Є. В. Лист І. І. Срезневського до В. Г. Анастасевича /
Є. В. Свіясов // Нар. творчість та етнографія. – 1983. – № 5. – С. 59. – Дод.:
[Текст листа]. – С. 60–63.
431. Смирнов С. В. И. А. Бодуэн де Куртенэ и И. И. Срезневский /
С. В. Смирнов // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. – 1973. – Вып. 310 : Тр. по
рус. и слав. филологии. – № 22. Сер. лингвист. : Из истории рус. языкоз-
нания.  – С. 183–219.
Публікація листів І. О. Бодуена де Куртене до  І. І. Срезневського в
1870–1879 рр.
Бодуен де Куртене Іван Олександрович (1845–1929) – російський і
польський мовознавець, член-кореспондент РАН (1897). Основоположник Ка-
занської лінгвістичної школи.
432. Срезневский В. И. Из переписки И. И. Срезневского (1829–
1839 гг.) / В. И. Срезневский // Киев. старина. – 1901. – Т. 73, № 5, отд. 1. –
С. 317–343 ; № 6. – С. 210–248.
Те саме, окр. вид.: Из переписки И. И. Срезневского 1829–1839 гг. : (Письма
к Е. И. Срезневской) / [публ. и вступ. ст. В. И. Срезневского]. – К. : Типо-лит.
ун-та св. Владимира, 1901. – 68 с.
433. Срезневский В. И. Николай Васильевич Гоголь в переписке с Изма-
илом Ивановичем Срезневским в 1834–1835 гг. / В. И. Срезневский // Рус.
старина. – 1892. – Т. 73, № 3. – С. 751–760. – Подпись: В. С.
Гоголь Микола Васильович (1809–1852) – видатний російський і укарїнсь-
кий письменник, критик, публіцист, один з класиків російської  літератури.
434. Срезневский В. И. Переписка И. И. Срезневского с В. И. Григоро-
вичем / В. И. Срезневский. – София : Печатница П. Глушкова, 1937. – 94 с.
Григорович Віктор Іванович (1815–1876) – російський філолог-славіст,
один з  основоположників російського слов’янознавства.
435. Срезневский В. И. Петербург в 1831–1832 гг. (по письмам про-
винциала) : Письма И. В. Росковшенко к И. И. Срезневскому /
В. И.Срезневский // Рус. старина. – 1900. – № 2. – С. 477–490.
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І. І. Срезневскький і В. Ягіч.
Ягіч (Jagič) Ватрослав (Ігнатій Вікентійович) (1838–1923) – хорватський
лінгвіст, палеограф і археограф, літературознавець, історик, філолог-славіст,
автор близько 700 досліджень в галузі слов’янознавства. Член-кореспондент
РАН (1880).
453. Архангельский А. С. Из лекций по истории русской литерату-
ры : библиогр. материалы / А. С. Архангельский. – Казань, 1893. – 52 с.
С. 31–36: про етнографічну та фольклористичну діяльність про І. І. Срез-
невського.
454. Астахина Л. Ю. «Призрачные» слова в «Материалах для слова-
ря древнерусского языка» И. И. Срезневского / Л. Ю. Астахина // Рус.
ист. лексикология и лексикография. – СПб., 2005. – № 6. – С. 10–20.
455. Афанасьев А. Н. [Рецензия] / А. Н. Афанасьев // Отеч. зап. –
1855. – Т. 53. – С. 7–8. – Рец. на ст.: Роженицы у славян и других язы-
ческих народов / И. И. Срезневский // Архив историко-юридических
сведений, относящихся к России, издаваемый Н. Калачевым. – М.,
1855. – Кн. 2, пол. 1, отд. 1. – С. 97–122.
456. Баб’як П. «Руський з руським повстрічався» / П. Баб’як // Вільна
Україна. – 1987. – 13 черв.
Про зв’язок  І. І. Срезневського. с Я. Ф. Головацьким та І. М. Вагилеви-
чем, діячами  «Руської трійці».
457. Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его суще-
ствования (с 1655 по 1905-й год). : ист. моногр. : в 2 т. Т. 2 (XIX-й и начало
XX-го века) / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Х. : Тип. и ли-тогр. М. Зиль-
берберг и сыновья, 1912. – IV, 973 с.
С. 584, 611, 813–814: про І. І. Срезневського.
458. Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета (по
неизданным материалам). Т. 2 (с 1815 по 1835 год) / Д. И. Багалей. – Х. :
Тип. и литогр. М. Зильберберг и сыновья, 1904. – IV, 1136 с.
Про І. І. Срезневського див. іменний покажчик.
459. Багалій Д. І. Український мандрований філософ Г. С. Сково-
рода / Д. І. Багалій. – Х. : ДВУ, 1926. – 397 с. – (Зб. Іст.-філол. від.
ВУАН; № 25).
Сковорода Григорій Савич (1722–1794) – український і російський філо-
соф, поет, педагог.
С. 98–104: про І. І. Срезневського.
460. Багмут А. Й. Дослідження російськими і українськими мовознав-
цями фонетичних і лексичних особливостей Київських листків і Празьких
уривків у зв’язку з питаннями про походження цих пам’яток / А. Й. Багмут //
Слов’янське мовознавство. – 1958. – Вип. 2. – С. 251–277.
Література про І. І. Срезневського
Література про І. І. Срезневського
442. Автономов Н. Что сделал Измаил Иванович Срезневский для
изучения русского языка / Н. Автономов // Филол. зап. – Воронеж,
1912. – Вып. 1. – С. 87–101 ; Вып. 2. – С. 276–291 ; Вып. 3. – С. 325–339 ;
Вып. 4. – С. 537–558.
443. Агеева Р. А. Срезневский И. И. / Р. А. Агеева // БСЭ. – 3-е изд. –
М., 1976. – Т. 24, кн. 1. – С. 382–383.
444. Азадовский М. К. История русской фольклористики / М. К. Аза--
довский ; под общ. ред. Э. В. Померанцевой. – М. : Учпедгиз, 1958. – 478 с.
С. 322–327: про І. І. Срезневського.
445. Айзеншток І. Українські поети-романтики / І. Айзеншток // Ук-
раїнські поети-романтики 20–40-х років XIX ст. : зб. ст. / упоряд., підгот.
текстів і прим. Б. А. Деркача та С. А. Крижанівського. – К., 1968. – С. 7–64.
С. 31–38: про І. І. Срезневського.
446. Акимов В. Не гаснущий свет во времени : [Об И. И. Срезнев-
ском] / В. Акимов // Возвращение к истокам / В. Акимов. – Рязань,
1997. – С. 22–27.
447. Акимов В. Талантливый педагог и ученый : (Лингвист
И. И. Срезневский) / В. Акимов // Нар. образование. – 1973. – № 9. – С. 89–90.
448. Аландский П. И. «Поминка» о И. И. Срезневском, читанная в Ис-
торическом обществе Нестора-летописца 17 февраля 1880 г. / П. И. Аланд-
ский // Славянский ежегодник / под ред. Н. П. Задерацкого. – К., 1880. –
Вып. 4. – С. 399–400.
449. Андреевский И. Письмо к редактору о Реймском евангелии :
[рец.] / И. Андреевский // Сын Отечества. – 1840. – Т. 4, № 8, отд. 6. –
С. 545–551. – Рец. на ст.: Предположение о Реймском Евангелии : (Из
письма к редактору «Отеч. зап.», Прага, 10 апр. 1840 г.) / И. И. Срезнев-
ский // Отеч. зап. – 1840. – Т. 10, № 5–6, отд. 7. – С. 1–10.
450. П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и
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демии наук за 1879 г., читанный в публичном собрании 29 дек. ординар-
ным академиком М. И. Сухомлиновым // Зап. Имп. АН. – СПб., 1881. –
Т. 37, кн. 2. – С. 144–165.
То же // ЖМНП. – 1880. – Т. 207, № 2, отд. 3. – С. 51–68.
То же // СС ОРЯС. – СПб., 1881. – Т. 21, № 7. – С. 1–24.
Література про І. І. Срезневського
803. [О выносе в церковь и перенесении к Николаевскому вокзалу
тела И. И. Срезневского] // Молва. – 1880. – 13 февр. (№ 44).
804. О лицах, командированных Министерством народного про-
свещения за границу для приготовления к званию профессоров и пре-
подавателей с 1808 по 1860 г. // ЖМНП. – 1864. – Ч. 121, № 2, отд. 2. –
С. 335–354.
Повідомлення про відрядження за кордон І. І. Срезневського (1839 р.).
805. [О прибытии праха покойного И. И. Срезневского в Рязань для
погребения в с. Срезнево] // Рязан губ. ведомости. – 1880. – № 4.
806. [О продолжении пребывания за границей адъюнкта Харьковского
университета И. И. Срезневского] // ЖМНП. – 1841. – Ч. 31, отд. 1. – С. 34.
807. О трудах германских ученых, особенно Шлейхера, по славянским
наречиям // Вилен. вестн. – 1867. – № 110. – С. 422–423. – Подпись: Н. К.
Характеристика заслуг І. І. Срезневського у вивченні порівняльної грама-
тики слов’янських мов.
Шлейхер Август (1821–1868) – німецький мовознавець.
808.  [Об отправлении адъюнкта Харьковского университета Срез-
невского на два года за границу] // ЖМНП. – 1839. – Ч. 23, отд. 1. – С. 26.
809.  [Обозрение преподавания наук в С.-Петербургском универси-
тете за 1869–1870 учебный год] // Протоколы С.-Петербургского уни-
верситета. – 1870. – С. 113–128.
С. 118: перелік лекційних курсів, які читав І. І. Срезневський в 1869/
70 рр. на історико-філологічному факультеті.
810. [Обозрение преподавания предметов в Имп. Харьк. ун-те... 1837/
38 акад. г.]. – Х. : Тип. Харьк. ун-та, 1837. – 15 с.
С. 5: програма курсу І. І. Срезневського із статистики.
811. [Обозрение преподавания предметов в Имп. Харьк. ун-те... 1838/
39 акад. г.]. – Х. : Тип. Харьк. ун-та, 1838. – 17 с.
С. 6–7: програма курсу І. І. Срезневського із статистики.
812. [Обозрение преподавания предметов в Имп. Харьк. ун-те...1843/
44 учеб. г.]. – Х. : Тип. Харьк. ун-та, 1843. – 32 с.
С. 10: програма курсу І. І. Срезневського з історії слов’янських мов.
813. [Обозрение преподавания предметов в Имп. Харьк. ун-те... 1844/
45 учеб. г.]. – Х. : Тип. Харьк. ун-та, 1844. – 30 с.
С. 10–11: програма курсу І. І. Срезневського з історії слов’янських мов.
814. [Обозрение преподавания предметов в Имп. Харьк. ун-те... 1845/
46 учеб. г.]. – Х. : Тип. Харьк. ун-та, 1845. – 33 с.
С. 11: програма курсу І. І. Срезневського з історії  слов’янських мов.
815. [Обозрение преподавания предметов в Имп. Харьк. ун-те... 1846/
47 учеб. г.]. – Х. : Тип. Харьк. ун-та, 1846. – 33 с.
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834. [Петровский М.] Григорович и Прейс: к истории создания сла-
вяноведения на Руси / [М. Петровский] // ИОРЯС. – СПб., 1897. – Т. 2. –
С. 722–744. – Подпись: М. П-ій.
Наводяться спогади І. І. Срезневського про цих вчених.
Прейс Петро Іванович (1810–1846) – один з перших російських славістів,
дослідник історії, археології, етнографії, мови й літератури слов’янських на-
родів.
835. Петровский Н. [Рецензия] / Н. Петровский // ЖМНП. – 1913. –
Ч. 44, № 3. – С. 171–178. – Рец. на кн.: Материалы для словаря древнерус-
ского языка по письменным памятникам : в 3 т. Т. 3, вып. 4. Дополне-
ния / И. И. Срезневский. – СПб. : Изд-во отд-ния рус. яз. и словесности
Имп. АН, 1912. – 272 стб.
836. Пироженко Л. Фольклор у розвитку української історіографії
(М. Максимович, І. Срезневський) / Л. Пироженко // Історія в шк. –
1997. – № 6. – С. 1–4.
Максимович Михайло Олександрович (1804–1873) – український учений,
історик, ботанік, етнограф, фольклорист, філолог, член-кореспондент РАН (1871).
837. Писарев Д. И. Наша университетская наука / Д. И. Писарев // Избр.
соч. : в 2 т. / Д. И. Писарев ; общ. ред. и вступ. ст. В. Я. Кирпотина ; коммент.
В. Я. Кирпотина, Н. Ф. Бельчикова. – М., 1934. – Т. 1. – С. 327–411.
С. 64, 123, 336, 363–367: під им’ям Сварожич Писарев зображає І. І. Срез-
невського.
Писарев Дмитро Іванович (1840–1868) – російський публіцист і літератур-
ний критик, революціонер-демократ. Вважається трєтім, після Чернишевсько-
го і Добролюбова, видатним російським критиком-шістдесятником.
838. Півторак Г. П. Питання етно- і глотогенезу східних слов’ян у пра-
цях І. І. Срезневського / Г. П. Півторак // Славянские языки, письменность
и культура : сб. науч. тр. / отв. ред. В. В. Колесов. – К., 1993. – С. 13–19.
839. Пінчук Ю. А. Микола Іванович Костомаров / Ю. А. Пінчук. –
К. : Наук. думка, 1992. – 232 с.
С. 37–38, 43, 46, 51, 126, 209: про І. І. Срезневського.
840. Плахоніна О. В. Праці Г. Павського, І. Срезневського та О. По-
тебні як підгрунтя вчення про історичні зміни в морфемній будові
слова / О. В. Плахоніна // Вісн. Харк. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. –
2004. – № 631. Сер. : Філологія. – Вип. 41. – С. 42–46.
Павський Герасим Петрович (1787–1863) – священик, протоірей, філолог,
перекладач Біблії, засновник російської библійно-історичної школи.
841. Плачинда В. П. І. І. Срезневський та П. Г. Житецький /
В.П.Плачинда // Славянские языки, письменность и культура : сб.
науч. тр. / отв. ред. В. В. Колесов. – К., 1993. – С. 142–157.
Література про І. І. Срезневського
Характеристика наукової діяльності І. І. Срезневського  за 50 років.
825. Отчет о состоянии С.-Петербургского университета за 1869 г. //
Протоколы С.-Петербургского университета за вторую половину 1869/70
акад. г. – СПб., 1870. – С. 97–118.
С. 105: короткий огляд ученої діяльності І. І. Срезневського за 1869–1870 рр.
826. Павловский И. Ф. Полтава в XIX столетии : (очерки по архивным
данным с рисунками) / И. Ф. Павловский // Киев. старина. – 1905. – № 11–
12. – С. 228–342.
С. 337–339: про зустріч І. І. Срезневського з І. П. Котляревським.
827. Павловська Г. В. Срезневський Ізмаїл Іванович / Г. В. Павлов-
ська // Радянська енциклопедія історії України. – К., 1972. – Т. 4. – С. 201.
828. Павлюк М. В. Основні етапи розвитку українського мовознавства
дожовтневого періоду / М. В. Павлюк. – К. ; Одеса : Вища шк., 1978. – 183 с.
С. 87–100: про І. І. Срезневського.
829. Памяти Измаила Ивановича Срезневского : [сб. ст.]. Кн. 1. – Пг.
: Тип.  Имп. АН, 1916. – VII, 422 с.
Зі змісту: Вступительное слово на торжественном собрании отделения рус-
ского языка и словесности  Имп. АН, посвящнном памяти И. И. Срезневского /
А. А. Шахматов. – С. V–VIII.
Див. також №№ 821, 926, 937, 948, 1005, 1028, 1063, 1115.
Рец.: Ефремов С. [Рецензия] / С. Ефремов // Укр. жизнь. – 1916. – № 12. –
С. 107–109.
Див. також № 633.
830. Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания. Т. 2 / Т. П. Пассек ;
под общ. ред. С. Н. Голубова, В. В. Григоренко, Н. К. Гудзия [и др.]. – М.
: Худож. лит., 1963. – 791 с.
С. 231–232: спогади про знайомство з І. І. Срезневським у Харкові.
831. Пашков В. Идеализм и идеалисты сороковых годов: воспомина-
ния 1882 г. о Харьковском университете 40-х и 60-х годов XIX в. /
В. Пашков // Харківський університет XIX – початку XX століття у спога-
дах його професорів та вихованців : в 2 т. / уклад. Б. П. Зайцев, В. Ю. Іва-
щенко, В. І. Кадєєв [та ін.] ; наук. ред. С. І. Посохов. – Х., 2008. – Т. 1. –
С. 267–271.
С. 267–270: про І. І. Срезневського.
832. Петренко А. Корифей отечественной науки : К 150-летию со
дня рождения И. И. Срезневского // Красное знамя. – 1962. – 12 июня
(№ 115).
833. Петрова Е. Н. Высказывания И. И. Срезневского о преподавании
русского языка в школе / Е. Н. Петрова // Рус. яз. в шк. – 1959. – № 3. –
С. 105–109.
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852. [Путешествие И. И. Срезневского в западнославянские страны
с целью сопоставительного изучения славянских наречий] // Отчет о со-
стоянии Имп. Харьк. ун-та за 1841/42 а. г. / сост. А. П. Рославский-Пет-
ровский. – Х. : Тип. Харьк. ун-та, 1842. – С. 27–31.
853. Пыпин А. Н. Два словаря русского языка: [«Материалы для
словаря древнерусского языка по письменным памятникам» И.И.Срез-
невского (1890–1892) и «Словарь русского языка, сост. Вторым Отд-нием
Имп. АН» (СПб., 1891)] / А. Н. Пыпин // Вестн. Европы. – 1892. – № 9. –
С. 283–325.
854. Пыпин А. Н. История русской этнографии : в 4 т. Т. 3. Эт-
нография малорусская / А. Н. Пыпин. – СПб. : Тип. М. М. Стасюле-
вича, 1891. – 425 с.
Гл. 3 : И. И. Срезневский – О. М. Бодянский. – С. 88–104.
855. Пыпин А. Н. История славянских литератур : в 2 т. / А. Н. Пы-
пин, В. Д. Спасович. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Тип. М. М. Ста-
сюлевича, 1879–1881.
Т. 1. – 1879. – 447 с.
Т. 2. – 1881. – 1129, XIX с.
Численні згадки та посилання на праці І. І. Срезневського.
856. Пыпин А. Н. Новые данные о славянских делах / А. Н. Пыпин //
Вестн. Европы. – 1893. – № 7. – С. 281–334.
С. 312–334: подорож Срезневського  слов’янськими країнами (1839–1842).
857. Пыпин А. Н. Обзор малорусской этнографии. Гл. 2 :
И. И. Срезневский. 1812–1880 / А. Н. Пыпин // Вестн. Европы. – 1885. –
№ 9. – С. 325–350.
858. Пыпин А. Н. [Рецензия] / А. Н. Пыпин // Вестн. Европы. – 1894. –
№ 1. – С. 425–428. – Рец. на кн.: Материалы для словаря древнерусского
языка по письменным памятникам : в 3 т. Т. 1 / И. И. Срезневский. – СПб. :
Изд-во Отд-ния рус. яз. и словесности  Имп. АН, 1893. – 1420 стб.
859. Пыпин А. Н. Русское славяноведение в XIX ст. / А. Н. Пыпин //
Вестн. Европы. – 1889. – № 8. – С. 683–728 ; № 9. – С. 257–305.
С. 711–719: подорож Срезневського  слов’янськими країнами (1839–1842).
С. 258–263, 267–269: про  І. І. Срезневського та братів М. О. та П.О.Лав-
ровських.
Лавровський Микола Олексійович (1825–1899) – російський філолог та
історик літератури, славіст.
Лавровский Петро Олексійович (1827–1886) – дослідник історії слов’янских
мов і культури слов’янских народів, лексикограф. Член-кореспондент РАН (1856).
860. Пыпин А. Н. Измаил Иванович Срезневский : некролог /
А. Н. Пыпин // Вестн. Европы. – 1880. – Т. 2, кн. 3. – С. 447–456.
Література про І. І. Срезневського
Житецький Павло Гнатович (1836–1911) – український і російський філо-
лог, етнограф, педагог, діяч українського національного відродження. Член-
кореспондент РАН (1898).
842. [По поводу смерти И. И. Срезневского] // Новое время. – 1880. –
12 февр. (№ 1422). – Без подписи.
843. Полевой Н. П. Три типа русских ученых (Куник, Срезневский
и Григорович) / Н. П. Полевой // Ист. вестн. – 1899. – № 4. – С. 123–143.
Те саме, окр. відб.: СПб., 1899. – 20 с.
Кунік Арист Аристович (1814–1899) – російський історик, нумізмат, філолог.
844. Полянина Т. В. Вопросы истории и культуры Закарпатья
и Галичины в трудах первых русских славистов : (Н. И. Надеждин
и И.И.Срезневский) / Т. В. Полянина // Вопросы русской литерату-
ры : межвед. респ. науч. сб. – Львов, 1968. – Вып. 2. – С. 66–74.
Надєждін Микола Іванович (1804–1856) – російський історик, етнограф,
критик, журналіст. Видавець часопису «Телескоп» з додатком «Молва».
845. Полянина Т. В. Из истории взаимоотношений И. И. Срезнев-
ского и Я. Ф. Головацкого / Т. В. Полянина // Вопросы русской литера-
туры : межвед. респ. науч. сб. – Львов, 1970. – Вып. 3. – С. 90–97.
846. Попович Н. В. Книга про братів Хиждеу / Н. В. Попович // Нар.
творчість та етнографія. – 1985. – № 4. – С. 65–66. – Рец. на кн.: Стуий ши
материале деспре Александру ши Болеслав Хыждеу. – Кишинэу : Штин-
ца, 1984. – 192 с.
Участь А. Хиждеу в літературному гуртку І. І. Срезневського.
Хиждеу Александру (1811–1872) – молдавський і румунський письмен-
ник, історик, філолог, фольклорист. Почесний член Румунської АН (1870).
847. [Похороны Измаила Ивановича Срезневского] // Петербург.
газета. – 1880. – 13 февр. (№ 31).
848. Празднование пятидесятилетнего юбилея ученой и литератур-
ной деятельности И. И. Срезневского // С.-Петербург. ведомости. –
1879. – 7 апр. (№ 94).
849. Протоколы заседаний Имп. Харьк. ун-та и приложения к ним. –
Х. : Унив. тип., 1869. – № 3. – С. 67–87.
С. 73–77: огляд наукової діяльності І. І. Срезневського  в зв’язку з про-
ханням про присвоєння йому звання  почесного члена Харківського
університету.
850. Прохоренко О. Г. І. І. Срезневський – засновник вітчизняної
сорабістики / О. Г. Прохоренко // Проблеми слов’янознавства. – Львів,
1988. – Вип. 37. – С. 86–88.
851. Птуха М. В. И. И. Срезневский / М. В. Птуха // Очерки по исто-
рии статистики в СССР / М. В. Птуха. – М., 1959. – Т. 2. – С. 382–397.
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871. [Рецензия] // ЖМНП. – 1855. – Ч. 88, № 12, отд. 6. – С. 132. – Без
подписи. – Рец. на ст.: Слова Григория Богослова. Чтение и объяснение
Х-го слова / И. И. Срезневский // ИОРЯС. – СПб., 1855. – Т. 4, вып. 6. –
Стб. 294–312.
872. [Рецензия] // ИОРЯС. – СПб., 1853. – Т. 2. – Стб. 354–359. – Без
подписи. – Рец. на ст.: Збручский истукан Краковского музея /
И. И. Срезневский // Зап. Имп. Археол. о-ва. – 1850. – Т. 5. – С. 163–196.
873. [Рецензия] // Лит. газета. – 1848. – 15 апр. (№ 15). – С. 234. – Без
подписи. – Рец. на кн.: Исследования о языческом богослужении древ-
них славян / И. И. Срезневский. – СПб. : Тип. К. Жернакова, 1848. – 96 с.
874. [Рецензия] // Лит. прибавление к «Рус. инвалиду». – 1838. –
№ 39. –  С. 775–776. – Без подписи.– Рец. на кн.: Запорожская старина : в
2 ч., 6 кн. / И. И. Срезневский. – Х. : Унив. тип., 1833–1838. –Ч. 1–2.
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Азовцева О. Я.  659
Айзеншток І. Я.  398, 399, 445
Акимов В.  446, 447
Аксаков К. С.  (665)
Акульшин П. В.  979
Аландский П. И. (Аландський П. І.)
448, (646)
Алексей (297, 298)
Амфилохий  (259, 353)
Анастасевич В. Г.  (412, 430)
Андреев А. Ю.  731
Андреевский И.  449
Андрей, юродивый  (359)
Анненков П. В.  397, (450)
Аннушкин В. И.  979
Антиох  (208, 259)
Антон К.-Г.  (643)
Антонович В. Б.  451
Арбузова И. В.  452
Архангельский А. С.  453
Архипова Е. В.  979, 982, 1021
Астахина Л. Ю.  454
Афанасьев А. Н.  (168), 455, (979)
Баб’як П.  456
Бабий С. Н.  400
Бабичева М. Е.  967
Іменний покажчик
При розбіжності ініціалів варіанти подаються у дужках. При розбіж-
ності у написанні прізвищ варіанти подаються у дужках або системою
посилань, якщо вони не стоять поруч за алфавітом.
Бавин С. П.  967
Багалей Д. И. (Багалій Д. І.)  457–
459, 704, 1037
Багмут А. Й.  460
Баевский В. С.  461
Бажан М. П.  991, 1013
Баженова-Рагрина С. И.  462
Бажинов И. Д.  463
Бакаленко І. М.  464–466, 979
Бакіров В. С.  1038
Балахонова Л. И.  467
Балашова И. Г.  967
Балицький П.  468
Банникова Т.  469
Барабаш И.  15
Барвінський О.  470
Баринова Е. А.  471
Бархударов С. Г.  115, 472
Баторий С.  (6, 9)
Батый  (297, 298)
Батюшков П. Н.  (338)
Бауман А. О.  962
Бевзенко С. П.  473
Безобразов В. П.  346
Безродный Ф.  (6)
Безсонов П.  (278)
Бельчиков Н. Ф.  837
Берг Н. В.  182, (186)
Березин И. Н.  968
Березин Ф. М.  474–476
Бернштейн М. Д.  636
Бернштейн С. Б.  477–480
135134
Демидов В.  564, 565
Демидова Н. И.  979
Де-Пуле М. Ф.  566–568
Деркач Б. А.  389, 445
Десницкая А. В.  665
Дестунис Г. С.  569
Дзеверін І. О.  549
Дзендзелівський Й. О.  571
Дзира Я. І.  572, 573
Дзюбко Г. Ю.  979
Дмитренко М.  396
Дмитриев Л. А.  500
Дмитриев П. А.  574, 575, 576, 902
Дмитрий Иванович, князь  (202)
Дмитрий Ольгедрович  (330)
Добролюбов И. В.  954
Добролюбов Н. А. (М. О.)  406,
(837)
Доленга-Ходаковский З.  (538)
Дорошенко Д. І.  578
Досталь М. Ю.  480, 533, 579–594,
979, 1075
Драгоманов М. П.  595
Дройзен И. Г.  (307)
Дроснева Е. Д.  597–599, 1067
Дружинин Н. К.  985
Дудин А. А.  979
Дуличенко А. Д.  600, 643
Духопельников В. М.  1038
Дьяков В. А.  584, 772, 915
Евгений, митрополит Киевский  (300)
Евецкий Ф. С.  (61)
Евтюхин Ю. Н.  892, 893
Ендольцев Ю. А.  601
Ефимова Н. Е.  602, 979
Ефрем Сирин  (279, 298, 301)
Ефремов С.  829
Ефрон И. А.  502
Єрмола В. І.  603
Єрофєєва Г. М.  1119
Жебокрицький В. А.  742
Жизневський А. К.  (400)
Житецький П. Г.  (841)
Житник В.  604
Жолкевский С.  (13)
Жуков Е. М.  974
Журавський Ю. І.  605
Загора Р.  609
Загороднова Н. И.  610, 611
Задерацкий Н. П.  448, 612, 692
Заднепровская Т. Н.  1118
Зайцев Б. П.  498, 568, 605, 613, 787,
831, 1038
Закревский Н. В.  (308)
Залашко А. 694
Захарий Княжеский  103
Захаркін С.  396
Звездова Г. В.  979
Зеров М. К.  616
Зимина И. В.  979
Зінчук Л. Д.  617
Зотов В. Р.  961
Зубова Ж. А.  979
Зяблюк М.П.  1056
И. Б. – див.: Боровиковский І. І.
Иаков  (343)
Иванов В. В.  618, 619
Иванова Л. П.  504
Иваньо И.  620
Иваск У. Г.  957
Иващенко В. Ю. – див.: Іващенко В. Ю.
Игнатьева Т. В.  979
Игорь, князь  (223, 245, 500, 541)
Иконников В. С.  627
Ильинский Г. А.  522
Ильинский С. В.  638
Иоанн Богослов  (297, 301)
Иоанн Евангелист  (343)
Иоанн Златоуст  (298, 343, 979)
Иоанн Калита  (359)
Іменний покажчик
Гайдай М. М.  916
Галас Б. К.  534
Галахов А. Д.  535
Ганка В.  (49, 50, 51, 56–59, 63, 64,
79, 80, 90, 93, 105, 106, 130, 164,
219, 227, 423, 426, 481, 483)
Гатцук А. А.  536
Гедеонов С. А.  (349)
Георгий, черноризец  298
Георгий Амартол  (271, 298)
Гербільський Г. Ю.  537
Гетьманец Г. (Сьогобочний Г.)  538
Гетьманець М. Ф.  748
Гильтебрандт П.  539, 540
Гильфердинг А. Ф.  230, 422
Глеб, св.  (175, 232, 255)
Глубокая Е. Е.  979
Гоголь Н. В.  (433, 438)
Головацкий (Головацький) Я. Ф.
(405, 437, 456, 507, 527, 528, 537),
682, (845), (993, 994)
Головацький І. Ф.  (528)
Головенченко Ф. М.  541
Головина Н. В.  979
Головко С. В.  649
Голубинский Е. Е.  314
Голубов С. Н.  830
Гольберг М. Я.  403, 1020
Гончар О. І.  634
Гончаренко Н. В.  542
Гончаров В. И.  543
Горбунов Б. В.  760
Гордова Ю. Ю.  979
Горецький П. Й.  544
Горзлін Д. В.  616
Горкин А. П.  963
Горленко В. Ф.  545
Горский А. В.  (302)
Горшков А. И.  546
Грабовецький В.  547
Греков Б. Д.  577
Григоренко В. В.  830
Григорий Богослов (158, 185, 871)
Григорий Назианзин  (238)
Григорович  240, 301
Григорович В. И.  (118, 143, 158,
240, 351, 434, 834, 843, 1072)
Григорьев В. В.  628
Гримм Я.  (214, 267)
Гриневич Л.  578
Гриценко П. Ю.  548
Грицюта М. С.  549, 634
Гришина Н. Н.  979
Гришко А. Я.  979
Гришунин А. Л.  795
Грінчак І. М.  713
Гром’як Р.  550
Громов П. Т.  404
Грот Я. К.  246, (417), 551, (641)
Грушевский А. С.  552
Грушевська К.  553
Грушевський М. С.  554
Губарев В. К.  555
Гудзий Н. К.  830
Гулак М. І.  (897)
Гулак-Артемовский П. П.  (538),
556
Гурьева Е. И.  557, 918
Гусева О. В.  494, 979
Гусєв В. Є.  916
Давыдов И. И.  558, 559, 560
Даль В. И.  262, (924)
Даниил, игумен 298
Даниил Заточник  (253)
Данилевский Г. П.  561
Данилевский Р. Ю.  776
Данилов В.  562
Двойченко-Маркова Є. М.  563
Дедицкий Б. А.  405
Дей О. І.  633
Іменний покажчик
137136
Кониський О. Я.  677
Коновалов Д.  678
Кононенко Л. А.  679
Константин (Кирилл), св.  (314)
Константин, митрополит
(Мокийский) (271, 298)
Константин Философ, св. (289, 298)
Копилов С. А.  680
Копитар (Е.) В.  (757, 1047)
Коптілов В. В.  681
Корнев В. П.  683
Короливский С. М.  1040
Королькова В. А.  979
Корпанюк М. П.  684
Корсаков Д.  685
Корсун О.  (470)
Корчагина Е. В.  979
Костикова О. Ф.  979
Костомаров М. І. (Н. И.)  85, (395),
416, (470, 525, 552, 680), 686, (687),
688–690, (705, 839, 863, 940, 990)
Костючук Л. Я.  979
Котляревский (Котляревський) А.А.
(312, 646), 691, 692, 693
Котляревский И. П. (Котляревський
І. П.)  40, 54, (694, 826, 942)
Кочубинский А. А.  695, 696
Кравченко В. В.  697–699
Кравчук Р. В.  700
Красиков М. М.  701, 702
Краснопевцев Я. Ф.  703
Красовская Н. А.  979
Крестовский В. В.  (689), 705
Крижанівський С. А.  389, 445
Кріль М.  706
Крылов И. А.  (305)
Крылов Э.  707
Крылова Л. К.  979
Крысько В. Б.  708, 709
Крюков А. В.  411, 547, 710–718, 904
Кубишова Г.  719
Кудрявцев А. Н.  622
Кузьмин И. А.  424
Кулаковский П.  720
Кулиш П. А. (Куліш П. О.)  399, (690)
Кульчицький С.  521
Куник А. А.  (843)
Курилов А. С.  795
Кухарская Э.  721
Кушнарьов Є. П.  722
Лавровский П.А. (Лавровський
П.О.)  723, (859, 980)
Лавровський М. О.  (859)
Лазарь  (289, 298)
Лазор О.  724
Ламанский В. И. (Ламанський В.І.)
76, 229, 725–729
Лапатухин М. С.  730
Лаптева Л. П.  440, 589, 731–737,
979, 1090
Ларин Б. А. (Ларін Б. О.)  417, 738
Лебедев В. И.  739
Лебедева О. В.  740
Леваков А. А.  741
Левінська С. Й.  742
Левшин А. И.  425
Леев Н. Н.  743
Леонид, архимандрит (Кавелін Л. А.)
(422), 745, 746
Липатникова Г. И.  747
Липина О. И.  979
Липовский А.  428
Лисиченко Л. А.  748
Литвинова В. П.  699
Лифанов К. В.  979
Лобода Г.  (6)
Логинов Д. С.  979
Ломоносов М. В.  (277, 979)
Лошиц Ю. М.  749, 979
Луначарский А. В.  406
Іменний покажчик
Иоанн Схоластик  (315)
Иосиф Флавий  (359)
Ипполит, св.  (331, 334)
Исаченко Т. А.  629
Искра Л. М.  732
Іванко А. Б.  632
Іващенко В. Ю.  498, 568, 621, 787, 831
Ієремія Галка – див.: Костомаров М.
І.
К. – див. Кониський О. Я.
Кабашніков К. П.  916
Кавелин Л. А. (Кавелін Л. О.) – див.:
Леонид, архимандрит
Кадєєв В. І.  498, 568, 787, 831
Казимир, король  279, 298
Каиров И. А.  964
Калачев Н. В.  183, (455, 885, 1046)
Калениченко Н. Л.  636
Калиганов И. И.  592
Каллаш В. В.  639
Калнынь Л. Э.  479
Каменев Л. Б.  406
Караджич В. С.  (84, 92, 112, 339, 393,
404, 574, 575, 576, 757, 1079, 1107)
Караулов Ю. Н.  901
Карнацевич В.  640
Карский Е.Ф.  641, 1028
Картавенко В. С.  979
Касаткин В. М.  979
Катинский В. Г.  (418)
Качалкин А. Н.  642
Каченовский Д. И.  (568)
Квитка-Основьяненко (Квітка-Основ’я-
ненко) Г.Ф.  (72, 73, 463), 644, (940, 941)
Кеппен П. И.  (150, 906)
Керимова М. М.  644а, 645
Кирдан Б. П.  647
Кирилл, св. – див.: Константин (Кирилл)
Кирилл I (II), митрополіт Київський
(297), 298
Кирилл блаженный –  див.: Кирилл I
(II), митрополіт Київський
Кирилл Иерусалимский  301
Кирилл Туровский  (169, 178, 189, 866)
Кирилл-философ – див.: Кирилл I
(II), митрополіт Київський
Кирилюк Є. П.  614, 992
Кирпотин В. Я.  837
Кирсанова А. М.  648
Киселева Ю. Ю.  659
Кислий Ф.  649
Кишкин Л. С.  409, 650, 651
Клавихо Рюи Гонзалес де  361
Клейменова Р. Н.  979
Клименко Л. П.  652
Климент  289, 297, 298
Клоц, граф  (240)
Клубков П. А.  966, 1008
Князев Г. А.  986
Кобилянський Б. В.  653
Ковалівський А. П.  386, 654, 1061
Коваль Н. Р.  655
Коготкова Т. С.  979
Кознарський Т.  396, 656, 1087
Козьма Индикоплов  (288, 298)
Козьмин Б. П.  911
Колар И. (Я.)  (83, 125)
Колгушкина Н. В.  418, 657, 658,
659, 660, 661, 979
Колесницкая И. М.  410, 662, 1089
Колесов В. В.  403, 462, 491, 546, 548,
582, 590, 617, 642, 650, 652, 663–666,
675, 709, 734, 740, 765, 770, 788, 793,
819, 838, 841, 864, 891, 924, 1022,
1034, 1045, 1055, 1060
Колосов М. А.  667, 668
Комаринець Т. І.  669
Кондрашов Н. А.  111, 166, 210, 220,
226, 391, 670, 671, 672, 673, 674,
675, 676
Іменний покажчик
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Нещадина М. В.  789
Никитин А.  (205)
Никитин О. В.  790, 791, 792, 979
Никифоров К. В.  754
Николаев Г. А.  793, 794
Николаев П. А.  795
Николай, святитель  (297, 298)
Никольский А. А.  796, 979
Никольский К. Т.  (329)
Никон Черногорец  (298, 318, 323,
335)
Ніколаєнко З. Г.  797, 798
Нічик В. М.  684, 912
Новакович С.  (403)
Носович И. И.  (134), 285, 287
Овчіннікова Л. Г.  817
Огоновський Ом.  818
Одинцов Г. Ф.  819
Олег, князь (140, 867, 884)
Олешко А. П.  820
Ольга, великая княгиня  (270, 291)
Орлов А. Д.  979
Осипова Е. П.  979
Ословская Н. П.  979
Остин В. К.  743
Острогорский В. П.  822
Павленков Ф.  977
Павлов А.  325
Павловский И. Ф.  826
Павловська Г. В.  827
Павлюк М. В.  828
Павлюкова О. А.  979
Павський Г. П.  (840)
Палаузов С. Н.  152
Палий С.  (12, 34, 37)
Парикова Н. Б.  979
Пассек В. В.  35, 38, 47, (938)
Пассек Т. П. 830
Патера А. О.  (358, 440, 668)
Пашков В.  831
Пекарский П. П.  246
Перетц В. Н.  943
Петр Великий  (246)
Петренко А.  832
Петрова Е. Н.  833
Петровский М.  834
Петровский Н.  835
Пинчук Ю. А.  687, 839
Пироженко Л.  836
Писарев Д. И.  837, (979)
Писахов С. Г.  (979)
Півторак Г. П.  838
Підкова І.  706
Пінчук Ю.  578, 839, 990
Плавинская Л. С.  979
Платонов О.  951
Плахоніна О. В.  840
Плачинда В. П.  841
Плетньов П. О.  182
Плешакова В. В.  979
Плюшар А.  26, 33, (408)
Поатвень (Пуатевен) П. (225)
Погодин (Погодін) М. П.  (191),
427, (906, 936)
Подкова И. – див.: Серпяга
Полевой Н. П.  843
Полєк В. Т.  717
Половцев А. А.  950
Полянина Т. В.  844, 845
Померанцева Э. В.  444
Попов А. Н.  (313, 324), 422
Попова А. Р.  979
Попова З. П.  979
Попович Н. В.  846
Порфирий, епископ  (299)
Посохов С. І.  498, 568, 787, 831
Потебня А. А. (О. О.)  340, 398,
(840, 1036)
Похилевич Л.  286
Прейс П. И.  57, (351, 834, 1108)
Іменний покажчик
Львов А. С.  750
Любович Н.  751
М. А. К. – див.: Колосов М. А.
М. Г. – див.: Грушевський М. С.
М. П-ій – див.: Петровский М.
Мавродин В. В.  744
Мазепа И.  (9, 34, 39)
Мазурко О. С.  146, 533
Майборода О.  521
Майков А. А.  215
Майков Л. Н. 752
Макарова-Томинец И. Д.  753, 754
Максимович К. А.  979
Максимович М. А. (М. О.)  (538,
562, 836, 936)
Макушев В. В.  311, 755, (979)
Малеин А. И.  (941)
Малуша (270)
Малько А. И.  979
Мандрик І. О.  146, 533
Марков Д. Ф.  915
Мартынец (16)
Марченко М. І.  756
Масленникова Н. В.  757, 979
Маслов В. Н.  735
Махновець Л. Є.  635
Мацеевич Л.  425
Машкова А. Г.  979
Маштаков П. Л.  (979)
Медведев И.  (596)
Медведєв Ф. П.  758
Медриш Д. Н.  461
Межов В. И.  759
Мельников П.  277
Мерзлякова Н. В.  760
Меркина В. В.  979
Метлинский (Метлинський) А. Л.
(173, 470, 538, 863)
Методий Антрацит  (103)
Мефодий, св.  (314)
Мещерский Н. А.  638, 762–764
Мжельская О. С.  765
Миклошич Ф.  (218), 424, (1082)
Микуцкий С.  (133, 194)
Миличевич М. Ю.  (346)
Миллер Д. П.  457
Милюков П. Н.  955
Михайлин І. Л.  766, 767
Михальченко С. И.  585
Миханович А.  240
Михилев А. Д.  768
Мінакова І. В.  769
Міщук Р. С.  595
Модзалевский Б. Л.  935
Модзалевский Л. Б.  986
Молотков А. И.  770
Морозенко С.  (34)
Морошкин М., священник  (263)
Моторнюк І. Л.  633
Моціяка О. М.  771
Мстислав, князь 220
Мызников С. А.  979
Мыльников А. С.  496, 772
Н. К.  807
Н. Н.  936
Нагірняк О.  773
Надеждин Н. И.  (188, 844)
Наливайко С.  (6)
Нафанаил, монах  103
Невекловский Г.  774, 1095, 1096
Неволин К. А.  128, (157), 775
Невоструев К. И.  (302), 328, (331),
334
Недо П.  776
Некрасов Н. А.  (979)
Нелюбин Л. Л.  786
Неслуховский Ф. К.  787
Нессельман Г.-Г.  (147)
Нечиталюк М. Ф.  633
Нечунаева Н. А.  788
Іменний покажчик
141140
Соболевский А. И.  926, 927, (943,
979)
Сокальский И. П.  928
Соколов А. И.  102
Соколов М. И.  929
Солнцев Ф. Г.  (596)
Соловей Д.  608
Соловей О.  616
Соловьев В. О.  960
Солодка С. С.  930
Сороколетов Ф. П.  664
София Царьградская  (354)
Софронова Н. В.  979
Спасович В. Д.  855
Спивак И. А.  933
Срезневская Е. И. (407, 411, 415,
428, 432)
Срезневская О. И. (Ольга Изм.)
(585), 937
Срезневский В. И.  406, 407, 428,
432–435, 694, 938–952, 987, 988
Срезневська К. І.  (526)
Срезневська О. І. (Олена Ів.) – див.:
Срезневская Е. И.
Срезневський В. І. – див.: Срезнев-
ский В. И.
Стеблий Ф. И. (Стеблій Ф. І.)  993, 994
Стоюнин В. А.  995, 996
Стратій Я. М.  684, 912
Страшнюк С. Ю.  997
Строев П. М.  (272, 344)
Студинський К. Й.  682
Судаков Г. В.  979
Сумцов М. Ф. (Н. Ф.)  704, 998–1005
Сурина А.Д.  659
Сурков А. А.  925
Сухобрус Г. С.  1006, 1007
Сухомлинов М. И.  824
Сысоева С. В.  979
Сьогобочний Г. – див.: Гетьманец Г.
Тараненко О. О.  1056
Тарапов И. Е.  1039
Тарланов З. К.  1008
Татаровска Л.  1009
Тетеренко П.  (6)
Тимофеева М. М.  1122
Тимошенко П. Д.  1012, 1013
Тимур  (361)
Титов А.  420
Тихомиров И. М.  (217)
Тихомиров М. Н.  1014
Тихонов И. Л.  972
Тишкин Г. А.  972
Толль Ф.  961
Толстой Л. Н.  (943)
Толстой Н. И.  1015
Трофимович К. К.  (482), 1016
Трубачев О. Н. (Трубачов О. М.)
(660), 920, (979)
Трусевич С. М.  993
Тукалевский В.  1017
Тургенев А. И.  (336)
Тягунова М. М.  1018
Уварова П. С.  959
Удовиченко Г. М.  1019
Уланова Ю. А.  979
Ундольский В. М.  (167, 273, 301)
Ушинский (Ушинський) К. Д.  (464–
466, 979)
Ушкалов Л. В.  998
Файнштейн М. Ш.  1022
Федосеева Т. В.  979
Федоткин В. Н.  679, 970
Федченко П. М.  395, 636, 1023, 1024
Фельде О. В.  979
Феодосий, митрополит  (163)
Феодосий Печерский  (289)
Филатов И. А.  979
Филин Ф. П.  467, 476, 969, 1025
Филипович П.  1026, 1027
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Преликова О. С.  979
Прешерн Ф.  1078, (1084–1086, 1106,
1111)
Прокопенко І. Ф.  889
Прохоренко О. Г.  850
Прохоров В. А.  255, 268
Птуха М. В.  851
Пуатевен П. – див.: Поатвень П.
Пуркини (Пуркинье) Я. Е.
(І. Е., Я. Є.)  (441), 1029
Пушкарь М.  (8, 34, 36, 875)
Пыпин А. Н.  216, 853, 854–860
Р. Р. – див.: Благосветлов Г. Е.
Радецька М. М.  862
Радіонова Н. А.  863
Радославль, король  (45)
Разживина С. В.  979
Разин С. Т.  (687)
Рапова Г. И.  864
Реєнт О. П.  572
Рейм Ф.  (126)
Ровда К. И.  890
Рогова В. Н.  891
Рождественский П., священник  894
Розвадовская Л. Г.  1057
Розумний М.  895
Ром. Дан.  570
Романець О. С.  896
Романов Д. А.  979
Росковшенко И. В. (І. В.)  1, (396),
408, 435, (656), 888
Рославский-Петровский А. П. 852
Рудь М. О.  897
Русанівський В. М.  898, 1056
Русова С.  899
Рыбников П. Н.  (278, 410)
Рюи Гонзалес де  Клавихо – див.:
Клавихо Рюи Гонзалес де
С. Р. – див.: Русова С.
Саади Муслихиддин (4, 389)
Савва – див.: Тихомиров И. М.
Савваитов П. И.  296, (332)
Савельев П. С.  (237)
Сагайдачный П.  (6)
Салтыкова Л. Ф.  979
Самойлович И.  (34)
Саппа Н.  903
Сарбей В. Г.  710, 718, 904
Сафронов Г. И.  574–576
Сахаров И. П.  (266)
Свенцицкий И. С.  905, 906
Свирговский И.  (6)
Свіясов Є. В.  412, 430
Севастьянова А. А.  979
Семенов П. П.  631
Сементовский К. М.  (69)
Семчишин М.  907
Семячко Л. Н.  908–910
Серпяга (Иван Подкова)  (6)
Силаева Е. В.  979
Сильвестр  (93, 232)
Симеон  298
Скабичевский А. М.  911
Скиба Ю. Г.  933
Скикевич Т. И.  979
Сковорода Г. С.  (11, 22, 62, 67, 386,
390, 459, 561, 644, 654, 684, 689,
705, 862, 912, 1061)
Скрипка В. М.  913, 914
Скрябин Г. К.  953
Смирнов С. В.  431, 557, 917–922
Смирнова О. И.  923
Смолина К. П.  979
Смолицкая Г. П.  924
Смолицкий В. Г.  925
Смолій В. А.  521, 697, 990
Смоляр Я. А.  (603, 749)
Снарская С. М.  965
Снегирев И. М. (Снегірьов І. М.)
(7, 174, 395, 413)
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Ярошик В. О.  1119
Ясь О. В.  990
Яхонтов С. Д.  954
Яценко М. Т.  634, 1066
Априлов В.  (1071)
Добрашиновић Г.  393
Дроснева Е. Д. – див. Дроснева Е. Д.
Живангевић М.  1069, 1070
Йовчева М.  1068
Караджић В. С. – див.: Караджич В.
Караџић В. С. – див.: Караджич В.
Орешков П.  1071
Романски С.  1072
Тасева Л.  1068
Brtáň R.  1073
Čejchan V.  439
Dеbеljаk Т.  1074
Dobrašinović G.  339
Dоlgаn М.  1081
Dоlіnаr D.  1085
Dоstаlоvа М. Ju. – див.: Досталь М.Ю.
Dulеwісz І.  571, 1076
Frаnсеv V. А. – див.: Францев В. А.
Gavrilović A.  1079
Grdіnа І.  1080
Grek-Pabisowa І.  571, 1076
Grеmmо R.  86
Grimič V.  1081
Hаnkа W. – див.: Ганка В.
Havliček Borovský Ę. – див.: Гавли-
чек-Боровский К.
Höfler Ę. Ŕ. Ń.  (201)
Jаkоріn F.  1082, 1083
Jаvоrnіk М.  1083
-jpa  1102
Karadžić V. – див.: Караджич В.
Kidrič Fr.  1084, 1085
Korš F. E.  1086
Kovačič L.  78
Коznаrsky Т. – див.: Кознарський Т.
Kožešnik J.  1100, 1101
Kr.  1103
Kubijovyc V.  1110
Kubišova H.  1088
Кuсhаrskа Е.  1089
Laptéva L. P. – див.: Лаптева Л. П.
Lарtеwа L. Р. – див.: Лаптева Л. П.
Маrynіаk І.  571, 1076
Matičetov M.  1091, 1092
Меrhаr І.  1093
Moskovljević M.  339
Nаhtіgаl R.  1094
Nаsz А.  1089
Nеwеklоwsky G. – див.: Невеклов-
ский Г.
Оrgеlbrаnd S.  1104
Реrwоlf  І.  1097
Рrеіs Р. І. – див.: Прейс П. И.
Prešeren Fr. – див.: Прешерн Ф.
Рrіjаtеlj І.  1098
Purkyne I. E. – див.: Пуркинье Я. Е.
Rіеgеr Fr. L.  1103
Rоsроnd S.  1089
Sаfаrіk Р. І. – див.: Шафарик П. И.
Sandić A.  92
Stеklаsа І.  1105
Stеskа V.  1106
Štejn S. V.  1107
Štěpánek M.  1100, 1101
Тrеdеr J.  1108
Trofimowič K. K.  1109
Vladár J.  1099
Völkel M.  81
Vratuša Ŕ.  1111
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Фотий, митрополит 298
Фрадкін В.  998
Францев В. А.  423, 1028–1032,
1077, 1078
Франчук В. Ю.  979, 980, 1033–1036
Фрейдзон В. И.  404
Халанский М. Г.  1037
Ханина В. А.  979
Хиждеу А.  (846)
Хлудов А. И.  324
Хмельницкий Б.  (6, 9, 14, 18, 23, 34,
39, 451)
Хмельниченко Ю.  (34)
Ховрина Т. К.  979
Хомяков Д.  278
Хухуни Г. Т.  786
Хыждеу А.  (846)
Цветаев И.  1041
Цейнова Ф. С.  (135, 141)
Цейтлин Р. М.  1042
Цертелев Н. А.  (538)
Цілуйко К. К.  1043
Чалий Д. В.  635
Чалый С.  (6)
Чаусидис Н.  979
Чекурин Л. В.  490, 979
Челаковский (Челяковский) Ф. Л.
(61, 409)
Чемоданов Н. С.  1044
Черепанова О. А.  979, 1045
Черноризец Храбр  (108)
Чернышева О. И.  979
Чернышевский Н. Г. (Чернишев-
ський М. Г.)  (738, 837, 1046)
Чесноков В. И.  732
Чубинский П. П.  (360)
Чуркина И. В.  1047
Чурый  6
Шабліовський Є. С.  635
Шамрай А. П.  385, 387, 413–416,
436, 686, 988, 1048–1050
Шандра В. С.  595
Шанова З. К.  979
Шанский Н. М.  (823)
Шапошников А. К.  979
Шарпантье Ж.-Б.  (979)
Шафарик П. И. (П. Й.)  (76, 142,
160, 201, 557, 918)
Шахматов А. А.  829
Шашкевич М. С.  437, 507, (537,
993, 994)
Шевченко Т. Г.  (614, 617)
Шевырев С. П.  127
Шенрок В. И.  438
Шеппинг Д.  1051
Шергин Б. В.  (979)
Шилов А. Л.  979
Широкорад Е. Ф. (Є. Х.)  1052– 1056
Шкляревский Г. И.  1057
Шлейхер А.  (283, 292, 807)
Шмелев Д. Н.  487
Шпигоцький О. Г.  436
Штур Л. В.  (609)
Шубравський В. Є. 635
Шулежкова С. Г.  1058
Шумада Н. С.  913, 1059
Шуст Р.  706
Щавелева Н. И.  1060
Щербин В. К.  979
Южаков С. Н.  955
Юзвенко В. А.  916
Юнгман Й.  (919)
Юрченко О.  1061
Юшкевич А. В.  (417)
Юшкевич І. В.  417
Яковлев В. А.  1064
Ягич В. – див.: Ягич И. В.
Ягич И. В.  (452), 1062, 1063, (1082)
Янченко В. Д.  1065
Ярославские, князья  (289, 298)
Іменний покажчик
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I. К. Бiлодiд // Анали Филолошког факултета. – Београд: Рад, 1964. – Вуков
зборник I, књ. IV. – Стр. 47–63.
11. БЕРИЋ, Душан
Улога Вуковог дела у процесу стварања модерних друштава у јужносло-
венском свету / Душан Берић // Друштвена и политичка мисао Вука Караџића:
Зборник радова са научног скупа Српске академије наука и уметности, одржа-
ног 16. и 17. новембра 2005. године у Српској академији наука и уметности у
Београду. – Београд: Завод за уџбенике, 2008. – Стр. 119–130.
12. БОШКОВИЋ, Јован
Вук Стеф. Караџић: рођен 26 октобра 1787 у Тршићу, умрьо 26 јануара
1864 у Бечу / од Јована Бошковића: беседио у дворници школе 9. септембра
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Библиографска грађа о Измаилу Ивановичу Срезњевском...
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Мр Вера Петровић,
библиотекар саветник
Универзитетска библиотека «Светозар Марковић» Београд
Библиографска грађа о Измаилу Ивановичу
Срезњевском (1812–1880) у српској литератури
1. АНДРИЋ, Љубисав, приређ.
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– Београд: Рад, 1996. – Стр. 253.
2. АНТОНИЈЕВИЋ, Драгослав
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